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El Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) fue creado el 24 de 
mayo de 1985, mediante la firma de un Acuerdo Específico entre el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), como 
Centro Mixto dependiente de las dos instituciones, acogiéndose a la modalidad quinta 
que establece el Acuerdo Marco UNIZAR-CSIC: “Concertación sobre creación de 
Centros Mixtos Universidad-CSIC, mediante la formalización del oportuno Convenio 
específico”. Durante sus 26 años de existencia, el ICMA ha sido una institución de 
referencia en los campos en los que ha desarrollado su labor investigadora, en particular 
en dos áreas de conocimiento: área de Ciencia y Tecnología de Materiales (MAT) y área 
de Ciencia y Tecnologías Químicas (QUI). El ICMA ha englobado a más de 350 
investigadores, de los cuales aproximadamente la mitad son permanentes. Dada la 
madurez alcanzada por las dos áreas de investigación del ICMA, la Universidad de 
Zaragoza y el CSIC han considerado necesario que ambas áreas tengan capacidad 
organizativa propia y diferenciada. 
 
Por su parte el Instituto Universitario en Catálisis Homogénea (IUCH) fue 
creado como Instituto Universitario Propio de la Universidad de Zaragoza al amparo del 
artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU), de 21 de Diciembre, y 
del capítulo III del título primero de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, a 
mediados de 2004 (Decreto 61/2004 de 23 de Marzo de 2004, BOA 7 de Abril de 
2004). Este Instituto engloba a 47 investigadores y, en su corta existencia, ha 
desarrollado una intensa actividad en el área de la Catálisis cuyos resultados han 
merecido un elevado reconocimiento internacional. 
 
 El 5 de abril de 2011, la Universidad de Zaragoza y el CSIC suscribieron un 
Convenio Específico de Colaboración para la reestructuración del ICMA.1 El nuevo 
Instituto ICMA está constituido a partir de ese momento únicamente por el Área de 
Ciencia y Tecnología de Materiales. Además, la Universidad de Zaragoza y el CSIC 
suscribieron en la misma fecha otro Convenio Específico de Colaboración para la 
creación del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH),2 constituido 
por el Área de Ciencia y Tecnologías Químicas del ICMA y el IUCH. Tanto el ICMA 
como el ISQCH mantienen su carácter de institutos mixtos de titularidad compartida 
siendo su finalidad la de promover la investigación multidisciplinar de calidad dirigida a 
resolver problemas científicos del ámbito de la Ciencia y Tecnología de Materiales y 
Ciencia y Tecnologías Químicas, respectivamente.  
 
Con el fin de optimizar los servicios administrativos y de apoyo a la 
investigación, la Universidad de Zaragoza y el CSIC han suscrito, mediante un 
Convenio Específico de Colaboración, la creación de un centro instrumental de 
servicios denominado Centro de Química y Materiales de Aragón (CEQMA)3 para la 
realización de las tareas administrativas y de servicios de ambos Institutos, ICMA e 
ISQCH según se representa esquemáticamente en la Figura 1. 
 
 







Las cláusulas decimonovenas de los Convenios de restructuración del ICMA y 
creación del ISQCH instan al desarrollo de una propuesta de reconocimiento del ICMA 
y el ISQCH como Institutos Universitarios Mixtos conforme a lo establecido en el 
artículo 10 de la LOU y al Reglamento Marco de Institutos Universitarios de 
Investigación de la Universidad de Zaragoza.  
 
La LOU establece que los Institutos Universitarios de Investigación son centros 
dedicados a la investigación científica y técnica o a la creación artística.  Estos Institutos 
se regirán por esta ley, por los Estatutos de la Universidad correspondiente o por el 
convenio de creación ya que pueden ser constituidos por una Universidad 
conjuntamente con otras entidades públicas o privadas.  Los Estatutos de la Universidad 
de Zaragoza, aprobados por decreto 1/2004 de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, en 
su artículo 17.3, así como en el Reglamento Marco de Institutos Universitarios de 
Investigación de la Universidad de Zaragoza (Acuerdo de 19 de octubre de 2005, del 
Consejo de Gobierno) indican que los institutos de investigación podrán ser propios, 
mixtos o interuniversitarios. 
 
El contenido de su actividad, la investigación multidisciplinar en Ciencia y 
Tecnología de Materiales, es acorde con las funciones de los institutos de investigación 
definidas tanto en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) como en los estatutos de la 
Universidad de Zaragoza. Para ambos Institutos ICMA e ISQCH se plantea su 
reconocimiento como Institutos Universitarios por parte del Gobierno de Aragón, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la LOU y al Reglamento Marco de 
Institutos Universitarios de Investigación de la Universidad de Zaragoza.  
 
 De acuerdo con el Reglamento Marco de Institutos Universitarios de 
Investigación de la Universidad de Zaragoza,  la presente memoria, para la solicitud de 
reconocimiento del ICMA como Instituto Universitario de Investigación Mixto, incluye 
apartados de identificación, justificación, actividades académicas, estudio de viabilidad 
y proyecto de reglamento de funcionamiento.  
 
El reconocimiento del ISQCH e ICMA como Institutos Universitarios de 
Investigación Mixtos, promovidos por la Universidad de Zaragoza y el CSIC, se plantea 
para plasmar en un marco estable, una realidad que viene funcionando con éxito desde 
hace más de veinticinco años y representa un hito necesario para el crecimiento y el 































1. Identificación: Datos Generales 
 
En este apartado de identificación se indica la denominación del Instituto, sus 
promotores y su ubicación. Asimismo se identifican los Grupos de investigación 




1.1. Denominación del Instituto 
 
El denominado “Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón” (ICMA) aspira, 
mediante la presente solicitud, a ser reconocido como un Instituto Universitario de 
Investigación Mixto de titularidad compartida por la Universidad de Zaragoza (en 
adelante UNIZAR) y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (en adelante CSIC).  
 
 
1.2. Entidades Promotoras del Instituto 
 
• Universidad de Zaragoza (Entidad de derecho público)  
CIF: Q-5018001G  
Edificio Paraninfo, Plaza Basilio Paraíso 4 – 50005 Zaragoza 
 
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Agencia Estatal) 
CIF: Q-2818002-D 





Actualmente, el ICMA no dispone de edificio propio y se encuentra integrado en 
dos sedes de la UNIZAR, la Facultad de Ciencias en el Campus de la Plaza San 
Francisco y en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura en el Campus Río Ebro de la 
Universidad de Zaragoza. Sus investigadores están integrados en los siguientes 
Departamentos Universitarios: Departamento de Física de la Materia Condensada, 
Departamento de Química Orgánica, Departamento de Ciencia y Tecnología de 
Materiales y Fluidos, Departamento de Física Aplicada, Departamento de Ingeniería 
Electrónica y Comunicaciones, Departamento de Ingeniería Mecánica y Departamento 
de Química Inorgánica de la Universidad de Zaragoza.  
 
Dado el crecimiento del ICMA a lo largo de sus más de 25 años de vida, se hace 
necesaria la construcción de un nuevo edificio que solucione los problemas de espacios 
que presentan tanto el ICMA como el Instituto de Síntesis Química y Catálisis 
Homogénea (ISQCH). Ya el Convenio firmado por la Universidad de Zaragoza y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el que se acuerda la restructuración 
del ICMA recoge este planteamiento. El nuevo edificio, que será de titularidad CSIC, se 
ubicará, según el citado convenio, en el Campus Río Ebro de la Universidad de 
Zaragoza, en la parcela definida como C3 (C./Mariano Esquillor s.n., Parcela C3, 
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50018, Zaragoza) en el documento de Planteamiento “Plan Especial del Campus 
Universitario e I+D el Área 5 del Actur” (Figura 2).  
 
El edificio será sede del ICMA, ISQCH y del CEQMA que llevará a cabo la 
gestión administrativa y de los servicios científico-técnicos de ambos institutos. La 
puesta en marcha de un nuevo edificio propio constituye un hito necesario para el 








1.4. Investigadores del ICMA 
 
El anexo I del Convenio Específico de Colaboración para la reestructuración del 
ICMA suscrito el 5 de Abril de 2011 por la Universidad de Zaragoza y por el CSIC, 
incluye la relación de los investigadores funcionarios o con contrato permanente 
adscritos inicialmente al ICMA. Tal y como se ha comentado en el Preámbulo, el nuevo 
instituto ICMA está constituido a partir de ese momento únicamente por el Área de 
Ciencia y Tecnología de Materiales. De un total de 77 investigadores permanentes, 40 
de ellos dependen administrativamente del CSIC y 37 de la Universidad de Zaragoza 
siendo paradigma de Centro mixto del CSIC con una participación al 50% de sus 
promotores UNIZAR y CSIC. El Instituto cuenta además con un técnico permanente, 90 
miembros no permanentes y con 4 Doctores vinculados, miembros del Centro 
Universitario de Defensa (CUD),4 centro adscrito a la UNIZAR. El ICMA queda así 
formado por un total de 172 miembros. En la tabla 1 se detalla el número de 
investigadores del ICMA desglosados por categorías a fecha 1 de octubre de 2011. 
 
    
Personal investigador permanente…..……………..……………..77  
    
  Personal permanente CSIC…………………..………40   
  Profesor de Investigación………………......13    
  Investigador Científico……………….….....11    
  Científico Titular……….………………......15    
  Investigador Contratado ARAID…….……...1    
     
 Personal permanente UNIZAR………………………37   
  Catedrático de Universidad…………….........9    
  Profesor Titular de Universidad……………27    
  Profesor Contratado Doctor…………....…....1    
      
Personal técnico permanente..……………………………..…….....1  
     
Doctores vinculados del CUD……………………………...…….....4  
     
Personal contratado y Becarios……………………..……..……...90  
     
  Profesor Ayudante Doctor…………….……..2    
  Contratado Postdoctoral…………….………15    
  Personal en formación……………….….......59    
  Técnico contratado……………………....….14    
      
TOTAL Personal ICMA………………………..…………..172  
     
 
Tabla 1: Distribución de personal en el ICMA. 
 
 Además de este personal, el ICMA y el ISQCH cuentan con una serie de 
técnicos de plantilla adscritos al Centro de administración y servicios CEQMA creado 
para atender las necesidades en estos ámbitos de los dos Institutos. El CEQMA cuenta 
en el momento de su creación con siete personas encargadas de labores de 
administración y diez personas para atender las unidades de servicio y los laboratorios, 
además de personal no permanente tal y como se detallará en la sección 4.1 de 
Organización y Gestión del Instituto. 
 




A continuación se incluye la relación de los investigadores funcionarios o con 
contrato permanente adscritos al ICMA a fecha 1 de octubre de 2011. 
 
Investigadores permanentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 
Pedro A. Algarabel Lafuente Profesor de Investigación del CSIC 
Pablo J. Alonso Gascón Profesor de Investigación del CSIC 
Juan Bartolomé Sanjoaquín Profesor de Investigación del CSIC 
Fernando Bartolomé Usieto Investigador Científico del CSIC 
Javier Blasco Carral Investigador Científico del CSIC 
Ramón Burriel Lahoz Profesor de Investigación del CSIC 
Agustín Camón Lasheras Científico Titular del CSIC 
Jesús Javier Campo Ruiz Investigador Científico del CSIC 
Jesús Chaboy Nalda Investigador Científico del CSIC 
Miguel Ciria Remacha Científico Titular del CSIC 
Marco Evangelisti Científico Titular del CSIC 
Germán de la Fuente Leis Profesor de Investigación del CSIC 
Eva María García Frutos Científico Titular del CSIC 
Joaquín García Ruiz Profesor de Investigación del CSIC 
Raquel Giménez Soro Científico Titular del CSIC 
Ángel Larrea Arbáizar Investigador Científico del CSIC 
Fernando Luis Vitalla Investigador Científico del CSIC 
Mercedes Marcos Martínez Investigador Científico del CSIC 
Clara Isabel Marquina García Profesor de Investigación del CSIC 
Luis Martín Moreno Profesor de Investigación del CSIC 
Elena Martínez Fernández Científico Titular del CSIC 
Rosa Isabel Merino Rubio Investigador Científico del CSIC 
Ángel Millán Escolano Científico Titular del CSIC 
Mª Carmen Morón Lafuente Científico Titular del CSIC 
Rafael Navarro Belsué Profesor de Investigación del CSIC 
Ana Carmen Omenat Val Científico Titular del CSIC 
Jesús Orduna Catalán Investigador Científico del CSIC 
Víctor M. Orera Clemente Profesor de Investigación del CSIC 
Fernando Palacio Parada Profesor de Investigación del CSIC 
Cristina Piquer Oliet Científico Titular del CSIC 
Conrado Rillo Millán Profesor de Investigación del CSIC 
Pilar Romero Soria Científico Titular del CSIC 
Olivier S. Roubeau Científico Titular del CSIC 
Carlos Sánchez Somolinos Científico Titular del CSIC 
Mª Luisa Sanjuán Álvarez Investigador Científico del CSIC 
Teresa Sierra Travieso Investigador Científico del CSIC 
Jolanta Stankiewicz Ciepielewska Científico Titular del CSIC 
Gloria Subías Peruga Científico Titular del CSIC 
José María de Teresa Nogueras Profesor de Investigación del CSIC 
 
 
Investigadores de la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y 
Desarrollo (ARAID) 
 





Investigadores permanentes de La Universidad de Zaragoza 
  
Rafael Alcalá Aranda  Catedrático de Universidad 
Hippolyte Amaveda   Profesor Contratado Doctor de Universidad  
Raquel Andreu Solano  Profesor Titular de Universidad 
Luis Alberto Angurel Lambán  Profesor Titular de Universidad 
Antonio Badía Majós  Profesor Titular de Universidad 
Joaquín Barberá Gracia  Profesor Titular de Universidad 
Mª Jesús Blesa Moreno  Profesor Titular de Universidad  
Rafael Cases Andreu  Profesor Titular de Universidad 
Miguel Castro Corella  Profesor Titular de Universidad 
Juan Carlos Díez Moñux  Profesor Titular de Universidad 
Lawrence R. Falvello Mancuso  Catedrático de Universidad 
Santiago Franco Ontaneda  Profesor Titular de Universidad 
César de la Fuente del Rey Profesor Titular de Universidad 
Luis Miguel García Vinuesa  Profesor Titular de Universidad 
Javier Garín Tercero  Catedrático de Universidad 
Francisco Lera García  Profesor Titular de Universidad 
Mª Antonieta Madre Sediles  Profesor Titular de Universidad 
Jesús I. Martínez Martínez  Profesor Titular de Universidad 
Pedro Martínez Ovejas  Profesor Titular de Universidad 
Juan José Mazo Torres  Profesor Titular de Universidad 
Antonio Miravete de Marco  Catedrático de Universidad 
Mario Mora Alfonso  Profesor Titular de Universidad 
Agustín del Moral Gámiz Catedrático de Universidad 
Rafael Navarro Linares  Catedrático de Universidad 
Fernando Navarro Gómez  Profesor Titular de Universidad 
Patricia B. Oliete Terraz  Profesor Titular de Universidad 
Luis Oriol Langa  Profesor Titular de Universidad 
Elías Palacios Latasa  Profesor Titular de Universidad 
José Ignacio Peña Torre  Catedrático de Universidad 
Milagros Piñol Lacambra  Profesor Titular de Universidad 
MªGrazia Proietti Cecconi  Profesor Titular de Universidad 
José Antonio Puértolas Ráfales  Catedrático de Universidad 
José Antonio Rojo Martínez  Profesor Titular de Universidad 
Blanca Ros Latienda  Catedrático de Universidad 
Javier Rubín Llera  Profesor Titular de Universidad 
Andrés E. Sotelo Mieg  Profesor Titular de Universidad 
Belén Villacampa Naverac  Profesor Titular de Universidad 
 
Investigadores del Centro Universitario de la Defensa (Doctores Vinculados) 
 
Julia Herrero Albillos Profesor CUD 
Fernando de León Pérez Profesor CUD 
Noelia Marcano Aguado Profesor CUD 





1.5.- Grupos de investigación 
 
Siguiendo las directrices del Gobierno de Aragón, la mayor parte de los 
investigadores del ICMA están integrados en Grupos de investigación reconocidos por 
el Gobierno de Aragón, los cuales se detallan a continuación: 
 
 
GRUPO: Propiedades térmicas de materiales (Grupo Consolidado E100) 
 
La actividad del grupo integra investigación básica y aplicada relacionada con 
los efectos térmicos y caloríficos en distintos tipos de materiales. Se centra en 
materiales multifuncionales que combinan propiedades térmicas, magnéticas y ópticas. 
Interesa estudiar las transiciones de fase provocadas por distintos agentes y utilizar sus 
efectos, especialmente en los siguientes: materiales con efecto magnetocalórico gigante 
utilizable en refrigeración magnética a temperatura ambiente (compuestos 
intermetálicos) o a bajas temperaturas (moléculas de muy alto espín), materiales 
moleculares magnéticos con cruzamientos de espín y estados conmutables por 
activación con luz o presión, nanopartículas magnéticas con utilidad en terapias de 
hipertermia magnética bajo campos alternos. 
 
 
GRUPO: Preparación y estudio de Materiales Magnéticos Multifuncionales de 
carácter molecular M4 (Grupo Consolidado E16) 
 
El objetivo general del grupo es la preparación y estudio de materiales 
magnéticos multifuncionales de carácter molecular. La actividad investigadora está 
centrada en la llamada Nanociencia Molecular, abarcando el desarrollo de arquitecturas 
basadas en moléculas de alto espín así como el diseño y preparación de partículas 
magnéticas multifuncionales para aplicaciones biomédicas, y en la caracterización de 
estos sistemas usando técnicas magnéticas, difracción de rayos x y dispersión de 
neutrones. M4 es un grupo altamente multidisciplinar que engloba físicos, químicos, 




GRUPO: Imanes Macroscópicos y Nanoestructurados, IMANA (Grupo 
Consolidado E34) 
 
La investigación del grupo IMANA tiene dos vertientes, básica y aplicada. En la 
básica, desarrolla el Proyecto ORBIMAT, que tiene por objetivo la búsqueda de 
correlación entre momento orbital y anisotropía magnética. Se utilizan extensamente 
técnicas espectrométricas basadas en radiación de sincrotrón, entre otras.  Por otra parte, 
el grupo cuenta con potencial en simulación númerica en problemas de magnetismo. En 
la vertiente aplicada se desarrollan licuadores de helio, totalmente automáticos y 






GRUPO: Caracterización de Materiales mediante técnicas de Radiación de 
Sincrotrón. (Grupo Consolidado E69) 
 
El objetivo general del grupo de investigación CAMRADS consiste en la síntesis 
y estudio de materiales de interés tecnológico, tales como i) óxidos que presentan 
comportamiento metálico y transiciones metal-aislante, ii) multiferróicos en los que sus 
propiedades dieléctricas y magnéticas están acopladas iii) magnetorresistivos en los que 
magnetismo y conducción eléctrica están acoplados. iv) Nanoestructuras de 
semiconductores como puntos cuánticos e hilos cuánticos. v) semiconductores 
magnéticos transparentes. Además de la preparación y determinación de sus 
propiedades mediante diferentes técnicas macroscópicas, la caracterización 
microscópica, estructural y electrónica se hace preferentemente mediante técnicas de 
radiación de sincrotrón (RS), en particular técnicas de absorción de rayos X (XANES, 
EXAFS y dicroísmo magnético) y de difracción de rayos X ( resonante y no-resonante).  
 
 
GRUPO: Chips moleculares, MOLCHIP (Grupo Consolidado E98) 
 
Chips Moleculares (MOLCHIP) es un grupo de nueva creación cuyo objetivo 
general es el de integrar moléculas magnéticas en dispositivos de estado sólido con 
interés en refrigeración magnética e información cuántica. Para ello, el grupo lleva a 
cabo investigación coordinada en: i) síntesis, nanoestructuración, deposición y 
procesado de nuevos materiales moleculares, ii) diseño y fabricación por nanolitografía 
de sensores criogénicos y sistemas micro y nanomecánicos (MEMS/NEMS) y iii) la 




GRUPO: Procesado y Caracterización de Cerámicas Estructurales y Funcionales, 
ProCaCEF (Grupo Consolidado T74) 
 
El grupo tiene un perfil interdisciplinar. El objetivo principal consiste en el 
procesado de materiales cerámicos y electrocerámicos utilizando tanto técnicas 
convencionales de fabricación como técnicas avanzadas de fusión y tratamiento con 
láser u otros medios y su caracterización para aplicaciones. Actualmente el grupo 
desarrolla e investiga materiales para pilas de combustible y baterías; cerámicas 
eutécticas solidificadas direccionalmente con prestaciones estructurales, termo- o foto-
luminiscentes. El grupo transfiere tecnología y colabora con empresas de ámbito 
regional, nacional e internacional. 
 
 
GRUPO: Óptica Visual (Grupo Consolidado de Investigación Aplicada E99) 
 
El objetivo del grupo es estudiar el sistema visual humano, su funcionalidad y 
eficacia en los procesos de captación, representación y análisis de la información visual. 
La línea de investigación central es el sistema óptico del ojo y su relación con ayudas 
visuales (óptica oftálmica) y la iluminación, ya que ambas tienen una influencia directa 
tanto sobre la calidad óptica como sobre la respuesta visual. El grupo tiene un enfoque  
pluridisciplinar combinando la investigación básica, el desarrollo tecnológico y la 
aplicación clínica.  
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GRUPO: NETOSHIMA, New Tools for addressing the Size-scale cHange In 
Magnetic materials: selective spectroscopies and related magnetometries (Grupo 
Emergente E94) 
 
El objetivo general del grupo de investigación NETOSHIMA consiste en el 
desarrollo y optimización de nuevas herramientas de caracterización de materiales, en 
particular de materiales magnéticos sometidos a un cambio de escala/tamaño, buscando 
obtener una mejor caracterización e implantación de nuevos materiales magnéticos 
nanoestructurados. En concreto, estas técnicas de caracterización son la espectroscopia 
de absorción de rayos X, utilizando radiación de sincrotrón, y la espectroscopia 
Mössbauer. Con dichas herramientas, y el desarrollo de técnicas de cálculo desde 
primeros principios, se plantea el estudio de distintos materiales magnéticos funcionales 
y nanoestructurados haciendo especial hincapié en la relación entre las propiedades 
macroscópicas y la microestructura. 
 
 
GRUPO: Cristales Líquidos y Polímeros (Grupo Consolidado E04) 
 
La investigación del grupo de Cristales Líquidos y Polímeros tiene como 
objetivo general la preparación, caracterización, procesado y evaluación de propiedades 
físicas, principalmente ópticas, de materiales orgánicos basados en cristales líquidos, de 
alto y bajo peso molecular, y en polímeros. La labor realizada se enmarca en cinco 
líneas de investigación diferenciadas, aunque estrechamente relacionadas entre sí: i) 
Cristales líquidos para aplicaciones opto-electrónicas. ii) Organizaciones 
supramoleculares basadas en cristales líquidos. iii) Polímeros Funcionales. iv) 
Dendrímeros cristal líquido. v) Materiales para Biomedicina. 
 
 
GRUPO: Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, (Grupo Consolidado 
E24/3) 
 
El interés de los investigadores del ICMA dentro del grupo se centran en el 
estudio teórico de las propiedades electromagnéticas de sistemas, principalmente 
metálicos, donde la constante dieléctrica varía espacialmente en escalas del orden de la 
longitud de onda y menores. Los temas de investigación actualmente en curso son la 
modificación y el control de las propiedades de los plasmones superficiales inducidas 
por corrugaciones en las superficies, antenas ópticas, y la óptica no-lineal y los 
fenómenos cuánticos en sistemas nano-estructurados. Más recientemente se ha iniciado 
una línea de investigacion en la fotónica en grafeno en el regimen de THz, 
fundamentalmente en las propiedades electromagneticas derivadas de la existencia de 
plasmones en este material.  
 
 
GRUPO: Física Estadística y No Lineal, (Grupo Consolidado E19) 
 
Las actividades de los investigadores del ICMA dentro del grupo se enmarcan en 
las siguientes líneas de investigación: i) Circuitos superconductores. ii) No linealidad en 
las micro y nano escalas. iii) Fricción a escala atómica. iv) Modelos mesoscópicos para 




GRUPO: Magnetismo en Nanoestructuras y sus aplicaciones (Grupo Consolidado 
E26) 
 
En los últimos años, el grupo está desarrollando su labor en el campo de la 
nanociencia y los nanomateriales, en concreto en el estudio y aplicaciones de capas 
delgadas y nanopartículas magnéticas. Los objetivos principales del grupo son: i) El 
desarrollo de una investigación básica en torno a fenómenos físicos: Magnetismo y 
fenómenos de magnetotransporte en heteroestructuras; efectos de tamaño en la 
nanoescala; polarización de espín; fenómenos de superficie; interacción radiación 
electromagnética-nanopartículas; biofuncionalización e interacción materia inerte-
organismos vivos. ii) Aplicaciones en el ámbito de sensores magnetoresistivos sin 
contacto; nanofabricación; micro y nanodispositivos; aplicaciones biológicas y 
biomédicas de nanopartículas magnéticas (para biosensores; hipertermia magnética, 
magnetotransducción, regeneración nerviosa, agentes de contraste para MRI y 
liberación de agentes terapéuticos). 
 
 
GRUPO: Magnetismo de Sólidos y Microscopias de Sonda Local (Grupo 
Consolidado E81) 
 
Las actividades dentro del grupo se enmarcan en las siguientes líneas de 
investigación: i) Capas magnéticas epitaxiales y estructuras patronadas (hilos, anillos) 
de metales de transición e intermetálicos de tierras raras con acoplamiento 
magnetoelástico intenso. ii) Estructuras autoorganizadas de metales magnéticos: puntos 
cuánticos, hilos monoatómicos. Estudio de propiedades magnéticas mediante cálculos 
ab initio. iii) Acoplamiento magnetoelástico en intermetálicos de Tierras Raras con 
fuertes correlaciones magnéticas. 
 
 
GRUPO: Superconductividad Aplicada (Grupo Consolidado T12) 
 
El interés preferente del grupo de investigación en Superconductividad aplicada 
está en el desarrollo de las siguientes líneas de investigación: i) Fabricación y 
caracterización de materiales superconductores de alta temperatura (SAT) texturados 
por fusión zonal inducida con láser, así como de hilos conductores basados en MgB2 
conformados con técnicas de polvo en tubo. ii) Fabricación y caracterización de 
cerámicas termoeléctricas de altas prestaciones basadas en óxidos de Co. iii) Análisis y 
modelización de los mecanismos de anclaje de flujo magnético y de las ecuaciones 
constitutivas de los materiales superconductores. iv) Desarrollo de instrumentación 
específica para el ensayo de materiales y dispositivos superconductores con altas 
intensidades  y en particular al estudio de los procesos de estabilidad térmica. v) 







GRUPO: Materiales Moleculares Electro y Fotoactivos (Grupo Consolidado E39) 
 
El principal objetivo del grupo es establecer relaciones entre estructura 
molecular y la actividad óptica lineal y no lineal que puedan ser aplicadas en el diseño y 
síntesis de nuevas moléculas con aplicación en fotónica. Para la consecución de este 
objetivo se realiza la síntesis de nuevas moléculas, el estudio experimental de sus 
propiedades y la modelización teórica haciendo uso de métodos de mecánica cuántica. 
Como objetivo final se plantea la integración de estas nuevas moléculas en materiales y 
la aplicación de éstos en dispositivos. 
 
 
GRUPO: Biomateriales (Grupo Consolidado T40) 
 
La investigación de los miembros del ICMA del grupo está centrada en la 
mejora del polietileno de ultra alto peso molecular utilizado en prótesis articulares a 
través de la incorporación de antioxidantes, el recubrimiento mediante DLC y el 
reforzamiento del polietileno con nanotubos y grafeno. El grupo aborda otros temas 
relacionados con nuevos biomateriales para el desarrollo de prototipos de prótesis 
articulares, anclajes óseos o stents. Es un grupo interdisciplinar, formado por miembros 
de las áreas de Ciencia de Materiales, Ingeniería Metalúrgica y Traumatología y 
Ortopedia, de la Universidad de Zaragoza y el Servicio de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología del Hospital Universitario ¨Miguel Servet¨ de Zaragoza. 
 
 
GRUPO: Laboratorio de aplicaciones del laser, LAL (Grupo Consolidado T87) 
 
El objetivo general del grupo es el estudio de los procesos en la interacción 
láser-materia y su aplicación al procesado y síntesis de materiales y productos, así como 
a la caracterización pre y postratamiento para evaluar los cambios y las posibles 
ventajas científico-técnicas obtenidas. Los estudios van desde temas básicos 
relacionados con teoría de solidificación, efectos térmicos, ablación, reacción y 
transformación de fases, caracterización estructural y microestructural, hasta el diseño y 
fabricación de equipos y producción de dispositivos. Las actividades del grupo se 
encuadran perfectamente en estos tres grandes objetivos: Desarrollo tecnológico basado 
en nuevos materiales y procesos. Sostenibilidad del desarrollo social y económico. 
Conservación y puesta en valor del Patrimonio.  
 
 
LABORATORIO DE EPR: Integrado en los grupos “Estructura y función de 
proteínas y genes de plantas” (Grupo Consolidado E33) y “Biología Estructural”  
(Grupo Consolidado B18) 
 
Mediante la utilización de técnicas de Resonancia Paramagnética Electrónica 
tanto convencional (CW-EPR) como avanzadas (ESEEM e HYSCORE) en las que 
nuestro laboratorio posee dilatada experiencia, se pretende obtener información 
detallada acerca de la estructura electrónica de materiales moleculares y centros 
biológicamente activos. Estos estudios posibilitan el establecimiento de relaciones entre 
la estructura electrónica de centros paramagnéticos y su función lo que puede permitir el 





 En este apartado se indican los fines del Instituto de Ciencia de Materiales de 
Aragón, sus líneas de investigación así como las actividades a desarrollar dentro de cada 
una de ellas. Se ha hecho especial hincapié en resaltar el interés científico, técnico, 
social y económico de cada una de estas líneas de trabajo. De acuerdo con su 
denominación y, tal y como quedará patente a lo largo de este apartado, el ámbito de 
conocimiento del ICMA es el de la Ciencia y Tecnología de Materiales. La capacidad 
de los investigadores del ICMA, procedentes de diferentes Departamentos y disciplinas, 
de generar sinergias ha permitido abordar proyectos cada vez ambiciosos y globales y se 
ha revelado como elemento distintivo de calidad en el ámbito Nacional e Internacional.  
 
 
2.1.-  Fines del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón 
 
Misión y Visión del ICMA 
 
El objetivo fundamental del ICMA es contribuir al avance del conocimiento 
científico y técnico en el área de Ciencia y Tecnología de Materiales a través de la 
realización de trabajos de investigación científica y técnica de calidad. Esta calidad ha 
de ser refrendada por el estamento científico internacional especializado y contrastada 
mediante la publicación de resultados en las revistas internacionales de mayor prestigio, 
así como por la participación en proyectos de investigación y transferencia 
autonómicos, nacionales e internacionales y por la transferencia de conocimiento 
(know-how) al entorno industrial en sectores afines a las áreas citadas. 
 
Específicamente, el ICMA tiene por objetivos: 
 
a) Promover la excelencia científica, reforzando y consolidando el marco de la 
investigación existente. 
b) Contribuir al progreso de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico en Ciencia de Materiales con una dimensión internacional. 
c) Desarrollar la investigación específica en los campos de materiales 
cerámicos, materiales inorgánicos y orgánicos, metales y polímeros, así 
como aquellos otros que en el futuro sea aconsejable desarrollar en función 
de la planificación estatal de la investigación.  
d) Coordinar la investigación con sus vertientes prácticas de aplicación dentro 
de los campos citados anteriormente. 
e) Promover la divulgación de la Ciencia como actividad cultural, saí como la 
conexión con la sociedad para demostrar los beneficios de adoptar una 
gestión basada en el conocimiento científico independiente y fiable. 
f) Colaborar con las Administraciones Públicas y contribuir al progreso y 
aumento de la competitividad del sector productivo mediante la difusión 
nacional e internacional del conocimiento  generado y la transferencia de los 
resultados de la investigación a la sociedad y al sector productivo. 
g) Potenciar las relaciones con otros centros nacionales e internacionales para 
una integración mayor en el Espacio Europeo de Investigación. 
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h) Promover la captación de los recursos económicos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos del Instituto. 
i) Intervenir y tomar parte en todos los ámbitos que, en general, están 
relacionados con estos objetivos. 
j) Promover la cooperación con el sector industrial y los agentes económicos y 
sociales desarrollando los servicios y mecanismos de transferencia de 
tecnología precisos para ello. 
k) Promover la formación de personal investigador y apoyar e intensificar la 
docencia en los términos que establezca el Acuerdo Marco de colaboración 
entre el CSIC y la UNIZAR que en cada momento esté en vigor. 
l) Organizar, gestionar e impartir programas de máster y doctorado en los 
temas objeto de su actuación en el marco de la Normativa de la Universidad 
de Zaragoza. 
m) Promover planes de formación y de especialización o actualización 
profesional en los diversos campos de la actividad del Instituto. 
n) Servir de centro de información tecnológica, de difusión y transferencia de 
los resultados de la investigación. 
 
Cultura y valores del ICMA 
 
La actividad desarrollada por el ICMA está basada  en una cultura y valores del 
Instituto que se pueden concretar en los siguientes aspectos: 
 
a) El desarrollo de una investigación de calidad contrastada, siendo pioneros en 
el establecimiento de procesos de evaluación externa en los institutos de 
Materiales. 
b) La proyección internacional del Instituto participando en redes y proyectos 
internacionales, con el objetivo de ser referente internacional en varios 
campos de su especialidad. 
c) El aprovechamiento de las sinergias asociadas con el hecho de que en los 
grupos de investigación hay investigadores que pertenecen a la Universidad 
de Zaragoza y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ello ha 
permitido compartir infraestructuras y medios humanos, lo que ha redundado 
en la calidad del trabajo desarrollado. 
d) La formación de nuevos investigadores y facilitar el acceso a la investigación 
a los alumnos universitarios, gracias a su proximidad y mediante la 






Análisis del estado del arte o posicionamiento del Instituto en su entorno competitivo 
 
El propio carácter de centro mixto es, en sí mismo, un aspecto fundamental que 
el Instituto debe asumir como un sello de identidad y calidad, capaz de generar sinergias 
entre ambas instituciones y entre los investigadores. La interacción entre miembros de 
las dos Instituciones, la optimización de infraestructuras comunes integradas en 
servicios, la interacción con los alumnos, proporciona dinamismo al Instituto. Además 
este hecho ha facilitado que en la etapa anterior del Instituto se hayan cubierto aspectos 
de investigación en todos los ámbitos, desde el más académico al muy aplicado.  
 
El carácter de centro mixto también amplía la posibilidad de formar y estabilizar 
nuevos investigadores, ello permite que los grupos de investigación se renueven y 
mantengan su dinamismo. La participación de investigadores del CSIC en programas de 
máster y postgrado y la cercanía de los estudiantes a los grupos de investigación son dos 
hechos que deben ser aprovechados en profundidad, ya que ello redundará en una 
mejora de la calidad de la investigación realizada y de la formación que se puede 
ofertar. 
 
Uno de los principales objetivos de sus investigadores debe ser el mejorar la 
excelencia investigadora del Instituto. El ICMA en general y sus investigadores del 
Área de Ciencia y Tecnología de Materiales en particular han mantenido una alta 
producción de artículos por año (alrededor de 160 por año en este área de Materiales) 
publicados en revistas de alto prestigio internacional incluidas en el Science Citation 
Index (SCI). En el Anexo I de esta Memoria se recoge la lista de los artículos SCI de los 
años 2009 y 2010 publicados por los investigadores del Área de Ciencia y Tecnología 
de Materiales que pasan a constituir el nuevo Instituto ICMA. En las tablas 2 y 3, al 
final de este apartado, se recoge la lista de las revistas en las que han publicado sus 
artículos los miembros del nuevo Instituto ICMA en los años 2009 y 2010 
respectivamente. En las tablas se incluyen los valores del factor de impacto 
correspondientes a cada revista en su año de publicación. El elevado índice de impacto 
de las revistas es indicativo de la calidad de la investigación llevada a cabo en el Área 
de Ciencia y Tecnología de Materiales del Instituto.  
 
La calidad de la actividad investigadora del Instituto se ha puesto también de 
manifiesto en la participación de sus investigadores en Congresos como conferenciantes 
invitados (ver anexo IV). Es de resaltar que durante los años 2009 y 2010, 
investigadores del Instituto organizaron diferentes Congresos Nacionales e 
Internacionales en Zaragoza:  
 
 12th International Conference on Ferroelectric Liquid Crystals (FLC'09) (del 
31/8/ 2009 al 4/9/2009). 
 VI Reunión del Grupo Especializado de Física del Estado Sólido (GEFES) de la 
Real Sociedad Española de Física (del 3/2/2010 al 5/2/2010). 
 XI Congreso Nacional de Materiales de la Sociedad Española de Materiales 
(del 23/6/2010 al 25/6/2010). 
 
 
Además, el ICMA ha sido un centro reconocido por el desarrollo de técnicas de 
caracterización novedosas.  En los últimos años se ha realizado un esfuerzo importante 
para desarrollar métodos de preparación y procesado de materiales. Este desarrollo se ha 
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completado con una participación activa en grandes instalaciones, lo que ha permitido 
realizar una labor importante en campos como la dispersión de neutrones o la radiación 
de sincrotrón.  En el instituto hay varios grupos, que son los únicos de nuestro país, en 
utilizar diferentes técnicas tanto de fabricación como de caracterización.   
 
Durante sus más de 26 años de historia, el ICMA se ha dotado de equipamiento 
e infraestructuras para la realización de proyectos. En el apartado 4.1.3 se proporciona 
una lista de equipamiento con el que cuentan los servicios científico técnicos y los 
laboratorios de los grupos de investigación que integran el ICMA, así como 
equipamiento que ha sido cedido a los Servicios de Apoyo a la Investigación de la 
Universidad de Zaragoza. La financiación para acceder a este equipamiento e 
infraestructura se ha obtenido a través de proyectos de investigación de los 
investigadores, convocatorias de infraestructura del Gobierno central y autonómico, 
Contratos de investigación con empresas, así como convocatorias propias de los 
promotores, UNIZAR y CSIC (PAI “Programa de apoyo a la infraestructura” y Plan 
EQUIPA). 
 
Algunos de los principales problemas del ICMA son la escasez de espacio y de 
personal técnico disponible. En el Instituto existe una deficiencia acuciante de espacios 
en laboratorios y despachos, lo que está empezando a limitar de forma importante los 
objetivos científicos de los diferentes grupos de investigación y en particular, los 
contratos con empresas. Se espera que esta deficiencia se pueda corregir con la 
construcción de un nuevo edificio tal y como se ha mencionado en la sección 2.3. En el 
caso del personal técnico, en determinados casos no disponen de un puesto de trabajo 
digno. Con la creación del CEQMA, que se ubicará también en el nuevo edificio, se 
busca una optimización de los recursos y una mayor eficiencia en lo que se refiere a 
administración y servicios, que a su vez redundará en mejorar las condiciones del 
personal técnico. 
 
Si bien en el pasado, la investigación llevada a cabo en el ICMA ha sido de 
carácter eminentemente básico con una proyección tecnológica escasa, se ha comenzado 
a cambiar esta tendencia. Cabe destacar el reciente incremento del número de patentes 
solicitadas. El porcentaje de fondos que se captan del sector privado y el número de 
investigadores que se ha sido capaz de transferir a la empresa presenta un crecimiento 
porcentual elevado en los últimos años. Como ejemplo del esfuerzo que los 
investigadores del área de Ciencia y Tecnología de Materiales del ICMA realizan en 
este campo, se puede destacar la participación de grupos del ICMA en varios proyectos 
CENIT y grandes contratos con empresas. En los Anexos III y V se incluyen, 
respectivamente, un listado de patentes solicitadas y proyectos liderados por 







PUBLICACIONES SCI 2009 DEL ICMA. 
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 
 
 
REVISTA Nº F.I.  REVISTA Nº F.I. 
Chem. Soc. Rev. 1 20,086  J. Solid. State. Chem. 1 2,340
Nature Phys. 1 15,491  Inorg. Chim. Acta. 1 2,322
Angew. Chem. Int. 1 11,829  Eur. Polym. J. 3 2,310
Nano. Lett. 1 9,991  Chem. Phys. 1 2,277
Adv. Mater. 1 8,379  Polyhedron 2 2,207
Phys. Rev. Lett. 1 7,328  S. Sci Soc. Am. J. 1 2,179
Chem. Commun. 2 5,504  Solid. State. Ionics. 2 2,162
Chem. Europ. J. 5 5,382  J. Alloy. Compd. 2 2,135
Chem. Mater. 2 5,368  J. Eur. Ceram. Soc. 1 2,090
Anal. Chem. 1 5,214  J. Phys. D. Appl. 1 2,083
J. Mater. Chem. 3 4,795  J. Appl. Phys. 3 2,072
Inorg. Chem. 5 4,657  J. Synchrotron. 3 1,994
Macromolecules 1 4,539  Vadose Zone J. 1 1,991
Biophys. J. 1 4,390  J. Phys-Condens. 5 1,964
J Phys. Chem. C 1 4,224  Aust. J. Chem. 1 1,959
J. Org. Chem. 1 4,219  J. Am. Ceram. Soc. 1 1,944
J. Polym. Sci. Pol. 1 3,971  Mater. Res. Bull. 1 1,879
Langmuir 1 3,893  J. Lumin. 1 1,847
J. Power. Sources. 2 3,792  Solid. State. 1 1,837
Acta. Mater. 1 3,760  Opt. Mater. 3 1,728
Polymer 2 3,573  Solid. State. Sci. 2 1,675
Appl. Phys. Lett. 7 3,554  Appl. Surf. Sci. 1 1,616
Phys. Rev. B 29 3,475  Microelectron. Eng. 1 1,488
J. Phys. Chem. B 2 3,471  Model. Simul. Mater. 1 1,323
Chaos. Soliton. 1 3,315  Opt. Commun. 1 1,316
Opt. Express. 4 3,278  Appl. Supercond. 1 1,310
Tetrahedron 1 3,219  IEEE T. Appl. 3 1,310
Opt. Lett. 2 3,059  Z. Anorg. Allg. 1 1,226
J. Vision 1 3,022  J. Magn. Magn. Mater. 1 1,204
New. J. Chem. 1 3,006  J. Low Temp. Phys. 1 1,074
J. Cataract Refr. 1 2,745  J. Nanomat. 1 1,023
Photoch. Photobio. 1 2,708  Eur. Phys. J.-Spec. 1 0,840
Supercond. Sci. 4 2,694  Cent. Eur J. Phys. 1 0,728
Tetrahedron. Lett. 1 2,660  Phys C 1 0,703
Phys. Status Solidi-R 2 2,570  E-Polymers 1 0,644
J. Biomed. Opt. 1 2,501  Adv. Appl. Ceram. 1 0,642
   TOTAL 150 
 
Tabla 2: Número de artículos (Nº) publicados en 2009 (Nº Total: 150) por los investigadores del 
Área de Ciencia y Tecnología de Materiales del ICMA en revistas científicas SCI ordenadas por su 







PUBLICACIONES SCI 2010 DEL ICMA. 
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 
 
 
REVISTA Nº F.I. REVISTA Nº F.I.
Rev. Mod. Phys. 1 51,695 J. Plant Physiol. 1 2,677
Nature Phys. 1 18,430 New. J. Chem. 2 2,631
Angew. Chem. Int. 6 12,730 Tetrahedron. Lett. 2 2,618
Nano. Lett. 2 12,219 J. Eur. Ceram. Soc. 7 2,575
Adv. Mater. 1 10,880 Solid. State. Ionics. 1 2,496
J. Am. Chem. Soc. 5 9,023 Macromol. Chem. 1 2,437
Phys. Rev. Lett. 2 7,622 J. Electrochem. Soc. 1 2,427
Chem. Mater. 2 6,400 Supercond. Sci. 2 2,402
Chem. Eur. J. 5 5,476 Phys. Rev. E 4 2,352
Org. Lett. 1 5,250 J. Synchrotron. 2 2,335
J. Mater. Chem. 4 5,101 J. Phys-Condens. 4 2,332
Carbon 2 4,896 Chem. Phys. Lett. 1 2,282
Macromolecules 1 4,838 J. Photoch. 1 2,243
Clin. Microbiol. 1 4,784 Colloid. Surface. A. 1 2,130
J. Phys Chem. C 2 4,524 Mater. Lett. 1 2,120
Inorg. Chem. 8 4,326 J. Appl. Phys. 5 2,079
Langmuir 1 4,269 Polyhedron 2 2,034
Int. J. Hydrogen. 2 4,057 Chem. Phys. 1 2,017
Cryst. Eng. Comm. 1 4,006 Polym. Test. 1 2,016
J. Org. Chem. 3 4,002 Solid. State. Sci. 2 1,828
J. Polym. Sci. Pol. 2 3,894 Appl. Surf. Sci. 1 1,795
Appl. Phys. Lett. 6 3,841 Curr. Appl. Phys. 1 1,743
Phys. Rev. B 25 3,774 J. Magn. Magn. Mater. 6 1,690
Opt. Express. 4 3,753 Opt. Mater. 2 1,679
Dalton. Trans. 6 3,654 Liq. Cryst. 1 1,653
Nanotechnology 2 3,652 Wear 2 1,635
J. Phys. Chem. B. 3 3,603 Rev. Sci. Instrum. 1 1,601
Febs. Lett. 1 3,601 Microelectron. Eng. 1 1,575
Chemphyschem 1 3,340 Eur. J. Phys. 1 1,513
Fuel Cells 1 3,320 IEEE Geosci Remote 1 1,431
Opt. Lett. 2 3,318 J. Electron. Mater. 1 1,421
Eur. J. Inorg. Chem. 2 2,910 Transit. Metal Chem. 1 1,166
Rapid. Commun. 1 2,846 J. Supercond. Nov. 1 1,014
J. Vision 1 2,826 Physica B 1 0,856
Phys Status Solidi-R 1 2,815 Bol. Soc. Esp. 2 0,204
  TOTAL 172 
     
 
Tabla 3: Número de artículos (Nº) publicados en 2010 (Nº Total: 166) por los investigadores del 
Área de Ciencia y Tecnología de Materiales del ICMA en revistas científicas SCI ordenadas por su 




2.2.- Líneas de Investigación y Actividades a desarrollar 
 
En el funcionamiento del Instituto será de especial relevancia la elaboración de 
los correspondientes Planes Estratégicos. De acuerdo con el Convenio de 
reestructuración del ICMA, el Plan Estratégico será aprobado por la Comisión Rectora 
del Instituto. En la elaboración de este Plan, la experiencia indica que no son los 
Departamentos las unidades de investigación más adecuadas, sino que son los grupos de 
investigación trabajando en líneas y sublíneas de investigación, con sus propias 
particularidades, sobre los que debe centrarse la discusión científica que debe conducir a 
la elaboración del Plan, atendiendo a los criterios de calidad científica y de interés 
estratégico del Instituto. 
 
En cumplimiento de sus objetivos, el nuevo Instituto ICMA centrará sus 
actividades en las siguientes líneas y sublíneas de investigación que son las establecidas 
en el Plan Estratégico del Centro para el área de Ciencia y Tecnología de Materiales en 
el periodo 2010-2013: 
 
Línea 1: Materiales Orgánicos Funcionales 
 
Sublínea 1-A: Materiales moleculares 
Sublínea 1-B: Materiales basados en Cristales Líquidos 
Sublínea 1-C: Polímeros funcionales 
 
Línea 2: Materiales para aplicaciones de energía y procesado láser 
 
Sublínea 2-A: Cerámicas estructurales y funcionales  
Sublínea 2-B: Química láser de superficies, recubrimientos y Nanoestructuras 
Sublínea 2-C: Materiales superconductores y termoeléctricos 
Sublínea 2-D: Compuestos, nano-compuestos y nano-fibras para aplicaciones de 
energía 
 
Línea 3: Materiales magnéticos 
 
Sublínea 3-A: Propiedades electrónicas y estructurales de óxidos de metales de 
transición fuertemente correlacionados  
Sublínea 3-B: Física de materiales a baja temperatura 
Sublínea 3-C: Materiales magnéticos nanoestructurados 
Sublínea 3-D: Propiedades térmicas y magnéticas de materiales moleculares y 
multifuncionales 
 
Línea 4: Materiales para aplicaciones biológicas 
 
Sublínea 4-A: Biomateriales estructurales 
Sublínea 4-B: Nanopartículas para aplicaciones biológicas 
Sublínea 4-C: Imagen y visión 
 
Línea 5: Teoría y simulación en Ciencia de Materiales 
 
Sublínea 5-A: Nanofotónica  
Sublínea 5-B: Sistemas complejos y no linealidad 
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Además de estas líneas de investigación, en el Área de Ciencia y Tecnología de 
Materiales se vienen desarrollando actividades de carácter transversal en el ámbito del 
desarrollo de técnicas de caracterización en grandes instalaciones (sincrotrón y 
neutrones) y el desarrollo de instrumentación científica avanzada. A continuación se 
describen en detalle estas líneas y sublíneas: 
 
 
Línea 1: Materiales Orgánicos Funcionales 
 
La investigación de esta línea multidisciplinar está centrada en el diseño, 
síntesis, procesado y caracterización de nuevos materiales orgánicos funcionales. Los 
investigadores implicados en esta línea tienen una vasta experiencia en la preparación y 
estudio de moléculas funcionales, organizaciones supramoleculares y macromoléculas, 
todas ellas diseñadas para que presenten funcionalidades bien definidas. La 
investigación actual y futura de esta línea trata principalmente del estudio y desarrollo 
de nuevos materiales con interés en óptica, optoelectrónica, conductividad eléctrica y 
biomedicina. 
 
Sublínea 1-A: Materiales moleculares 
 
La actividad de esta sublínea se centra en la preparación y el estudio de sistemas 
moleculares orgánicos y metalorgánicos como materiales para nuevas aplicaciones. Uno 
de los objetivos es el estudio de materiales moleculares con actividad óptica no lineal en 
los que los grupos dador y aceptor estén enlazados mediante espaciadores π-conjugados. 
El trabajo realizado en el ICMA incluye la síntesis, caracterización química, 
caracterización óptica (espectroscopia electrónica y EFISHG), la caracterización 
electroquímica y el estudio teórico de los sistemas moleculares mediante cálculos ab 
initio y de DFT (teoría del funcional de densidad). También se desarrollan dentro de 
esta sublínea nuevos materiales funcionales que simulan la estructura o función de 
proteínas como catalizadores u otros. 
 
Sublínea 1-B: Materiales basados en Cristales Líquidos 
 
Los cristales líquidos ofrecen un cierto control (desde la escala macroscópica a 
la nanoscópica) sobre algunos parámetros de la organización supramolecular, como la 
orientación, geometría y simetría. Basándose en esta propiedad, la investigación de esta 
sublínea se dirige a utilizar cristales líquidos como una herramienta para preparar 
nuevos materiales con propiedades ópticas (luminiscentes, con respuesta óptica no 
lineal o propiedades electroópticas) y conductoras (transporte de cargas o iones). La 
preparación de mesofases polares, formadas por moléculas tipo banana o “bent-core”, 
así como organizaciones columnares de baja dimensionalidad son de gran interés para 
esta línea de investigación. Las posibilidades sintéticas que ofrece la química 
supramolecular, relacionadas con el uso de interacciones no covalentes, se combinan 
con el carácter mesógeno de la unidad funcional para conseguir la arquitectura 
supramolecular requerida. Esta estrategia representa una aproximación “bottom-up” a la 
síntesis de nuevos materiales, en la que bloques funcionales se auto organizan para dar 
lugar a la arquitectura supramolecular que mejor cumple los requisitos, tanto 
estructurales como electrónicos (orden polar, interacciones intermoleculares de carácter 




Sublínea 1-C: Polímeros funcionales 
 
La investigación de esta sublínea incluye la síntesis, caracterización, procesado y 
caracterización física de polímeros funcionales orgánicos. Se utilizan nuevas estrategias 
de síntesis para preparar macromoléculas con una arquitectura controlada (polímeros de 
cadena lateral, copolímeros de bloque y dendrímeros), las cuales pueden, además, 
presentar comportamiento de cristal líquido. Estas macromoléculas se diseñan con el 
objetivo de que presenten determinadas propiedades ópticas (foto orientación, respuesta 
no lineal, luminiscencia, etc.), conductoras o biomédicas. La estructura de los materiales 
y sus propiedades se modifican mediante el control de su composición y por métodos de 
procesado térmicos y ópticos. Las potenciales aplicaciones de estos materiales están 
principalmente relacionadas con tecnologías ópticas (almacenamiento holográfico, 
óptica difractiva y de polarización, óptica no lineal, en interruptores fotónicos de 
respuesta óptica y/o química, etc.) así como con su integración en dispositivos 
electrónicos. También se exploran materiales fotopolimerizables, por su posible 
aplicación como andamiajes poliméricos en ingeniería de tejidos. Asímismo, se 
investigan dendrímeros que presentan comportamiento de cristal líquido, bien 
dendrisomas o conjugados de dendrímeros con fármacos, como posibles sistemas para 
liberación controlada de fármacos. 
 
 
Línea 2: Materiales para aplicaciones de energía y procesado láser 
 
Esta línea se dedica al procesado y caracterización de materiales con 
aplicaciones en el campo de la energía, que incluyen tanto materiales funcionales 
(superconductores, termoeléctricos, conductores iónicos, y pilas de combustible) como 
materiales estructurales (materiales compuestos y nano-compuestos para generación de 
energía eólica y materiales cerámicos con buen comportamiento mecánico a alta 
temperatura). La versatilidad y eficacia que ofrece el procesado láser de materiales lo 
convierten en herramienta común a la mayoría de las sublíneas que componen esta línea 
de investigación. Asimismo, se investiga la interacción de la luz para generar nuevos 
procesos químicos. 
 
Sublínea 2-A: Cerámicas estructurales y funcionales 
 
En esta sublínea se lleva a cabo el estudio de: i) Cerámicas con buen 
comportamiento mecánico, resistencia ante la corrosión y resistencia al choque térmico: 
mediante solidificación asistida por láser se fabrican cerámicas eutécticas basadas en 
alúmina o zirconia, que muestran una excepcional resistencia mecánica y ante la 
corrosión a temperaturas elevadas, así como una buena resistencia al desgaste. ii) 
Cerámicas funcionales, microtubulares o planares (SOFC). Se desarrollan nuevos 
conductores iónicos para dispositivos electroquímicos. Asimismo, se aplica la 
tecnología láser para la modificación y procesado de materiales, con el objeto de 






Sublínea 2-B: Química láser de superficies, recubrimientos y 
nanoestructuras 
 
El trabajo de investigación dentro de esta sublínea está enfocado en el estudio de 
las interacciones entre el láser y los materiales. Se utilizan láseres que emiten en el 
ultravioleta, visible e infrarrojo para explorar nuevos procesos en la superficie, 
contribuyendo al conocimiento científico y tecnológico así como al desarrollo de 
nuevos métodos para la síntesis de nanostructuras, la modificación de superficies y la 
preparación de recubrimientos bajo condiciones extremas. La transformación de 
compuestos organometálicos en nanoestructuras funcionales, su uso en la 
descontaminación y restauración del patrimonio cultural, así como la modificación de la 
superficie de metales, cerámicas, vidrios y polímeros, forman la base de uno de nuestros 
principales objetivos: la transferencia de tecnología a la industria. En esta sublínea se ha 
llevado a cabo un gran esfuerzo en estrechar la colaboración con empresas en el ámbito 
de la Ciencia de Materiales. Este esfuerzo se ha materializado en el desarrollo de 
diversos proyectos innovadores de transferencia de tecnología.  
 
Sublínea 2-C: Materiales superconductores y termoeléctricos 
 
El objetivo principal de esta sublínea es la fabricación y caracterización de 
materiales compuestos superconductor/metal y superconductor/cerámica para 
aplicaciones eléctricas de potencia. La investigación está enfocada en las familias 
superconductoras de BiSrCaCuO, YBaCuO y MgB2. La caracterización cubre el estudio 
de las propiedades electromagnéticas y mecánicas, así como el análisis de los procesos 
que están asociados con inestabilidades térmicas, con el fin de optimizar el material y su 
comportamiento en pequeños prototipos. Una nueva temática de investigación se dedica 
a la fabricación de materiales termoeléctricos y semiconductores, de tipo p y n 
basándose en el uso de óxidos de cobalto (por ejemplo de la familia BiSrCoO) para la 
generación eléctrica y la refrigeración reversible. 
 
Sublínea 2-D: Compuestos, nano-compuestos y nano-fibras para 
aplicaciones de energía 
 
Esta sublínea está centrada en la investigación de materiales compuestos y nano-
compuestos para aplicaciones de energía. Nuestro objetivo principal está relacionado 
con aplicaciones en el campo de energías renovables, tanto en el campo del transporte 
como en el de la generación de energía eólica, donde los materiales compuestos juegan 
una función importante. Otro tema de interés es el de la funcionalización de materiales 






Línea 3: Materiales magnéticos 
 
Esta línea de investigación cubre el estudio de una gran variedad de materiales 
magnéticos así como el magnetismo en escalas de tamaño muy diversas. Partiendo del 
estudio de propiedades atómicas locales, y gracias al acceso a los medios necesarios 
para sintetizar y producir moléculas, nanoestructuras, microestructuras, y sistemas 
macroscópicos, los diferentes grupos lideran proyectos, competitivos a escala 
internacional, sobre una gran variedad de fenómenos de elevado interés científico. 
Asimismo, se lleva a cabo una investigación de carácter más aplicado y se busca la 
transferencia de tecnología a la industria. 
 
Los materiales magnéticos con potencial interés tecnológico centran el interés de 
esta línea de investigación. Así, se investigan relaciones entre propiedades 
macroscópicas y microscópicas en materiales funcionales de tamaño controlado, 
empezando desde la escala nanométrica, correlaciones entre propiedades físicas 
macroscópicas y la estructura electrónica microscópica de óxidos mixtos, fenómenos 
cuánticos y colectivos a bajas temperaturas, así como las propiedades térmicas, 
magnéticas y ópticas de imanes moleculares e intermetálicos con elevado efecto 
magnetocalórico. La experiencia en el uso de grandes instalaciones, como fuentes de 
radiación sincrotrón y fuentes de neutrones, y en el desarrollo de instrumentación 
avanzada para la investigación básica e industrial, permite abordar ambiciosos 
objetivos. Se llevan también a cabo actividades de innovación y desarrollo, como el 
desarrollo de nuevos sensores criogénicos y la búsqueda de aplicaciones de materiales 
magnéticos en campos como el magnetismo industrial, nuevas técnicas de refrigeración, 
metrología cuántica e información cuántica. 
 
Sublínea 3-A: Propiedades eléctricas y estructurales de óxidos de 
metales de transición fuertemente correlacionados 
 
La investigación en esta sublínea persigue profundizar en el conocimiento de 
óxidos mixtos, con fuertes correlaciones electrónicas, con el objetivo de relacionar 
propiedades físicas macroscópicas con la estructura electrónica microscópica. Sólo a 
través de la comprensión de estos mecanismos seremos capaces de preparar nuevos 
materiales con mejores propiedades para aplicaciones tecnológicas. La actividad de 
investigación se dedica a i) la síntesis y caracterización química de nuevos óxidos, 
incluyendo el crecimiento de monocristales, ii) el estudio de sus singulares propiedades 
eléctricas, magnéticas y térmicas y iii) la aplicación de nuevas técnicas (radiación de 
sincrotrón y dispersión de neutrones) para caracterizar las propiedades electrónicas y 
estructurales a nivel microscópico. 
 
Sublínea 3-B: Física de materiales a baja temperatura 
 
Comprender el comportamiento de los materiales a bajas temperaturas es el 
objetivo científico principal de esta sublínea de investigación. En la región de bajas y 
muy bajas temperaturas, los materiales magnéticos manifiestan fascinantes fenómenos 
cuánticos y colectivos. Los materiales que se estudian son sistemas nanoscópicos, como 
nanoimanes moleculares, nanohilos, películas delgadas de semiconductores magnéticos, 
o materiales nanoestructurados. Se emplean sofisticadas técnicas experimentales para 
medir propiedades como la imanación y la susceptibilidad magnética, el calor 
específico, el transporte eléctrico o el efecto Hall anómalo, así como otros como la 
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espectroscopia Mössbauer, XAS, XMCD o difracción de neutrones. El trabajo 
experimental está complementado por la actividad en Física teórica y simulaciones 
numéricas. Además de la investigación básica, se llevan también a cabo actividades de 
innovación y desarrollo, como el desarrollo de nuevos sensores criogénicos así como la 
búsqueda de aplicaciones en magnetismo industrial, nuevas técnicas de refrigeración, y 
metrología cuántica e información cuántica. 
 
Sublínea 3-C Materiales magnéticos nanoestructurados 
 
Esta sublínea está dedicada al estudio de materiales magnéticos funcionales de 
tamaño controlado. La investigación se centra en estudiar la relación entre propiedades 
microscópicas/macroscópicas y la micro/nanoestructura, así como en potenciales 
aplicaciones tecnológicas (espintrónica, almacenamiento magnético de información, 
efecto de memoria de forma). Para desarrollar esta investigación, se preparan y 
caracterizan películas delgadas y heterostructuras (multicapas, uniones túnel 
magnéticas, nanopartículas, nanoconstricciones, ...) basadas en materiales magnéticos 
(metales, óxidos, sistemas granulares, puntos cuánticos semiconductores e hilos 
cuánticos,..) Los materiales nanoestructurados se preparan utilizando técnicas de 
“sputtering” (PVD), deposición por láser pulsado (PLD), epitaxia de haces moleculares 
(MBE) y molinos de bolas, en algunos casos en combinación con técnicas de micro y 
nanolitografía. Estos materiales se caracterizan mediante técnicas experimentales 
desarrolladas en nuestro laboratorio, como magnetómetros, instalaciones de medida de 
magnetotransporte, espectroscopía Mössbauer, microscopia de fuerza magnética 
(MFM), etc. Asimismo, se llevan a cabo, en grandes instalaciones, medidas de 
espectroscopia de absorción de rayos X (XAS), de dicroísmo magnético circular con 
rayos X (XCMD), de la estructura fina de la difracción anómala (DAFS), y de 
reflectividad de neutrones polarizados (PNR). Además, en el ICMA se realizan cálculos 
ab initio de XAS y XMCD y se desarrolla el software necesario. 
 
Sublínea 3-D: Propiedades térmicas y magnéticas de materiales 
moleculares y multifuncionales 
 
Esta sublínea persigue la elaboración, caracterización y el estudio físico de 
materiales magnéticos moleculares y de otros materiales multifuncionales, tales como 
sistemas con elevado efecto magnetocalórico o los que son de interés para aplicaciones 
tecnológicas. La actividad de la sublínea implica, además del uso de técnicas físicas de 
laboratorio más o menos convencionales, la utilización de grandes instalaciones, como 
técnicas de dispersión de neutrones, así como el desarrollo de instrumentación no 
convencional, como magnetometría y calorimetría de estados excitados inducidos por 





Línea 4: Materiales para aplicaciones biológicas 
 
Esta línea abarca las actividades de varios grupos de investigación cuyo objetivo 
principal es el análisis de diversas cuestiones asociadas con las aplicaciones biomédicas 
de biomateriales estructurales y de nanopartículas, así como la modelización de la 
respuesta visual humana. 
Esta línea de investigación cubre dos temas principales que están relacionados con 
aplicaciones biológicas de materiales. A estas dos sublíneas se añade un tercer campo de 
investigación, asociado con la aplicación de tecnologías de visión humana para 
comprender la estructura del ojo y cómo este trabaja. 
 
Subínea 4-A: Biomateriales estructurales 
 
La investigación de este sublínea se centra en la búsqueda de materiales con 
altas prestaciones mecánicas para aplicaciones estructurales y de tribología, como 
polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE), recubrimientos de carbono tipo 
diamante (DLC), aleaciones con memoria de forma (NiTi) y biocerámicas. El 
UHMWPE presenta un importante interés socioeconómico, ya que se utiliza en 
aproximadamente un 95 % de las juntas de prótesis, cuya vida útil supera los 15 años en 
un 85 % de los casos. La larga duración de este material se basa actualmente en la 
inclusión de vitamina E, la irradiación con rayos gamma y la realización de tratamientos 
térmicos adecuados. Por otro lado, el nitinol es una aleación con memoria de forma, 
cuya superelasticidad se utiliza en diversos dispositivos con aplicación en ortopedia, 
ortodoncia, urología y cirugía cardiovascular. La investigación en este campo intenta 
mejorar la biocompatibilidad por diversos métodos, como la implantación de iones, la 
realización de diversos tratamientos físicos y químicos o mediante recubrimientos 
inorgánicos. Asimismo, utilizando cálculos por elementos finitos para la simulación de 
su complejo comportamiento termomecánico, se diseñan nuevos dispositivos 
biomédicos. 
 
Sublínea 4-B: Nanopartículas para aplicaciones biológicas 
 
La actividad de esta sublínea se centra en la síntesis y caracterización de 
nanopartículas magnéticas “core-shell”, preparadas mediante métodos físicos (como 
técnicas de molienda mecánica o por plasma), y métodos de síntesis química en medios 
acuosos y orgánicos. También se desarrollan métodos de recubrimiento y estrategias de 
funcionalización biológica para obtener suspensiones biocompatibles de las 
nanopartículas magnéticas. Sobre estos sistemas se lleva a cabo un estudio de sus 
potenciales aplicaciones en terapia y diagnosis, así como en otras áreas de la Biología. 
Así, en el marco de esta sublínea, se desarrollan nanotermómetros ópticos con 
resolución espacial submicrométrica y nanoplataformas multifuncionales que puedan 
incorporar magnetismo, luminiscencia, termometría, anticuerpos como vectores 
biológicos y agentes terapéuticos.  
 
Sublínea 4-C: Imagen y visión 
 
La actividad en esta sublínea está centrada en la aplicación de tecnologías de 




Línea 5: Teoría y simulación en Ciencia de Materiales 
 
Esta línea está dedicada al estudio teórico (modelización y simulación) de las 
propiedades ópticas de sistemas metal/dieléctrico estructurados en escalas de tamaño 
inferiores a la longitud de onda y de problemas de Física no lineal en sistemas 
superconductores y su posible aplicación a otros campos. La investigación teórica 
permite que grupos pequeños, pero con una alta especialización, aborden el estudio de 
muy diversos problemas cooperando en algunos de ellos y compartiendo herramientas 
teóricas, técnicas de simulación e instalaciones de computación. 
 
Sublínea 5-A: Nanofotónica 
 
En el marco de esta sublínea, se llevan a cabo estudios teóricos de las 
propiedades ópticas de sistemas metal/dieléctrico estructurados en escalas de tamaño 
inferiores a la longitud de onda de la radiación. 
 
Sublínea 5-B: Sistemas complejos y no linealidad 
 
En esta sublínea se estudian diversos problemas relacionados con la estructura y 
la dinámica de sistemas complejos y no lineales, especialmente aquellos relacionados 
con una posible aplicación en Ciencia y Tecnología de Materiales. En particular, se 
trabaja con sistemas modelo, problemas de superconductividad (dispositivos basados en 
uniones Josephson y modelización de procesos electromagnéticos no lineales que tienen 
lugar en materiales superconductores) y se realizan simulaciones numéricas de la 
dinámica de polímeros y moléculas biológicas en varias escalas espaciales y temporales. 
Finalmente, se plantea la aplicación de estos métodos numéricos para llevar a cabo 
simulaciones ab initio de diversos materiales en la escala nanométrica. 
 
 
Actividades transversales de investigación 
 
Representan una intensa actividad que sirve de apoyo a diversas líneas de 
investigación y que, además, constituye una marca de identidad del ICMA en diversos 
campos, en los que nuestro instituto ha conseguido ser pionero a nivel nacional e 
internacional 
 
Desarrollo de técnicas de caracterización en grandes instalaciones: sincrotrón y 
neutrones. 
 
La utilización de las técnicas de caracterización asociadas con grandes 
instalaciones científicas incluye no solamente una componente científico-experimental, 
sino también un desarrollo de instrumental avanzado y otra vertiente teórica, a través de 
cálculos computacionales y ab-initio.  
 
En cuanto al desarrollo instrumental en el área de rayos X, se colabora en el 
diseño de varias líneas de luz en el sincrotrón español ALBA5 así como en la instalación 




de una estación experimental para la medida absorción de rayos X (XAS), y dicroísmo 
magnético (XMCD) en la línea española BM25A-SpLine en ESRF.6 
 
Por otro lado, desde hace más de una década, el ICMA coordina, científica y 
administrativamente, los equipos que España explota en régimen de Grupo de 
Investigación en Colaboración (CRG) en el Institut Laue Langevin (ILL) de Grenoble.7 
Asimismo, ha dirigido el diseño y fabricación de un detector de neutrones de tipo 
“banana”, con tecnología de MWGC, y de un colimador radial oscilante (ROC) para la 
estación experimental D1B.8 También ha colaborado con la fuente de espalación de 
neutrones del Reino Unido, ISIS,9 en el diseño y construcción de un reflectómetro de 
neutrones polarizados. 
 
En la actualidad el ICMA está liderando la creación de una nueva estación 
experimental en el ILL. Ello incluye la elaboración del caso científico y posteriormente 
las fases de, diseño, construcción, ensamblado y explotación como nuevo CRG español. 
Se trata de un difractómetro de neutrones para tomar datos en condiciones extremas de 
campo magnético y presión, llamado XtremeD y que será único en el mundo en su 
categoría. 
 
El ICMA, que participó muy activamente en la candidatura española para 
albergar la nueva fuente de espalación de neutrones europea (ESS), está también 
colaborando con el consorcio internacional ESS,10 con sede en Suecia, en nuevas 
metodologías de focalización de haces de neutrones de utilidad práctica para dicho 
proyecto. 
 
Desarrollo de instrumentación científica avanzada 
 
El ICMA tiene tradición en el desarrollo de instrumentación científica en 
diversos ámbitos. Cabe destacar:  
 
a) Técnicas de caracterización a bajas y muy bajas temperaturas, como 
microcalorímetros, susceptómetros y magnetómetros. 
b) Instrumentación para determinaciones adiabáticas de procesos energéticos 
(calorimetría, magnetotermia, efecto magnetocalórico). 
c) Desarrollo de sensores criogénicos como sondas micro-Hall, sensores 
SQUID y microSQUID y sensores superconductores para la detección de 
Rayos X. 
d) Aplicaciones basadas en nuevas técnicas de refrigeración criogénica.  
e) Altos campos magnéticos pulsados. 
f) Desarrollo de nuevas técnicas de caracterización de procesos de inestabilidad 
térmica en diferentes tipos de materiales. 
g) Desarrollo de instrumentación no convencional de interés científico o 
industrial. 
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1. Planificación estratégica: el instituto debe elaborar una primera propuesta de 
Plan Estratégico orientados a líneas de investigación para los siguientes cuatros 
años. Para ello debe hacer un análisis retrospectivo crítico de su trayectoria 
previa durante los cuatro años anteriores. Teniendo en cuenta este análisis, su 
situación actual y del entorno (análisis relacional), debe realizar un análisis 
prospectivo para los próximos cuatro años, definir sus objetivos y elaborar una 
estrategia para alcanzarlos. Tal y como figura en el borrador de Reglamento 
incluido en el apartado 5 de esta memoria, el ICMA atenderá en su 
programación científica a las directrices organizativas y conceptuales recogidas 
en los sucesivos Planes de Actuación del CSIC, así como a las líneas 
estratégicas y prioritarias constatadas en las diversos Planes Autonómicos de 
Investigación, Desarrollo y Transferencia de Conocimientos que el Gobierno de 
Aragón elabore y en cualquier otra actuación de características similares que 
pueda proponer la UNIZAR. Es importante hacer notar que el Plan Estratégico 
del Centro afecta a las Unidades de Administración y Servicios, por lo que 
también se elabora un Plan Estratégico del CEQMA. 
 
2. Evaluación: la propuesta de planificación estratégica es evaluada por paneles de 
expertos externos, en su mayor parte, extranjeros. Estos paneles elaboran un 
informe con recomendaciones y propuestas de cambios al plan estratégico del 
Instituto.  
 
3. Plan Estratégico: El Instituto redefine su Plan teniendo en cuenta las 
recomendaciones del panel de expertos y elabora el Plan Estratégico definitivo, 
definiendo objetivos concretos y los recursos económicos y humanos necesarios 
para su cumplimiento. Estos recursos incluyen plazas permanentes nuevas de 
Científico Titular, contratos predoctorales, postdoctorales y técnicos (programa 
JAE), así como financiación para equipamiento e infraestructuras (Plan 
EQUIPA) que son negociados con la Comisión de Área de Ciencia y Tecnología 
de Materiales y, finalmente asignados siguiendo un calendario establecido para 
los cuatro años de vigencia del Plan Estratégico.  
 
4. Seguimiento: Finalmente, se realiza el seguimiento de la ejecución del Plan 
Estratégico, comprobando anualmente el cumplimiento de los objetivos 
planteados (Productividad por Cumplimiento de Objetivos, PCO) y los valores 
alcanzados en el conjunto de indicadores de cumplimiento establecidos. Estos 
indicadores son, fundamentalmente, financiación captada, producción científica 
(artículos, libros), producción tecnológica (contratos, patentes), formación (tesis 
y cursos), divulgación e internacionalización. A la finalización del periodo de 
cuatro años, se reinicia el proceso elaborando un nuevo Plan Estratégico para el 
periodo siguiente. El Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón ha venido 
consiguiendo el 100 % de PCO en todas sus evaluaciones. 
 
 Es importante hacer notar que el carácter Mixto del Instituto permite una mejor 
planificación en lo que se refiere a recursos humanos lo que facilita el cumplimiento de 
objetivos. El Instituto, en su parte de pertenencia a la Universidad de Zaragoza, tiene 
personal correspondiente a los Departamentos Univesitarios de Física de la Materia 
Condensada, Química Orgánica, Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos, Física 
Aplicada, Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Ingeniería Mecánica y de Química 
Inorgánica de la Universidad de Zaragoza. Este desempeña la labor docente 
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correspondiente a estas áreas. Por ello se tiene acceso a las distintas plazas docentes 
bien de personal permanente o contratado. 
  
Por otro lado, para las plazas de personal investigador convocadas por el 
MICINN, como contratados Juan de la Cierva o Ramón y Cajal, existen dos opciones 
para los solicitantes, vía Universidad o vía CSIC. Es de resaltar que estos investigadores 
Ramón y Cajal han ido estabilizándose, en gran medida, a través de plazas permanentes 
de “Contratado Doctor Investigador” de la UNIZAR o “Cientifico Titular” del CSIC 
 
En resumen el ICMA ha demostrado en su trayectoria que ha sido capaz de 
situarse dentro de la élite del área de “Ciencias y Tecnología de Materiales” tanto a 
nivel nacional como internacional, por lo que una visión estratégica de futuro se prevé 
con una excelente perspectiva. El reconocimiento del ICMA como Instituto 
Universitario significará un apoyo manifiesto a la labor desarrollada durante estos años 
en el entorno Autonómico y servirá como acicate para conseguir mayores y mejores 
logros científicos y situar al Instituto, de esta manera, en lo más alto de la investigación, 





3. Actividad Académica 
 
 
En este apartado se recoge una relación de miembros del nuevo Instituto ICMA 
a fecha de 1 de Octubre de 2011 agrupados en Departamentos de investigación. En el 
Anexo VI de esta memoria (incluido ene el CD-ROM adjunto), se incluye una selección 
de Curriculum Vitae de investigadores de los Grupos de investigación (uno por grupo) 
integrados en el Instituto así como los del equipo de Dirección en funciones. Las Líneas 
de Investigación a desarrollar en el Instituto en los próximos años han sido ya descritas 
en el apartado de Justificación. En el presente apartado, se describen las actividades de 
transferencia de resultados, formación y divulgación que se vienen realizando en los 
últimos años y que el Instituto pretende potenciar en el futuro. 
 
 
3.1.- Departamentos de Investigación  
 
La nueva estructura departamental del ICMA queda definida en el Plan 
Estratégico vigente y asimilada en el Convenio de reestructuración del Instituto firmado 
por la UNIZAR y el CSIC. La nueva estructuración ha tratado de agrupar al personal en 
torno a temas de trabajo y que la denominación de cada departamento se corresponda 
con las líneas de investigación más definitorias del Instituto 
 
Departamento 1: Materiales orgánicos funcionales 
Departamento 2: Procesado láser y materiales para aplicaciones energéticas 
Departamento 3: Materiales magnéticos 
Departamento 4: Materiales multifuncionales y biomateriales 
Departamento 5: Teoría y simulación en Ciencia de Materiales 
 
A continuación se da una relación de los miembros del Instituto en el momento 




Departamento 1: Materiales orgánicos funcionales 
 
Personal permanente  
 
Rafael Alcalá Aranda Catedrático de Universidad 
Pablo J. Alonso Gascón Profesor de Investigación del CSIC 
Raquel Andreu Solano Profesor Titular de Universidad 
Joaquín Barberá Gracia Profesor Titular de Universidad 
Mª Jesús Blesa Moreno Profesor Titular de Universidad  
Rafael Cases Andreu Profesor Titular de Universidad 
Santiago Franco Ontaneda Profesor Titular de Universidad 
Eva María García Frutos Científico Titular del CSIC 
Javier Garín Tercero Catedrático de Universidad 
Raquel Giménez Soro Científico Titular del CSIC 
Mercedes Marcos Martínez Investigador Científico del CSIC 
Jesús I. Martínez Martínez Profesor Titular de Universidad 
Ana Carmen Omenat Val Científico Titular del CSIC 
Jesús Orduna Catalán Investigador Científico del CSIC 
Luis Oriol Langa Profesor Titular de Universidad 
Milagros Piñol Lacambra Profesor Titular de Universidad 
Pilar Romero Soria Científico Titular del CSIC 
Blanca Ros Latienda Catedrático de Universidad 
Carlos Sánchez Somolinos Científico Titular del CSIC 
Teresa Sierra Travieso Investigador Científico del CSIC 
Belén Villacampa Naverac Profesor Titular de Universidad 
 
Personal Doctor vinculado  
 
Rosa Tejedor Bielsa Profesor del CUD 
 
Personal contratado Postdoctoral 
 
Lisa Castelli Investigador JAE Postdoctoral 
Isabel Díaz San José Investigador JAE Postdoctoral 
Nélida Gimeno Gormaz Investigador JAE Postdoctoral 
 
Personal en formación 
 
Eduardo Beltrán Gracia Contratado Predoctoral 
Cristina Berges Serrano Contratado Predoctoral  
Eva Blasco Pomar Becario Predoctoral 
Madalina Bucos Contratado Predoctoral 
Miguel Cano Escario Contratado Predoctoral 
Susana Castelar Ariza Contratado Predoctoral 
Mª José Clemente Oteo Becario Predoctoral  
Elena Galán García Contratado Predoctoral 
Ismael Gracia Garza Becario Predoctoral  
Isabel Jiménez Pardo Becario Predoctoral 
Miguel Lomba Huguet Contratado Predoctoral 
Ana Belén Marco Lahoz Becario Predoctoral  
Marta Martínez Abadía Becario Predoctoral 
Natalia Martínez de Baroja Cordovín Contratado Predoctoral 
Sandra Moyano Pérez Becario Predoctoral 
Montserrat Pérez Navarro Becario Predoctoral 




Departamento 2: Procesado láser y materiales para aplicaciones energéticas 
 
Personal permanente  
 
Hippolyte Amaveda  Profesor Contratado Doctor de Universidad  
Luis Alberto Angurel Lambán Profesor Titular de Universidad 
Juan Carlos Díez Moñux Profesor Titular de Universidad 
Germán de la Fuente Leis Profesor de Investigación del CSIC 
Ángel Larrea Arbáizar Investigador Científico del CSIC 
Francisco Lera García Profesor Titular de Universidad 
Mª Antonieta Madre Sediles Profesor Titular de Universidad 
Elena Martínez Fernández Científico Titular del CSIC 
Rosa Isabel Merino Rubio Investigador Científico del CSIC 
Antonio Miravete de Marco Catedrático de Universidad 
Mario Mora Alfonso Profesor Titular de Universidad 
Rafael Navarro Linares Catedrático de Universidad 
Rafael Navarro Belsué Profesor de Investigación del CSIC 
Patricia B. Oliete Terraz Profesor Titular de Universidad 
Víctor M. Orera Clemente Profesor de Investigación del CSIC 
José Ignacio Peña Torre Catedrático de Universidad 
José Antonio Rojo Martínez Profesor Titular de Universidad 
Mª Luisa Sanjuán Álvarez Investigador Científico del CSIC 
Andrés E. Sotelo Mieg Profesor Titular de Universidad 
 
Personal contratado postdoctoral 
 
Isabel de Francisco García Investigador JAE Postdoctoral 
Miguel Ángel Laguna Bercero Investigador JAE Postdoctoral 
Manuel Jesús López Robledo Contratado Postdoctoral  
Alodia Orera Utrilla Investigador JAE Postdoctoral 
 
Personal en formación 
 
Mª Fernanda Acosta García Becario Predoctoral 
Pilar Barrado Gracia Contratado Predoctoral 
Guillermo Larraz Nogués Becario Predoctoral 
Cristina Mesa Capapé Contratado Predoctoral 
Hernán Monzón Alcázar Contratado Predoctoral  
Ana Belén Nuñez Chico Becario Predoctoral 
Fernando Palos Mateo Contratado Predoctoral 
Jorge Pelegrín Mosqueda Becario Predoctoral 
Sonia Serrano Zabaleta Becario Predoctoral  
María Tomás Gimeno Becario Predoctoral 
Shahed Vazeh Rasekh Becario Predoctoral 
Luis Villarreal Calvo Contratado Predoctoral 
 
Personal técnico contratado 
 
Israel Cabistany García Técnico Contratado 
Rubén Gotor Montañés Técnico Contratado  
Jorge Silva Treviño Técnico Contratado 
Narciso Tolosana Enrech Técnico Contratado 
Francisco J. Tramullas Saz Técnico Contratado 
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Departamento 3: Materiales magnéticos  
 
Personal permanente  
 
Pedro A. Algarabel Lafuente Profesor de Investigación del CSIC 
Juan Bartolomé Sanjoaquín Profesor de Investigación del CSIC 
Fernando Bartolomé Usieto Investigador Científico del CSIC 
Javier Blasco Carral Investigador Científico del CSIC 
Agustín Camón Lasheras Científico Titular del CSIC 
Jesús Chaboy Nalda Investigador Científico del CSIC 
Miguel Ciria Remacha Científico Titular del CSIC 
César de la Fuente del Rey Profesor Titular de Universidad 
Marco Evangelisti  Científico Titular del CSIC 
Julio F. Fernández Novoa Profesor Colaborador Extraordinario UZ 
Joaquín García Ruiz Profesor de Investigación del CSIC 
Luis Miguel García Vinuesa Profesor Titular de Universidad 
Fernando Luis Vitalla Investigador Científico del CSIC 
Clara Isabel Marquina García Profesor de Investigación del CSIC 
Agustín del Moral Gámiz Catedrático de Universidad 
Cristina Piquer Oliet Científico Titular del CSIC 
MªGrazia Proietti Cecconi Profesor Titular de Universidad 
Conrado Rillo Millán Profesor de Investigación del CSIC 
Javier Rubín Llera Profesor Titular de Universidad 
Jolanta Stankiewicz Ciepielewska Científico Titular del CSIC 
Gloria Subías Peruga Científico Titular del CSIC 
José María de Teresa Nogueras Profesor de Investigación del CSIC 
 
Personal Doctor vinculado  
 
Julia Herrero Albillos Profesor del CUD 
Noelia Marcano Aguado Profesor del CUD 
 
Personal contratado postdoctoral 
 
Jan Marek Michalik Contratado Postdoctoral 
 
Personal en formación 
 
Diego Alba Venero Contratado Predoctoral 
Laura Badía Romano Becario Predoctoral 
Claudia M. Bonilla Escobar Becario Predoctoral 
Irene Calvo Almazán Contratado Predoctoral  
Celia Castán Guerrero Becario Predoctoral 
David Coffey Blanco Becario Predoctoral 
Vera Cuartero Yagüe Contratado Predoctoral  
Adriana I. Figueroa García Contratado Predoctoral  
Clara Guglieri Rodríguez Becario Predoctoral 
Mark David Jenkins Sánchez Becario Predoctoral 
Sara Lafuerza Bielsa Becario Predoctoral 
Irene Lucas del Pozo Contratado Predoctoral 
Juan José Morales Chaves Becario Predoctoral  
Ana María Repollés Rabinad Becario Predoctoral 
Soraya Sangiao Barral Contratado Predoctoral 
Luis Serrano Ramón Becario Predoctoral 
Teobaldo E. Torres Molina Contratado Predoctoral 
 
Personal técnico contratado 
 
Ana Belén Arauzo García Técnico Contratado 
Mª Luisa Bonilla Lamparero Técnico Contratado  
Leticia Tocado Martínez Técnico Contratado 
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Departamento 4: Materiales multifuncionales y biomateriales 
 
Personal permanente  
 
Ramón Burriel Lahoz Profesor de Investigación del CSIC 
Jesús Javier Campo Ruiz Investigador Científico del CSIC 
Miguel Castro Corella Profesor Titular de Universidad 
Lawrence R. Falvello Mancuso Catedrático de Universidad 
Ángel Millán Escolano Científico Titular del CSIC 
Fernando Palacio Parada Profesor de Investigación del CSIC 
Elías Palacios Latasa Profesor Titular de Universidad 
José Antonio Puértolas Ráfales Catedrático de Universidad 
Olivier S. Roubeau  Científico Titular del CSIC 
 
Personal contratado postdoctoral 
 
Roberto Boada Romero Contratado Postdoctoral 
Laura Cañadillas Delgado Contratado Postdoctoral 
Oscar R. Fabelo Rosa Contratado Postdoctoral 
Eva Natividad Blanco Profesor Ayudante Doctor de Universidad 
Francisco Javier Medel Rezusta Profesor Ayudante Doctor de Universidad 
Rafael Piñol Lacambra Contratado Postdoctoral 
Inés Puente Orench Contratado Postdoctoral 
José Alberto Rodríguez Velamazán Contratado Postdoctoral 
 
Personal en formación 
 
Irene Andreu Blanco Becario Predoctoral 
Ana Arizaga Páez Contratado Predoctoral 
Rodney Bustamante Salazar Becario Predoctoral  
Elena Forcén Vázquez Becario Predoctoral 
Lamiaa Mohamed Ahmed Contratado Predoctoral 
Clara Rodríguez Blanco Contratado Predoctoral  
Cristina Saenz de Pipaón Soba Contratado Predoctoral 
David Velázquez Bernad Contratado Predoctoral 
Gaofeng Wang Contratado Predoctoral 
 
Personal técnico permanente 
 
Isabel Mayoral Asensio Técnico de Laboratorio  
 
Personal técnico contratado 
 
Cristina Cocho Martínez Técnico Contratado 
Lierni Gabilondo Ugarte Técnico Contratado  
Emma R. Lythgoe  Técnico Contratado  
Sergio Martínez García Técnico Contratado 
José Luis Murillo Pola Técnico Contratado 





Departamento 5: Teoría y simulación en Ciencia de Materiales 
 
Personal permanente  
 
Antonio Badía Majós Profesor Titular de Universidad 
Luis Martín Moreno Profesor de Investigación del CSIC 
Pedro Martínez Ovejas Profesor Titular de Universidad 
Juan José Mazo Torres Profesor Titular de Universidad 
Mª Carmen Morón Lafuente Científico Titular del CSIC 
David Zueco Láinez Investigador Contratado ARAID 
 
Personal Doctor vinculado  
 
Fernando de León Pérez Profesor del CUD 
 
Personal contratado Postdoctoral 
 
Alexey Nikitin Investigador Juan de la Cierva Postdoctoral 
 
Personal en formación 
 
Sol Carretero Palacios Contratado Predoctoral 
Oscar Y. Fajardo Becario Predoctoral 
Harold S. Ruiz Rondán Contratado Predoctoral 





3.2. Actividades a desarrollar 
 
Las actividades de investigación a desarrollar en los próximos años son las 
establecidas en el Plan estratégico del centro y que han sido detalladas en la sección 2.2 
de líneas de investigación. Además de las actividades de investigación el Instituto va a 
potenciar las actividades de transferencia de resultados, actividades de formación y 
divulgación. 
 
3.2.1 Transferencia de los Resultados de Investigación 
 
El Instituto, a través de la Unidad de Transferencia de Tecnología, dependiente 
de la  Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento del CSIC, y de las 
oficinas OTRI de la Universidad de Zaragoza, va a continuar realizando acciones de 
Transferencia de los Resultados de la Investigación y al fomento de la investigación, el 
desarrollo y la innovación tecnológica en el ámbito del desarrollo de nuevos materiales 
y procesos. Se busca con ello cumplir con uno de los objetivos del Instituto que consiste 
en contribuir al progreso y aumento de la competitividad del sector productivo mediante 
la transferencia de resultados de investigación. Mediante estas acciones se busca el 
fortalecimiento de la capacidad tecnológico-industrial de las industrias del sector que 
pueda redundar en una mayor competitividad en los mercados nacionales e 
internacionales. 
 
Si bien tradicionalmente la investigación en el ICMA ha tenido un claro perfil 
fundamental, en los últimos años, ha habido una deriva importante hacia una 
investigación de carácter mucho más aplicado. Esta investigación se ha materializado en 
el incremento del número de patentes solicitadas por miembros del Instituto y la 
colaboración con la industria en forma de proyectos conjuntos o contratos de 
investigación. En el anexo III, incluido al final de esta Memoria, se proporciona un 
listado de las patentes solicitadas en el periodo 2009-2010 por los investigadores del 
Área de Ciencia y Tecnología de Materiales que pasan a constituir el nuevo Instituto 
ICMA. En el Anexo V se proporciona una relación de los proyectos liderados por 
investigadores del Área de Ciencia y Tecnología de Materiales y su financiación para 
estos mismos años. 
 
Los detalles de la gestión de la propiedad intelectual quedan recogidos en la 
cláusula novena, “Titularidad, transferencia y explotación de los resultados de la 
investigación” del Convenio Específico de Colaboración para la reestructuración del 







3.2.2. Actividades de Formación 
 
Una de las actividades de cualquier instituto de investigación es la formación de 
nuevos investigadores. Por esta razón, los investigadores del ICMA de la UNIZAR y 
del CSIC (como Profesores Colaboradores Extraordinarios) participan activamente en 
los diferentes programas de estudio propuestos por los Departamentos Universitarios.  
En particular, en los últimos años se viene participando, en el Máster en Física y 
Tecnologías Físicas, Máster en Investigación Química, Máster de Materiales 
nanoestructurados para aplicaciones Nanotecnológicas y en el Máster de Ingeniería 
Biomédica. 
 
En la tabla 4 se muestra el número de becas y contratos predoctorales y 
postdoctorales concedidos en los grupos del área de Ciencia y Tecnología de Materiales 
del ICMA en los últimos dos años, así como las tesis doctorales presentadas. 
 
   2009 2010 Total 2009-2010 
 BECAS Y CONTRATOS PREDOCTORALES    
  Becas predoctorales FPI/FPU  6 6 12 
  Becas JAE predoctorales  3 4 7 
  Becas predoctorales del Gobierno de Aragón 3 5 8 
  Otras becas/contratos predoctorales  3 8 11 
            Total becas/contratos predoctorales concedidas 15 23 38 
      
 TESIS DOCTORALES    
            Total de Tesis doctorales presentadas 9 13 22 
      
 BECAS Y CONTRATOS POSTDOCTORALES    
  Total contratos Ramon y Cajal concedidos 1 - 1 
  Total contratos JAE DOC concedidos 3 2 5 
  Otras becas/contratos postdoctorales concedidas 6 4 10 
            Total becas/contratos postdoctorales 10 6 16 
 
Tabla 4: Actividades de formación 
 
Es importante destacar que en este periodo de tiempo se han defendido 22 
trabajos de tesis doctoral.  A continuación se incluye la lista de las tesis doctorales 
presentadas en los dos últimos años:  
 
1. Fluorenos para aplicaciones en dispositivos emisores de luz  
Universidad: Universidad de Zaragoza  
Autor: Luiz Silvino Chinelatto júnior  
Director/es: Luis Oriol Langa; Milagros Piñol Lacambra 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
2. Materiales funcionales basados en cristales líquidos de tipo banana: Diseño, síntesis y 
caracterización 
Universidad: Universidad de Zaragoza  
Autor: Inmaculada Pintre Gállego  
Director/es: José Luis Serrano Ostáriz; Blanca Ros Latienda 




3. Modulación de la Quiralidad en Sistemas Autoorganizados basados en Cristales Líquidos 
Columnares  
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Autor: Francisco Vera Saz  
Director/es: Teresa Sierra Travieso; Blanca Ros Latienda 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
4. Nuevos diseños moleculares en cristales liquidos tipo banana: dendrimeros y derivados de 
[60] fullereno 
Universidad: Universidad de Zaragoza  
Autor: Jorge Marcelino Vergara Catalán  
Director/es: Blanca Ros Latienda; José Luis Serrano Ostáriz 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
5. Fabricación y caracterización de materiales superconductores de alta temperatura con 
geometrías que permitan alcanzar grandes longitudes para su uso en limitadores de 
corriente 
Universidad: Universidad de Zaragoza  
Autor: Fernando Gimeno Bellver 
Director/es: Mario Mora Alfonso; Luis Alberto Angurel Lambán 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
6. Electrical conduction and magnetic properties of nanoconstrictions and nanowires created 
by focused electrón/ion beam and of Fe3O4 thin films 
Universidad: Universidad de Zaragoza  
Autor: Amalio Fernández-Pacheco Chicón  
Director/es: José María de Teresa Nogueras; M. Ricardo Ibarra García 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
7. Structural, magnetic, and electronic properties of Re-based double perovskites 
Universidad: Universidad de Zaragoza  
Autor: J. M. Michalik  
Director/es: José María de Teresa Nogueras; Cz. Kapusta 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
8. Modelos ópticos personalizados de la córnea y el ojo humano: Aplicación a la cirugía 
refractiva 
Universidad: Universidad Complutense de Madrid  
Autor: Luis M. González Fernández  
Director/es: Rafael Navarro Belsue 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
9. Estudio mediante espectroscopia Raman de la serie de semiconductores tetraédricos  
Zn1-xMnxGa2Se4. 
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Autor: Pablo Alonso Gutiérrez  
Director/es: Maria Luisa Sanjuán Álvarez  
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
10. Azopolímeros quirales y nuevas arquitecturas en copolímeros bloque azoicos: síntesis, 
caracterización y propiedades ópticas 
Universidad: Universidad de Zaragoza  
Autor: Jesús del Barrio Lasheras  
Director/es: Carlos Sánchez Somolinos; Luis Oriol Langa 





11. Study of the optical properties of metallic nano-structured systems with Finite-Difference 
Time-Domain method 
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Autor: Sergio Gutiérrez Rodrigo 
Director/es: Luis Martín Moreno 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
12. Control del autoensamblaje de derivados de 3-hexen-1,5-diino: Hacia Materiales 
Funcionales 
Universidad: Universidad de Zaragoza  
Autor: Ana Pérez Martínez  
Director/es: José Luis Serrano Ostáriz; Teresa Sierra Travieso 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
13. Mecanizado por laser de materiales ceramicos y vitroceramicos 
Universidad: Universidad de Zaragoza  
Autor: Daniel Sola Martínez  
Director/es: José Ignacio Peña Torre 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
14. Modeling and applications of through-the-earth magnetic field propagation  
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Autor: N. Ayuso  
Director/es: Francisco Lera García; José Luis Villarroel 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
15. Pilas de combustible de Óxido Sólido Microtubulares y Regenerativas en base YSZ o ScSZ 
de soporte anódico 
Universidad: Universidad de Zaragoza  
Autor: Roberto Campana Prada  
Director/es: Víctor Manuel Orera Clemente; I. Villarreal 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
16. Development of ultrasensitive calorimeters and thermal studies of new 
supercondictingpnictides and molecular magnets 
Universidad: Universita di Modena e Reggio Emilia  
Autor: Tuyen Duc Nguyen  
Director/es: Marco Evangelisti; M. Affronte 
 
17. Epitaxial growth of half-metallic magnetic oxide thin films by pulsed laser deposition  
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Autor: Julia Mª Orna Esteban  
Director/es: Pedro A. Algarabel Lafuente; Luis Morellón Alquézar 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
18. Preparación por PLD y caracterización de multicapas de fe/mgo en torno al umbral de 
percolación 
Universidad: Universidad de Zargoza  
Autor: Alberto García García  
Director/es: Pedro A. Algarabel Lafuente; José Ángel Pardo Gracia 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
19. Propiedades magnéticas y electrónicas de materiales nanoestructurados determinadas 
mediante microscopía de sonda local 
Universidad: Universidad de Zaragoza  
Autor: José Luis Díez Ferrer  
Director/es: José Ignacio Arnaudas Pontaque; Miguel Ciria Remacha 





20. Desanclaje térmico de fluxones en anillos de uniones josephson 
Universidad: Universidad de Zaragoza  
Autor: Fernando Naranjo Mayorga  
Director/es: Juan José Mazo Torres 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
21. Theory on light scattering by metal nano-structures by way of the green tensor method  
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Autor: Giovanni Brucoli  
Director/es: Luis Martín Moreno 
Calificación: Sobresaliente cum laude 
 
22. Paisajes de energía libre en modelos de biomoléculas 
Universidad: Universidad de Zaragoza 
Autor: Diego Prada Gracia 
Director/es: Fernando Falo Forniés 





3.2.3. Actividades de Divulgación Científica 
 
En los últimos años, en el ICMA se ha prestado un especial interés a la 
realización de actividades de divulgación de la labor investigadora realizada en el 
mismo. El centro venía colaborando tradicionalmente con la UNIZAR y con la 
delegación del CSIC en Aragón en todas las actividades que se organizan desde ambas 
instituciones, pero en el año 2006 se da un paso más y se comienzan a desarrollar una 
serie de proyectos de divulgación desde el propio Instituto que han servido para 
consolidar una línea de actuación en el campo de la divulgación científica. 
 
La actividad realizada ha permitido establecer una gran colaboración con centros 
de Educación Secundaria y Bachillerato, en particular con el Programa Ciencia Viva, lo 
que ha facilitado que el ICMA sea una referencia en Aragón a la hora de acercar la 
investigación a los jóvenes. 
 
Conscientes de la importancia de la divulgación científica para fomentar una 
cultura de la Ciencia y la Innovación en la sociedad y en particular entre los más 
jóvenes, los nuevos institutos surgidos de la reestructuración, ICMA e ISQCH van a 
aunar esfuerzos y van a potenciar, en el futuro, esta línea de actuación, con la creación 
de la Unidad de Cultura Científica, integrada en el CEQMA y encargada de las labores 
de difusión de resultados y divulgación de los dos institutos. 
 
Durante los últimos años el ICMA ha desarrollado varios proyectos de 
divulgación científica financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia, Gobierno 
de Aragón y por FECYT. Estos proyectos han permitido llevar a cabo diferentes 
acciones de divulgación que van desde la preparación de demostradores, a la 
organización de ciclos de conferencias y participación en Ferias. El instituto cuenta en 
la actualidad con dos técnicos contratados de divulgación científica que dinamizan estas 
actividades.  
 
Entre las actividades más importantes desarrolladas en el periodo que nos ocupa 
2009-2010 podemos destacar: 
 
Elaboración de demostradores para actividades de divulgación. 
   
Una de las actividades llevadas a cabo en el ámbito de los proyectos de 
divulgación  ha sido crear una base de demostradores que sirvieran de material de apoyo 
en conferencias y exposiciones. Cada demostrador cuenta con sus correspondientes 
folletos y carteles explicativos bajo la supervisión de especialistas de cada uno de los 
temas y de profesores de Secundaria y Bachillerato. 
  
Estos demostradores cubren los siguientes temas: 
 
- Sistemas de levitación con materiales superconductores. 
- Almacenador inercial de energía. 
- Pilas de combustible. 
- Grabación magnética de información. 
- Grabación holográfica de información. 
- Cristales líquidos. 
- Materiales con memoria de forma. 
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- Materiales magnéticos. 
- Materiales magnéticos moleculares. 
- Refrigeración magnética. 
- Difracción de Rayos X. 
- Compuestos vapocrómicos. 
- Catalizadores. 
- Compuestos luminiscentes. 
- Borrador cuántico. 
 
 
Ciclos de conferencias en colaboración con el programa Ciencia Viva 
  
Los demostradores indicados anteriormente se han utilizado como material de 
apoyo en más de 40 conferencias organizadas en centros de Educación Secundaria de la 
Comunidad de Aragón en  colaboración con el programa Ciencia Viva. También se 
colaboró  con Ciencia Viva en su programa de actividades en escuelas de adultos y en 
centros de educación primaria. 
  
 
Ciclo de conferencias dirigido a  alumnos universitarios 
  
En 2009 se organizó por primera vez esta actividad dirigida a alumnos de 
carreras científicas y que fue reconocida con un crédito de libre elección por la Facultad 
de Ciencias de la UNIZAR. Este ciclo de conferencias, denominado “I Ciclo de Jóvenes 
Investigadores del ICMA: Investigando cerca de ti”, ha constado de cuatro conferencias 
impartidas por investigadores jóvenes que participan activamente en este Proyecto de 
Divulgación Científica.  
 
   
Colaboración con la Universidad de Zaragoza y el CSIC en actos de divulgación 
  
El ICMA ha venido colaborando activamente con la Universidad de Zaragoza y la 
Delegación del CSIC en Aragón en todas las actividades de divulgación científica 
organizadas  por  ambas  instituciones. En estos últimos años se ha puesto a su 
disposición todos  los  demostradores  que  se  han ido  fabricando. Los  principales 
foros  a  los  que  se  ha  acudido en los últimos años han sido: 
 
a) Semanas de la Ciencia del CSIC 
Dentro de las actividades de la “Semana de la Ciencia y la Tecnología”, el ICMA ha 
estado colaborando con la Delegación del CSIC en Aragón en la organización de 
exposiciones de los centros del CSIC en Aragón. La Delegación, con estas 
exposiciones, intentaba acercar a los estudiantes de nuestra comunidad la labor 
desarrollada en los Institutos de Investigación  que  el  CSIC  tiene  en  Aragón. 
     
b) Pabellón de la Ciencia 
Los departamentos de Ciencia, Tecnología y Universidad y Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón pusieron a disposición de la sociedad aragonesa un 
conjunto de exposiciones y demostraciones que pretendían contribuir a la difusión de la 
ciencia y a la transferencia del conocimiento. En el año 2009 (10 al 18 de octubre), el 
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ICMA ha aportado todos los demostradores desarrollados al espacio del CSIC en dicho 
pabellón. 
 
c) 70 Feria General de Zaragoza 
El ICMA participó con un stand del 14 al 17 de octubre de 2010 dentro de del 
espacio cedido en el pabellón 2 a la delegación del CSIC en Aragón por el 
Departamento de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aragón. Como en otras 
ocasiones el objetivo fundamental de esta actividad era disponer de un espacio de 




Jornadas de puertas abiertas en el Instituto 
  
Al estar integrado en la Facultad de Ciencias y en la Escuela de Ingeniería y 
Arquitectura de la UNIZAR, el ICMA ha participado en todas las jornadas de Puertas 
Abiertas que han organizado los dos centros. En este sentido, todos los años se han 
desarrollando jornadas de este tipo. 
 
Además, durante la realización de las actividades antes descritas numerosos 
centros escolares mostraron su interés por visitar nuestras instalaciones fuera de las 
fechas ya especificadas. Por ello, el ICMA amplió  a todo el curso escolar la posibilidad 
de organizar visitas  concertadas  a  nuestro  Instituto. Esta  posibilidad  se  presenta  en 
nuestra  página web,11 y esta siendo utilizada por varios centros de educación secundaria 
de nuestra región. Asimismo también hemos abierto nuestro centro a otros colectivos, 
como la casa de la mujer o la asociación aragonesa de altas capacidades. 
   
 
Participación en congresos de divulgación científica 
  
Durante este mes de marzo de 2010, el ICMA se ha participado en el VI 
Congreso de Comunicación Social de la Ciencia (Pamplona) con la ponencia “La 
necesidad de divulgar desde los centros de investigación: la estrategia del ICMA”. 
   
 
25 Aniversario del ICMA 
 
El ICMA celebró en 2010 su 25 aniversario, y para conmemorar esta ocasión se 
realizó un ciclo conferencias públicas en la Facultad de Ciencias.  
 
Ciclo de conferencias: 25 años de ciencia (Noviembre 2010) 
- Juan Forniés, "Cómo crear enlaces metal-metal en compuestos de paladio y 
platino". 
- Luis A. Oro, "Moléculas y catalizadores en su edad de oro". 
- José Ignacio García Laureiro, "Historia de una ida y muchas vueltas: la catálisis 
heterogénea en el ICMA". 
- Víctor M. Orera, "La producción de cerámicas mediante fusión o difusión". 




- Fernando Palacio, “Magnetismo molecular: Aportaciones a un campo nacido 
con el ICMA”. 
- José Luis Serrano, "Cristales Líquidos: ¿Quo vadis?". 
 
Este ciclo se completó con una Jornada Institucional en la que se contó con la 
presencia de destacados conferenciantes y la participación de autoridades políticas de 
nuestra región, representantes del CSIC y la UNIZAR, así como aquellos investigadores 
que han ocupado el cargo de Director del ICMA en sus veinticinco años de historia. 
 
Jornada conmemorativa (13 de diciembre de 2010) 
- Javier Tejada, "Magnetismo: una metáfora de la realidad". 
- José Elguero, "Químicos y médicos frente a las enfermedades mentales". 
 
 
Escuela de materiales 
 
La II Escuela de Materiales fue organizada por el ICMA el 25 de febrero de 
2010 con el apoyo de la Sociedad Española de Ciencias de los Materiales (SOCIEMAT) 
y del programa Ciencia Viva de la DGA, dentro de las actividades asociadas al XI 
Congreso Nacional de Materiales, que se celebró en Zaragoza en el mes de junio. Esta 
iniciativa recibió una distinción ENCIENDE por parte de la Confederación de 
Sociedades Científicas de España (COSCE) 
 
El objetivo de esta escuela es servir de puente de unión entre profesores de 
Educación Secundaria y Bachillerato e investigadores. En esta ocasión, investigadores 
en el campo de los cristales líquidos explicaron a 35 profesores de secundaria los 
fundamentos que permiten entender las aplicaciones que allí se presentaron, gracias a la  
colaboración de empresas que comercializan productos basados en cristales líquidos. 
 
Esta exposición estuvo seguida por el trabajo en grupo de los asistentes, a través 
del cual se elaboraron diversos materiales docentes destinados a ser utilizados para 
introducir en las aulas temas relacionados con la Ciencia y Tecnología de Materiales en 
los niveles educativos de Secundaria y Bachillerato.  
 
 
Divulgación en prensa 
 
Desde el ICMA tratamos de tener una relación estrecha con los medios de 
comunicación, facilitándoles información y colaborando con ellos en la redacción de 
artículos, lo que nos permite acceder a un público amplio y variado. Prueba de ello es la 








4. Estudio de Viabilidad 
 
 
 En este apartado se describe el modelo de Gestión del ICMA así como una 
memoria económica del Instituto que avala la viabilidad del mismo. 
 
 
4.1. Organización y Gestión del Instituto 
 
La Organización y Gestión del Instituto se define en el Convenio específico de 
Colaboración para la reestructuración del ICMA y está planteada sobre la base de una 
estructura organizativa mixta, en la que participan activamente tanto Universidad de 
Zaragoza como el CSIC. 
 
Con objeto de optimizar los recursos del Instituto de Ciencia de Materiales de 
Aragón y del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, se ha creado el 
Centro de Química y Materiales de Aragón (CEQMA). Esta nueva estructura ha sido 
creada mediante Convenio Específico de Colaboración suscrito el 5 de Abril de 2011 
por la Universidad de Zaragoza y por el CSIC. El CEQMA nace con el objetivo de 
realizar las funciones de Gestión y apoyo a las actividades científicas y técnicas del 
ICMA y del ISQCH.  
 
De acuerdo con el citado Convenio, el CEQMA tendrá sede en el nuevo edificio 
que se construirá en el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza, en la parcela 
definida como C3 en el documento de Planteamiento “Plan Especial del Campus 
Universitario e I+D el Área 5 del Actur”. No obstante, hasta que se disponga del nuevo 
edificio, las unidades de administración y de servicios generales de equipamiento 
científico del CEQMA se ubicarán en las instalaciones actuales del ICMA y del ISQCH, 
respetando las obligaciones adquiridas por las partes para cada uno de ellos. 
 
De acuerdo también con el citado Convenio, cuando las gestiones económicas, 
administrativas y de personal del ICMA y del ISQCH, afecten al personal investigador 
del CSIC, estas serán realizadas por el personal del CSIC adscrito al CEQMA. Cuando 
las gestiones correspondan al personal investigador de la Universidad de Zaragoza, 
serán sus técnicos de apoyo de procesos administrativos adscritos al CEQMA los 
encargados de prestar el servicio necesario a las unidades centralizadas de gestión de la 
UNIZAR (SGI, OTRI, OPE), que serán las responsables de la realización de dichas 




En materia de recursos humanos, el CEQMA contará con personal técnico y 
administrativo perteneciente al CSIC. Por otro lado, la UNIZAR adscribirá al CEQMA, 
los técnicos de apoyo de los procesos administrativos y de laboratorio destinados 
actualmente en el ICMA, como centro mixto, y en el IUCH, como instituto propio de 
investigación. Además el CEQMA cuenta con personal contratado, fundamentalmente 
personal técnico del programa JAE-Tec y JAE-Transfer del CSIC, que realizan su 
trabajo en los distintos servicios de apoyo a los dos Institutos, el ISQCH y el ICMA. La 





Tabla: personal técnico y administrativo del CEQMA. 
 
Personal técnico y de administración del CSIC 
Mª Concepción Arasanz Lanau Habilitadora pagadora 
Ana Lidia Bernad Pérez Especialista en I+D 
José Ignacio Delso Hernández Técnico en I+D+i 
Mª Isabel Elías Martínez Jefa de negociado 
Carlos Estepa Millán Técnico de Instalaciones y equipamiento 
José Carlos García Val Administrador 
Miguel Ángel Gil Andaluz Técnico Superior de Actividades Técnicas 
Pedro González Pérez Colaborador I+D+i 
Ruth Lahoz Espinosa Técnico Superior de Actividades Técnicas 
José Lloret Barrachina Colaborador I+D+i 
Concepción Marco Pérez Jefe negociado 
Marisol Martínez Ruíz Ayudante de investigación 
Mª Pilar Pérez Montañés Jefe negociado 
 
Personal técnico y de administración de la UNIZAR 
José Luis Bravo Peña Técnico de apoyo administración 
Mª Dolores Sarto Asensio Técnico de apoyo administración 
Eugenio Vispe Palacín Técnico de apoyo laboratorio 
 
Personal contratado técnico 
 
María José Artigas Jariod  Contratado JAE-Tec
Laura Asensio García Contratado JAE-Tec
María Pilar Bareche Alegre Contratado JAE-Tec
Agustín Barjola Argulleiro Contratado JAE-Tec
Beatriz Berrueco Martínez Contratado JAE-Tec
Maria Carmen Espinosa Vargas Contratado JAE-Tec
Miguel Gabal Lanau Contratado JAE-Tec
Marta María Monteagudo Huerta Contratado JAE-Tec
Mª Blanca Pedrero García Contratado JAE-Tec
Noelia Peyrotau Vázquez Contratado JAE-Tec
Rodrigo Sancho Alonso Contratado JAE-Tec
María Savirón Sánchez Contratado Técnico
 
Personal técnico en la Unidad de Cultura Científica 
 
Beatriz Latre Morales Contratado JAE-Tec
Amalia Menéndez Díaz Contratado JAE-Tec
 
Personal técnico en la Unidad de Transferencia de Tecnología 
 









4.1.2. Unidades de Servicios Científico Técnicos 
 
De acuerdo con el Convenio de Creación del CEQMA, este centro cuenta con 
los siguientes Servicios Científico Técnicos12: 
 
1.- Oficina Técnica 
2.- Servicio de Caracterización de Superficies y Recubrimientos 
3.- Servicio de Análisis Térmico 
4.- Servicio de Resonancia Magnética Nuclear 
5.- Servicio de Espectrometría de Masas 
6.- Servicio de Análisis Estructural de Monocristales con Rayos X 
7.- Servicio de Microanálisis 
 
Además de estos servicios, tradicionalmente se ha estado colaborando con 
algunos Servicios de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Zaragoza  a los se 
han cedido diversos equipos tal y como queda plasmado en el Anexo II del Convenio de 
creación del CEQMA y en el siguiente apartado de Equipamiento Científico. Además, 
el personal del  ICMA colabora en la gestión de cuatro de estos Servicios: Líquidos 
Criogénicos13, Microscopía Electrónica14, Instrumentación Científica15 y Difracción de 
Rayos X y Análisis por Fluorescencia16. 
 
Se cuenta también con dos unidades dotadas de personal técnico del CSIC del 
Programa JAE que son: 
 
1.- Unidad de Cultura Científica: desde esta unidad se organizan diferentes 
actividades con el fin de divulgar y difundir los temas de investigación 
desarrollados en el ICMA y en el ISQCH (véase apartado 3.2.3). 
 
2.- Unidad de Transferencia de Tecnología: a través de esta Unidad y de la OTRI 
de la Universidad de Zaragoza se da soporte a los investigadores de los Institutos 
en acciones de protección de la propiedad intelectual y de transferencia 













4.1.3. Equipamiento Científico 
 
El CEQMA dispone de equipamiento científico que ha ido adquiriendo a lo 
largo de los más de 25 años de existencia del antiguo ICMA. La infraestructura se ha 
solicitado bien a través de la UNIZAR o del CSIC a través de los distintos programas 
Autonónicos y Nacionales, Contratos de investigación con empresas, así como 
convocatorias propias de los promotores, UNIZAR y CSIC (PAI “Programa de apoyo a 
la infraestructura” y Plan EQUIPA contemplado dentro de los Planes Estratégicos de los 
Centros). A continuación se hace una descripción de la infraestructura actual del 
Instituto: 
 
UNIDADES DE SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL CEQMA 
Y SU INFRAESTRCUTURA  
 
 
Servicio de Caracterización de Superficies y Recubrimientos 
 
Equipo Centro de 
procedencia 
Titularidad Nº de inventario y 
Fecha de adquisición 
Microscopio confocal para materiales. 
Sensofar 
ICMA UNIZAR 187126 
2005 
Sistema de indentación para medidas 
de microdureza y microrrayado con 
medidor de rigidez 
ICMA CSIC 0201640900066 
2009 




Servicio de Análisis Térmico 
 
Equipo Centro de 
procedencia 
Titularidad Nº de inventario y 
Fecha de adquisición 
Termobalanza TA Instruments 
Q5000IR 
ICMA CSIC 0201640600077 
2006 
Termobalanza TA Instruments Q600 ICMA CSIC 0201640600078 
2006 
DSC Q1000 TA Instruments, DSC 
Modulado con accesorio alta presión 
ICMA CSIC 187127 
2005 
DSC Q2000 TA Instruments, DSC 
Modulado con accesorio 
fotocalorimetría 
ICMA CSIC 0201640700060 
2007 







Servicio de Resonancia Magnética Nuclear 
 
Equipo Centro de 
procedencia 
Titularidad Nº de inventario y 
Fecha de adquisición 
Espectrómetro Bruker AVANCE de 
400 MHz 
ICMA CSIC 201640200044 
2002 
Espectrómetro Bruker AVANCE de 
400 MHz con muestreador automático 
ICMA CSIC 201640200044 
2002 
Espectrómetro Bruker AVANCE de 
500 MHz 
IUCH UNIZAR 183176 
2005 
Espectrómetro Bruker AVANCE II de 
300 MHz 
ICMA CSIC 0201640600076 
2006 
Espectrómetro Bruker AVANCE III 
de 400 MHz para muestras sólidas 
IUCH UNIZAR 207665 
2007 
Espectrómetro Bruker AVANCE III 
de 300 MHz 
IUCH UNIZAR 207666 
2007 
Muestreador automático para 
Espectrómetro Bruker AVANCE II de 
300 MHz 
ICMA CSIC 0201640800083 
2008 
Varian VNMRS de 300 MHz con 
consola, sonda y otros accesorios. 
Actualización que utiliza un imán 
adquirido en 1994 (inventariado en el 
CSIC con el número 428) 




Servicio de Espectrometría de Masas 
 
Equipo Centro de 
procedencia 
Titularidad Nº de inventario y 
Fecha de adquisición 
Espectrómetro Bruker MicroFlex con 
ionización MALDI 
ICMA CSIC 0201640500054 
2005 
Espectrómetro MicroTof-Q con 
electrospray. Cromatógrafo HPLC 
AGILENT 1100 
ICMA CSIC 0201640500054 
2005 
Espectrómetro de masas Bruker 
AutoflexIII, MALDI-TOF/TOF 
IUCH UNIZAR 207667 
2007 
Espectrómetro electrospray Esquire 
3000 IonTrap 




Servicio de Análisis Estructural de Monocristales con Rayos X 
 
Equipo Centro de 
procedencia 
Titularidad Nº de inventario y 
Fecha de adquisición 
Goniómetro D8  para el equipo SMART 
APEX. Bruker 
ICMA CSIC 0201649900568 
2000 
Generador de Rayos X.  Software y 
Hardware de Medida de Control. 
Bruker Kristalloflex 







Servicio de Microanálisis 
 
Equipo Centro de 
procedencia 
Titularidad Nº de inventario y 
Fecha de adquisición 
Analizador elemental de C, H, N, 
EuroVector 
ICMA CSIC 0201640800080 
2008 
Analizador elemental Perkin Elmer 
Series 2400 





EQUIPOS CEDIDOS A LOS SAI DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 
 Centro de 
procedencia 
Titularidad Nº de inventario y 
Fecha de adquisición 
Magnetómetro SQUID  ICMA CSIC 0201649900207 
1993 
Compresor para recuperación y 
almacenamiento de Helio gas y sistema 
de purificación 
ICMA UNIZAR 170188 
2003 
Plataforma de medidas físicas 
(magnéticas, eléctricas y térmicas).  
PPMS-362 
ICMA CSIC 0201640400052 
2004 
Difractómetro de monocristal, Oxford 
Diffraction: Detector Bidimensional, 
goniómetro y generador 
ICMA CSIC 0201640500061 
2005 
Espectómetro de Fluorescencia de 
Rayos X Thermo ARL modelo advant 
XP 
ICMA UNIZAR  
2006 
Detector / Analizador de electrones  
(Sistema de detección y análisis de 
electrones difractados ( detector EBSD) 
para un microscopio electrónico de 
barrido) 
ICMA CSIC 0201640600080 
2006 
Licuefactor de Helio líquido GWR-
HECO-150 
ICMA UNIZAR 207245-207657 
2007 
Difractómetro de Rayos X en polvo ICMA CSIC 0201640800100 
2008 
Microscopio de fuerza atómica y fuerza 
magnética (AFM/MFM) a baja 
temperatura y alto campo (opción 
PPMS) 




 Además de la infraestructura propia de los servicios existen una serie de equipos 
pertenecientes a grupos de investigación del ICMA que se detallan a continuación. 
 
INFRAESTRUCTURA DE MÁS DE 60.000 EUROS DE INVESTIGADORES 
ADSCRITOS AL ICMA  
 
Equipo Titularidad Nº de inventario y 
Fecha de adquisición 
Investigador  
Responsable 





Equipo para la producción de 
campos magnéticos pulsados 
CSIC 0201649900246 
1993 
A. del Moral 





Equipo de Pulverización 




Láser de marcado. Baasel CSIC 0201649900539 
1999 
L.A. Angurel 
Laser CO2 pulsado. Marcatex CSIC 0201649900549 
2000 
G.F. de la Fuente 






Equipo de procesado en plano 







Espectofotómetro de absorción 




Imán superconductor de 9 T y 




Difractómetro de Rayos X de 
monocristal.  Cuatro círculos.  




Láser RSM20E, equipo láser de 




G.F. de la Fuente 
Refrigerador de dilución 3He 














Criostato con Crioenfriador e 




Ultramicrotomo UNIZAR 189608 
2006 
B. Ros 
Generador de alta frecuencia 
para horno de fusión por 
inducción (Fuente de 















Espectrómetro de resonancia 
paramagnética electrónica en el 




Microscopio óptico de campo 











Sistema de medidas de 





Analizador de tamaño de 
partícula, pesos moleculares y 









4.2. Memoria Económica 
 
Al plantear la reestructuración del ICMA en dos institutos, uno en el área de 
Ciencia y Tecnología de Materiales y otro en el área de  Ciencias y Tecnologías 
Químicas, compartiendo su estructura de administración y servicios se ha tenido 
presente que no son centros de nueva creación, sino que la actividad investigadora 
previa de sus investigadores muestra las posibilidades reales y la viabilidad de los 
mismos. Centrándonos en al área de Ciencia y Tecnología de Materiales, durante estos 
26 años los investigadores del ICMA se han labrado una contrastada reputación 
científica a nivel internacional en diferentes ámbitos de la Ciencia y Tecnología de 
Materiales. La solvencia económica del ICMA está garantizada y puede comprobarse 
analizando tanto las cuentas anuales del Instituto como los ingresos generados por los 
grupos investigadores en los últimos años.  
 
Captación de recursos 
 
Antes de su reestructuración, El ICMA, con sus áreas de Ciencia y Tecnología 
de Materiales y Ciencia y Tecnologías Químicas, ha venido contando en los últimos 
años con un presupuesto ordinario de unos 40.000 € anuales procedentes del CSIC. Tras 
la reestructuración del ICMA, este presupuesto será asignado por el CSIC al conjunto 
formado por el nuevo ICMA, el ISQCH y el CEQMA.  
 
De acuerdo con el Convenio de reestructuración, cuando se disponga de un 
nuevo edificio, el ICMA, en su nueva ubicación, contará para el desarrollo de sus 
actividades con un presupuesto anual estructurado en los correspondientes estados de 
ingresos y gastos. Los ingresos estarán constituidos por las aportaciones del CSIC y la 
UNIZAR con criterios de equidad, en la forma que se establezca en la adenda que se 
suscriba a tal efecto, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de las partes. 
El presupuesto será aprobado anualmente por la Comisión Rectora, previo conocimiento 
del CSIC y de la UNIZAR. La gestión administrativa de este presupuesto corresponderá 
al CEQMA, quién dará cuenta de ella a las partes. 
 
Tradicionalmente, la mayor parte de los ingresos del Instituto de Ciencia de 
Materiales de Aragón provienen de proyectos de investigación obtenidos en 
convocatorias públicas. En los últimos años se ha producido un salto cualitativo y el 
área de Ciencia y Tecnología de Materiales del ICMA ha generado proyectos por un 
valor en torno a los cinco millones de euros por año (ver financiación obtenida por 
proyectos para el periodo 2009-2010 en el anexo V).  Ello ha sido debido a la 
participación de grupos de investigación en proyectos CENIT o contratos de 
colaboración con diferentes empresas. Teniendo presente la tradición de los grupos de 
investigación del Instituto, merece ser reseñado el esfuerzo que se ha realizado durante 
estos dos años en captar fondos a partir de convenios. Pese a la coyuntura económica 
actual, se ha mantenido en los últimos años un nivel alto de ingresos por proyectos. En 
la tabla 5 se muestran los recursos externos correspondientes al área de Ciencia y 





AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 
Nacional 3.790 2.701 4.030 2.867 2.265 
Unión Europea 189 15 403 933 1.581 
Contratos y Convenios 1.136 1.472 222 1.182 629 
Comunidad Autónoma 401 418 466 572 425 
Otros 73 816 74 1.002 250 
TOTAL (k€) 5.589 5.422 5.194 6.556 5.160 
 
Tabla 5: Captación de recursos externos correspondientes al área de Ciencia y 
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La Universidad de Zaragoza (en adelante UNIZAR) y la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (en adelante CSIC) acordaron la 
reestructuración de Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (reconocido por el 
acrónimo ICMA) mediante el Convenio Específico de Colaboración suscrito el 5 de 
Abril de 2011 por ambas instituciones. El nuevo Instituto quedó constituido a partir de 
ese momento únicamente por el área de Ciencia y Tecnología de Materiales del antiguo 
ICMA. 
 
De acuerdo con el interés manifestado por ambas Instituciones y recogido expresamente 
en la Cláusula decimonovena del referido Convenio Específico de Colaboración, se 
propone el inmediato desarrollo de una propuesta para el reconocimiento del ICMA 
como Instituto Universitario de Investigación Mixto. Por esta razón, el Reglamento que 
aquí se recoge, pretende ser un texto adecuado a las normativas de ambas Instituciones, 
tanto del CSIC como de la UNIZAR, en particular en cuanto se refiere a la normativa 




CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. NATURALEZA  
 
El “Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón” (ICMA) es un Instituto Universitario 
de Investigación Mixto de titularidad compartida por la Universidad de Zaragoza 




Artículo 2. OBJETO Y FINES 
 
El ICMA se concibe como un centro de investigación en el área de Ciencia y 
Tecnología de Materiales y nace con la finalidad de convertirse en un centro de 
referencia en ésta área. La estrategia se sustenta en dos grandes pilares: por una parte, la 
existencia de una actividad investigadora de excelencia que sea referente internacional 
y, por otra, el impulso de la transferencia de resultados y tecnología a la sociedad y al 
sector productivo.  
 
La principal seña de identidad del ICMA será el desarrollo de una investigación de 
calidad con un planteamiento global y una aproximación multidisciplinar, 
contribuyendo tanto al avance del conocimiento, como a la resolución de problemas 
concretos planteados desde distintos ámbitos de la sociedad. 
 
En su programación científica, el ICMA atenderá a las directrices organizativas y 
conceptuales recogidas en los sucesivos Planes de Actuación del CSIC y en cualquier 
otra actuación de características similares que pueda proponer la UNIZAR. También se 
tendrán en cuenta las líneas estratégicas y prioritarias de índole europea, estatal y los 
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diversos Planes Autonómicos de Investigación, Desarrollo y Transferencia de 
Conocimientos elaborados por el Gobierno de Aragón. 
 
Son objetivos propios del ICMA: 
 
a) Promover la excelencia científica, reforzando y consolidando el marco de la 
investigación existente. 
 
b) Contribuir al progreso de la investigación científica y el desarrollo tecnológico 
en Ciencia y Tecnología de Materiales con una dimensión internacional. 
 
c) Desarrollar la investigación específica en el campo reseñado, así como en líneas 
de investigación afines que en el futuro sea aconsejable desarrollar en función de 
la planificación estatal y autonómica de objetivos científicos. 
 
d) Coordinar la investigación con sus vertientes prácticas de aplicación dentro de 
los campos citados anteriormente. 
 
e) Promover la divulgación de la Ciencia como actividad cultural, así como la 
conexión con la sociedad para demostrar los beneficios de adoptar una gestión 
basada en el conocimiento científico independiente y fiable. 
 
f) Promover la formación de personal investigador y apoyar e intensificar la 
docencia en los términos que establezca el Convenio Específico de Colaboración 
entre el CSIC y la UNIZAR que en cada momento esté en vigor. En particular, 
el ICMA se ocupará de impulsar programas de postgrado, máster y doctorado en 
los temas objeto de su actuación 
 
g) Colaborar con las Administraciones Públicas y contribuir al progreso y aumento 
de la competitividad del sector productivo mediante la difusión nacional e 
internacional del conocimiento  generado y la transferencia de los resultados de 
la investigación a la sociedad y al sector productivo. 
 
h) Potenciar las relaciones con otros centros nacionales e internacionales para una 
integración mayor en el Espacio Europeo de Investigación. 
 
i) Promover la captación de los recursos económicos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos del Instituto. 
 
j) Intervenir y tomar parte en todos los ámbitos que, en general, están relacionados 
con estos objetivos. 
 
k) Promover la cooperación con el sector industrial y los agentes económicos y 
sociales desarrollando los servicios y mecanismos de transferencia de tecnología 




l) Promover planes de formación y de especialización o actualización profesional 
en los diversos campos de la actividad del Instituto. 
 
 
CAPÍTULO  II. ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 3. PERSONAL 
 
En lo referente al personal se estará a lo estipulado en la cláusula Tercera del 
mencionado Convenio Específico de Colaboración por el que se reestructura el ICMA y 
a lo previsto en el presente Reglamento. 
 
3.1. Miembros del ICMA 
 
El ICMA contará con personal investigador y técnico perteneciente al CSIC y con 
personal docente, investigador y de administración y servicios de la UNIZAR. El 
personal investigador permanente, adscrito al ICMA tras su reestructuración se 
relaciona en el Anexo I del referido Convenio. 
 
Asimismo, se considerarán miembros del ICMA el personal investigador contratado por 
un periodo mínimo de cinco años, para cuya contratación se haya exigido el título de 
Doctor, y que desarrolle su actividad investigadora en el Instituto. Igualmente se 
considerarán miembros del ICMA los becarios y el personal investigador o técnico 
contratado temporalmente, cuya actividad principal esté dirigida por personal 
investigador permanente del Instituto y esté enmarcada en un proyecto de investigación 
del mismo. El personal contratado temporal o en formación perderá la condición de 
miembro del Instituto tras la finalización del contrato o del periodo de disfrute de la 
beca. 
 
Cualquier modificación que, con posterioridad a la firma del Convenio, pueda 
producirse sobre la adscripción del personal investigador permanente al ICMA será 
acordada por la Comisión Rectora. El acuerdo será comunicado a las partes por quien 
ejerza la Secretaría de la Comisión e irá acompañado de la relación actualizada de todo 
el personal que tras dicho acuerdo figure adscrito al ICMA. 
 
3.2. Condiciones de ingreso al ICMA 
 
El Instituto podrá incorporar personal investigador del CSIC o de la UNIZAR, así como 
de cualesquiera otros centros u organismos que en el futuro pudieran decidir las partes, 
tras aprobación de la Comisión Rectora. 
 
Las solicitudes de incorporación como miembro del Instituto de nuevo personal 
investigador permanente deberán presentarse a la Dirección del Instituto acompañadas 
de una memoria justificativa. Estas solicitudes de incorporación deberán incluir la 
propuesta de adscripción del candidato a un Departamento concreto y contarán con el 




Para la adscripción de nuevo personal investigador permanente al ICMA, será condición 
necesaria que el solicitante desarrolle de forma habitual su actividad en las líneas de 
investigación en las que centra su atención el Instituto. Será condición preferente para 
ingresar en el Instituto el tener concedidos todos los posibles sexenios de investigación 
o un indicador de calidad equivalente. 
 
La propuesta de aprobación de incorporación la elevará el Director del ICMA a la 
Comisión Rectora tras consultar con la Junta del Instituto y el Claustro Científico. Si la 
Comisión Rectora lo considera oportuno, podrá solicitar informe al Comité de 
Asesoramiento Externo. 
 
Se podrán articular cambios de adscripción de Departamento de los distintos integrantes 
de los mismos. Para ello, los interesados deberán cursar solicitud formal por escrito al 
Director del Instituto, incluyendo sendos informes de los Departamentos de salida y 
entrada. El Director decidirá sobre la solicitud, una vez oída la Junta.  
 
3.3. Obligaciones de los miembros del Instituto 
 
Son obligaciones de los miembros del Instituto: 
 
a) Utilizar como filiación en las publicaciones científicas y técnicas u otros 
soportes de difusión de la actividad: “Instituto de Ciencia de Materiales de 
Aragón - ICMA - (CSIC-Universidad de Zaragoza)” designándose a las 
instituciones en este orden o en el orden inverso. 
 
b) Colaborar mediante su actividad investigadora al desarrollo y a la consecución 
de los fines del Instituto, potenciando su área de actividad y cumpliendo los 
estándares de calidad fijados en los programas científicos. 
 
c) Mantener una actividad investigadora que les permita obtener todos los posibles 
sexenios de investigación o un indicador de calidad equivalente, lo que será 
condición de permanencia. 
 
d) Usar adecuadamente los medios asignados al Instituto por las instituciones. 
 
e) Desempeñar los cargos para los que fueren elegidos. 
 
f) Cumplir y respetar lo establecido en este Reglamento y en el Convenio de 
reestructuración del Instituto de 5 de Abril de 2011. 
 
g) Mantener informada a la Dirección del Instituto de su actividad científico-
técnica proyectada, solicitada, en curso o realizada, con el fin de contribuir a 
facilitar una buena organización y una visión estratégica del Instituto por parte 
de la Dirección. En particular, se deberá suministrar aquellos informes que, 
sobre las actividades realizadas en determinados periodos, la Dirección del 




h) Colaborar puntualmente, a petición de la Dirección o de la Junta, en las tareas de 
gestión del Instituto. En particular, en actividades tales como participar en 
tribunales internos de evaluación, en determinadas comisiones de trabajo, en la 
elaboración de planes estratégicos, en responsabilidades de servicios del 
Instituto, etc. 
 
i) Conocer y cumplir lo establecido en los Códigos de Buenas Prácticas en la 
investigación establecidos por las Instituciones. 
 
3.4. Derechos de los miembros del Instituto 
 
a) Elegir y poder ser elegidos miembros de los órganos de gobierno del Instituto 
con las restricciones que marque el presente Reglamento y el Convenio de 
reestructuración del Instituto de 5 de abril de 2011.  
 
b) Participar en las actividades organizadas por el Instituto. 
 
c) Usar los recursos necesarios (locales, material y equipamiento) del Instituto para 
el desarrollo de sus proyectos dentro de las disponibilidades del mismo y de 
acuerdo a la normativa que a tal efecto elaborará y aprobará la Junta del 
Instituto. 
 
d) Formular sugerencias y quejas en relación con el funcionamiento del Instituto y 
sus actividades. 
 
3.5. Pérdida de la condición de miembro del Instituto 
 
La pérdida de la condición de miembro del Instituto se producirá cuando concurra 
cualquiera de las siguientes causas: 
 
a) Cuando cesen las causas por las que adquirió la condición de miembro del 
ICMA. 
 
b) A solicitud del interesado. La desadscripción será aprobada por la Comisión 
Rectora y formalizada ante la institución de la que dependa el solicitante 
debiendo quedar garantizado el cumplimiento de los compromisos contraídos en 
su nombre por el Instituto.  
 
c) Cuando a juicio de la Comisión Rectora, el personal investigador no alcance los 
criterios mínimos requeridos para pertenecer al ICMA recogidos en el apartado 
3.3. punto c. La propuesta la hará el Director del Instituto acompañando un 




d) Por incumplimiento reiterado de cualquiera de las obligaciones indicadas en el 
apartado de obligaciones de los miembros del Instituto. El procedimiento de 
valoración será análogo al descrito en el apartado anterior. 
 
Artículo 4. ESTRUCTURA 
 
4.1. Para el cumplimiento de sus objetivos el ICMA se estructura en departamentos. Los 
departamentos del ICMA estarán constituidos indistintamente por personal de la 
UNIZAR y del CSIC. Todo el personal del ICMA, de acuerdo con su categoría o 
capacidad, deberá estar incluido en alguno de los departamentos o Unidades de Servicio 
existentes en el Instituto, sin perjuicio de la adscripción del personal a los 
departamentos universitarios correspondientes. 
 
4.2. Los departamentos son las unidades de organización de personal de investigación 
dedicado a una o a varias subdisciplinas del mismo campo científico o a objetivos 
científicos comunes. En el ámbito de los mismos desarrollan sus tareas los grupos de 
investigación que se configuran como unidad elemental para el desarrollo de la 
actividad científica y técnica.  
 
4.3. El Instituto a la firma del presente Reglamento se estructura en 5 departamentos: 
 
- Departamento 1: Materiales orgánicos funcionales 
- Departamento 2: Procesado láser y materiales para aplicaciones energéticas 
- Departamento 3: Materiales magnéticos 
- Departamento 4: Materiales multifuncionales y biomateriales 
- Departamento 5: Teoría y simulación en ciencia de materiales 
 
4.4. Cada departamento constará de, al menos, ocho miembros pertenecientes al 
personal investigador con vinculación permanente salvo que por razones de carácter 
científico la Comisión Rectora considere oportuno aceptar un número inferior. La 
propuesta de la creación, supresión o cambio de denominación de un departamento 
emanará de un acuerdo de la Junta del Instituto que el Director elevará a la Comisión 
Rectora para su aprobación. 
 
4.5. Existirá la figura de Jefe de Departamento. La jefatura de departamento 
corresponderá a uno de sus integrantes perteneciente al personal permanente 
investigador adscrito al Instituto. Esta función recaerá en la persona que designe el 
Director del Instituto oído el Departamento. El nombramiento tendrá una duración de 
cuatro años, pudiendo ser renovable. Los Jefes de Departamento cesarán a petición 
propia, por causa legal o a propuesta del Director oído el Departamento. 
 
4.6. Las funciones del Jefe de Departamento serán las de dirigir, coordinar y supervisar 
las actividades dentro del mismo, velar por el buen uso y distribución de los recursos 
que tenga asignado el Departamento y por el cumplimiento de las obligaciones del 
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personal que lo integra. Todo ello sin perjuicio de las funciones que competan a los 
investigadores principales en la ejecución de sus respectivos proyectos de investigación. 
 
4.7. El ICMA hará uso de los servicios científicos, técnicos y administrativos del Centro 
de Química de Materiales de Aragón (en adelante CEQMA), creado por el CSIC y la 
UNIZAR mediante Convenio de Colaboración el 5 de abril de 2011, con objeto de 
realizar la gestión administrativa y de servicios conjunta del ICMA e ISQCH. No 
obstante, el ICMA podrá disponer de Unidades de Servicio propias cuya creación, 
supresión o cambio de denominación será aprobada por la Comisión Rectora. 
 
 
CAPITULO III. ÓRGANOS 
 
Artículo 5.  COLEGIADOS  Y UNIPERSONALES 
 
El ICMA dispone de los siguientes órganos de Gobierno, Dirección, Gestión y 
Asesoramiento:  
 
a) Órgano Rector: la Comisión Rectora. 
b) Órganos de Dirección y Gestión: la Junta de Instituto, el Director del Instituto, 
dos Vicedirectores y el Administrador del CEQMA que lo será del ICMA.  
c) Órganos de Asesoramiento: el Claustro Científico y el Comité de Asesoramiento 
Externo.  
 
El Administrador del ICMA será a todos los efectos el Gerente según la organización de 
gestión del CSIC. 
 
Artículo 6. COMISIÓN RECTORA 
 
La Comisión Rectora es el órgano de gobierno del ICMA. Tiene competencias sobre 
todas aquellas cuestiones e incidencias que afecten a la definición de sus líneas de 
investigación, estructura y funcionamiento. 
 
 
6.1. Composición:  
 
a) Dos representantes del CSIC, designados por su Presidente. 
b) Dos representantes de la UNIZAR, designados por su Rector. 
 
Los miembros de la Comisión Rectora no podrán tener la condición de personal adscrito 
al Instituto. A las reuniones de la Comisión Rectora asistirán el Director del ICMA y el 




Desempeñará la Secretaría de este órgano colegiado el Administrador o Gerente del 
CEQMA a quien además de la convocatoria de las reuniones corresponde la elaboración 
de las actas y la certificación de los acuerdos tomados por la misma, que serán 
notificados a las instituciones cotitulares tras cada reunión.  
 
6.2. Funciones:  
 
a) La superior de gobierno del ICMA. 
 
b) Aprobar el Plan Estratégico plurianual del ICMA. Para ello se utilizará como 
base el Plan Estratégico elaborado por el CSIC y cualquier otra actuación de 
características similares que pueda proponer la UNIZAR, atendiendo a los 
Planes Autonómicos de Investigación, Desarrollo y Transferencia de 
Conocimientos elaborado por el Gobierno de Aragón. 
 
c) Informar y elevar a los órganos competentes de las Instituciones cotitulares del 
Instituto todos los asuntos que requieran la aprobación de aquellos. 
 
d) Aprobar, en su caso, el proyecto de presupuesto del Instituto elaborado como 
anteproyecto por la Junta del Instituto. 
 
e) Aprobar la adscripción de nuevo personal investigador permanente al Instituto y, 
en su caso, la pérdida de su condición de miembro de éste, a propuesta del 
Director del ICMA  
 
f) Establecer los requisitos y condiciones para la adscripción del personal 
investigador. 
 
g) Aprobar la Memoria anual de actividades  del Instituto. 
 
h) Establecer el procedimiento para la reversión de los costes indirectos asociados a 
la realización de actividades de I+D+i  del Instituto de  acuerdo con las normas 
de funcionamiento de cada una de las instituciones. 
 
i) Determinar la proporción en que deban contribuir al pago de los gastos de 
funcionamiento del ICMA los posibles retornos de la venta de derechos de 
explotación sobre patentes generados por el Instituto.  
 
j) Delegar, en su caso, en las OTRI o Departamentos creados para tal fin por las 
instituciones, las decisiones relativas a los derechos de Propiedad Industrial e 
Intelectual, a su gestión, al pago de sus costes asociados, así como a la 
negociación de licencias sobre los mismos o su  explotación comercial, que 
correspondan  a las instituciones como consecuencia de los proyectos que se 
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desarrollen en el Instituto, de acuerdo con lo previsto en la cláusula novena del 
Convenio Específico de Colaboración suscrito el 5 de abril de 2011 para la 
reestructuración del ICMA. 
 
k) Aprobar las propuestas de creación, supresión o cambio de denominación de 
Departamentos o Unidades de Servicio que le someta la Junta del Instituto. 
 
l) Proponer a las Instituciones la designación del Director del Instituto, oídos la 
Junta y el Claustro. La propuesta del Claustro y de la Junta no será vinculante, 
pudiendo la Comisión Rectora añadir o desestimar candidatos a la misma. 
 
m) Proponer a las instituciones cotitulares el cese del Director. 
 
n) Proponer a las instituciones cotitulares la designación de los Vicedirectores del 
Instituto, oída la propuesta del Director. 
 
o) Proceder al nombramiento del Comité de Asesoramiento Externo, previo 
informe de la Junta de Instituto. 
 
p) Aprobar el Reglamento de Régimen Interno y las modificaciones que con 
posterioridad pueda proponerle la Junta de Instituto. En ambos casos, el texto 
será remitido a las instituciones cotitulares para la aprobación, en su caso, por 
los órganos competentes y para su firma. 
 
q) Actuar como órgano de seguimiento del Convenio para la reestructuración del 
ICMA promoviendo las acciones que permitan cumplir los objetivos y 
condiciones estipulados en el mismo. 
 
r) Cualquier otra función que le otorgue el Convenio, el presente Reglamento u 
otra normativa que le sea de aplicación. 
 
6.3. La Comisión Rectora se reunirá, al menos, una vez al año convocada por quien 
desempeñe la Secretaría en nombre de quien ejerza la Presidencia. Podrá asimismo, 
reunirse con carácter extraordinario a iniciativa de la Presidencia o de al menos, la 
mitad de sus miembros. 
 
6.4. La Presidencia de la Comisión será ejercida de forma alternativa por periodos de un 
año por las instituciones cotitulares. El cambio tendrá lugar el 1 de enero de cada año. 
Cada una de las instituciones representadas en la Comisión Rectora tendrá derecho a 
dos votos. Los representantes de cada parte podrán delegarse mutuamente su 




6.5. Cuando los acuerdos de Comisión Rectora impliquen para una o para ambas de las 
entidades cotitulares del Instituto un aumento de su aportación de recursos económicos 
o humanos, será necesaria la aprobación expresa de los órganos superiores de aquellas.  
 




a) El Director del ICMA, que ejercerá la Presidencia. 
b) Los dos Vicedirectores. 
c) Los Jefes de los Departamentos. 
d) El Administrador o Gerente del CEQMA 
e) Un número de representantes del personal del Instituto igual a un tercio del total 
de los miembros de la Junta, redondeándose al entero más cercano.  
 
Ejercerá la Secretaría de la Junta el Administrador o Gerente del CEQMA. Le 
corresponderá dar fe de los acuerdos adoptados, extendiendo las correspondientes actas. 
 
Para la elección de representantes del personal del apartado e), el Director, oído el 
Claustro, arbitrará un mecanismo que garantice la representatividad de todo el personal 




a) Elaborar el Plan Estratégico plurianual del Instituto a propuesta del CSIC y 
cualquier actuación de características similares que pueda proponer la UNIZAR, 
de acuerdo con las directrices que establezcan las instituciones. 
 
b) Informar las medidas de aplicación del Plan Estratégico en lo referente a 
propuestas de acceso y promoción de personal, contratación y admisión de 
personal en formación y su distribución entre los distintos Departamentos. 
 
c) Establecer los mecanismos de control y seguimiento de la productividad 
científica de los miembros del Instituto. 
 
d) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Instituto. 
 
e) Ser informada de las propuestas de la Dirección del Instituto sobre la 
distribución  entre los distintos Departamentos y Grupos de investigación de los 




f) Proponer a la Comisión Rectora la creación, supresión o cambio de 
denominación de Departamentos o Unidades de Servicio. 
 
g) Informar de la memoria anual de actividades para su aprobación por la Comisión 
Rectora. 
 
h) Proponer a la Comisión Rectora las modificaciones del Reglamento de Régimen 
Interno. 
 
i) Proponer a la Comisión Rectora la lista razonada de candidaturas a la Dirección 
del Instituto, oído su Claustro. 
 
j) Pronunciarse, en su caso, sobre la gestión del Director, tras debate y votación en 
sesión extraordinaria convocada para este fin. Dicho pronunciamiento, que no 
tendrá carácter vinculante, se elevará a la Comisión Rectora. 
 
k) Proponer, en el marco de lo previsto en la normativa general de aplicación, 
iniciativas e intercambios de colaboración con universidades y otros organismos. 
 
l) Ser informada sobre los convenios, contratos y proyectos de investigación que se 
desarrollen en el seno del Instituto. 
 
m) Elaborar, en su caso, las instrucciones que sean necesarias para regular aspectos 
de carácter interno relacionados con el capítulo VI artículo 15. “Acceso a 
Servicios”, informando de ello a la Comisión Rectora. 
 
n) Elaborar y aprobar la normativa que regule el uso de locales, material y 
equipamiento del Instituto. 
 
o) Informar las solicitudes de adscripción de nuevo personal investigador al ICMA. 
 
p) Definir prioridades sobre la organización de congresos, reuniones científicas, 
seminarios, cursos, intercambios con otros organismos, en particular sobre la 
adjudicación de recursos ordinarios para tales actividades. 
 
q) Informar la composición del Comité de Asesoramiento Externo previo a su 
nombramiento por la Comisión Rectora. 
 
r) Cuantas otras puedan serle atribuidas por el Convenio mencionado, el presente 
Reglamento de Régimen Interno o la Comisión Rectora. 
 
7.3. La  Junta se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al trimestre convocada por 
su Presidente o a propuesta por escrito de, al menos, un tercio de sus miembros. La 
convocatoria deberá ser notificada con una antelación de 72 horas con exclusión de los 
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días no hábiles. La Junta podrá, asimismo, reunirse en sesión extraordinaria cuando la 
convoque el Director a iniciativa propia por razones de urgencia. La convocatoria de 
Junta extraordinaria deberá notificarse con, al menos, 24 horas de antelación. 
 
7.4. Para el mejor desarrollo de sus funciones, la Junta podrá constituir grupos de 
trabajo específicos que se encarguen temporalmente de realizar estudios y propuestas de 
especial interés para el Instituto.  
 
7.5. El quorum para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria será de 
dos terceras partes de sus componentes. En segunda convocatoria será suficiente la 
asistencia de una tercera parte de sus miembros redondeando, en su caso, al entero 
superior. 
 
7.6. Constituida la Junta los acuerdos se tomarán por mayoría simple. En caso de que un 
representante no pueda asistir podrá delegar su representación en otro miembro del 
personal previo envío de un escrito justificado al Secretario de la Junta. No podrán 
tomarse acuerdos sobre puntos no incluidos en el orden del día, salvo que estén 
presentes todos los miembros de la Junta y sea declarada la urgencia del asunto por el 
voto favorable de la mayoría. 
 
Artículo 8.  DIRECCIÓN 
 
8.1. Designación:  El Director será designado de común acuerdo por el Presidente del 
CSIC y el Rector de la UNIZAR a propuesta de la Comisión Rectora, entre 
investigadores de reconocido prestigio que posean la idoneidad y la preparación técnica 
adecuada para el ejercicio de la función. 
 
8.2. Nombramiento: Una vez designado por las instituciones cotitulares, el Director del 
Instituto será nombrado por la autoridad competente de la institución a la que 
pertenezca la persona que desempeñe el puesto. 
 
8.3. Proceso de elección del Director: Al cumplirse el mandato de la Dirección, su 
titular y los titulares de las Vicedirecciones se mantendrán en funciones hasta el 
nombramiento de los nuevos cargos. En el menor plazo posible el titular de la Dirección  
procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, abriendo un periodo para la 
presentación de candidaturas que deberán ser acompañadas de un programa de 
Dirección. El candidato a la Dirección del ICMA deberá estar avalado por, al menos, 
cinco miembros del Claustro para poder presentar su candidatura. Transcurrido el plazo 
fijado el Director en funciones procederá a la proclamación de las candidaturas y a 
convocar al Claustro Científico sometiendo a informe del mismo la candidatura o 
candidaturas existentes. Emitido dicho informe, la Junta propondrá a la Comisión 
Rectora una lista razonada de candidaturas, incluyendo en su informe, para cada una de 
ellas, sus datos curriculares, el programa de dirección presentado, así como el informe 
del Claustro Científico. Las votaciones en la Junta serán secretas y tendrán lugar en una 
sesión extraordinaria en la que figurará como punto único del orden del día la elección 
del Director y que estará presidida por el Director en funciones. En caso de empate entre 
los candidatos más votados se realizará una nueva votación que dará por finalizado el 
proceso en la Junta. El resultado de las votaciones se adjuntará a la documentación a 




8.4. Mandato: La duración máxima de su mandato será de cuatro años pudiendo ser 
renovable por otros cuatro o, con carácter excepcional, por nuevos mandatos de igual 
duración. En ambos casos se requerirá el cumplimiento de los trámites previstos para su 
elección en el apartado 8.3. 
 
8.5. Cese: El Director cesará por finalización de su mandato, a petición propia, por 
causa legal o a propuesta de la Comisión Rectora, que podrá considerar entre los 
motivos del cese el pronunciamiento de la Junta sobre la gestión de éste. El cese será 
acordado conjuntamente por el Presidente del CSIC y el Rector de la UNIZAR a 
propuesta de la Comisión Rectora. Tras el acuerdo de cese, éste será formalizado por la 




a) Ejercer la representación del ICMA. 
 
b) Dirigir, coordinar y supervisar todos los servicios y actividades del Instituto, 
responsabilizándose  de la gestión económica del mismo con independencia de 
las competencias reservadas a los investigadores principales en la dirección de 
sus respectivos proyectos de investigación. 
 
c) Coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico del 
Instituto en el que se establezcan los objetivos científicos y técnicos a corto, 
medio y largo plazo. 
 
d) Informar a la UNIZAR de las actuaciones que se sigan durante el proceso de 
elaboración del Plan Estratégico del Instituto por iniciativa del CSIC y a éste de 
las correspondientes al proceso para la elaboración de cualquier actuación de 
características similares que pueda proponer la UNIZAR, remitiendo a la 
Comisión Rectora el documento final para su aprobación. 
 
e) Ejercer la dirección científica del Instituto en el marco de la planificación  
aprobada por la Comisión Rectora. 
 
f) Dirigir y supervisar  el cumplimiento de las obligaciones por parte del personal 
del Instituto y proponer a la Comisión Rectora las medidas necesarias para 
resolver los problemas que pudieran producirse. 
 
g) Velar para que las instalaciones y medios del Instituto sean las apropiadas para 
el eficaz desarrollo de las actividades dentro del mismo. 
 
h) Velar por el debido acceso y correcto uso de las instalaciones y medios del 
Instituto por parte de todas las personas que, con conocimiento y, en su caso, 




i) Velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales 
en el Instituto. 
 
j) Dirigir la elaboración anual del anteproyecto de presupuesto que realiza la Junta. 
 
k) Distribuir entre los distintos Departamentos y grupos de trabajo, de acuerdo con 
la normativa aprobada por la Junta de Instituto, los recursos disponibles de todo 
tipo y velar por su óptima utilización para el desarrollo de las actividades. 
 
l) Celebrar, de acuerdo con las competencias que puedan serle delegadas o 
desconcentradas, contratos de investigación y convenios de colaboración. 
 
m) Iniciar, de acuerdo con las competencias que puedan serle delegadas o 
desconcentradas, la tramitación de contratos de obras, de gestión de servicios 
públicos o de suministro. 
 
n) Elaborar anualmente la memoria de actividades del Instituto. 
 
o) Elaborar el orden del día de la Junta y convocar y presidir sus reuniones. 
 
p) Elaborar el orden del día del Claustro Científico y convocar y presidir sus 
reuniones. 
 
q) Ejecutar los acuerdos de la Junta y del Claustro Científico, así como aquellos 
que tome la Comisión Rectora cuya ejecución le corresponda. 
 
r) Informar puntualmente a la Junta de las gestiones realizadas en el desempeño de 
su cargo y a los miembros del Instituto de cuantos asuntos pudieran afectarles. 
 
s) Informar, al menos una vez al año, al Claustro Científico sobre sus actividades y 
la gestión realizada por la Junta. 
 
t) Cuantas otras puedan serle sean atribuidas por el Convenio Específico de 
Colaboración citado, el presente Reglamento de Régimen Interno o la Comisión 
Rectora. 
 
Artículo 9. VICEDIRECCIONES 
 
9.1. Los dos Vicedirectores serán designados y cesados de común acuerdo por el 
Presidente del CSIC y el Rector de la UNIZAR, a propuesta de la Comisión Rectora, y 
por iniciativa del Director del ICMA, entre los miembros investigadores permanentes 
del Instituto, siendo uno de ellos personal del CSIC y otro de la UNIZAR. 
 
9.2 El Vicedirector perteneciente al personal de plantilla de la UNIZAR realizará las 
funciones de Secretario del Instituto Universitario. Corresponderá además a éste expedir 
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los certificados y tramitar los procedimientos de su competencia, así como ejercer las 
demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan la legislación vigente, los 
Estatutos de la UNIZAR y el presente Reglamento. 
 
9.3. El Director designará expresamente a uno de los Vicedirectores como Vicedirector 
primero, que le sustituirá en los supuestos de incapacidad transitoria, ausencia o 
enfermedad, siempre y cuando esta situación no suponga el cese del Director.  
 
9.4. Los Vicedirectores, como órgano de apoyo de carácter funcional, asistirán al 
Director en sus funciones desempeñando las que éste les delegue.  
 
9.5. Los Vicedirectores cesarán a propuesta del Director, a petición propia o por causa 
legal.  
 
Artículo 10.   ADMINISTRACION/GERENCIA 
 
10.1. La gestión económica, administrativa y de servicios científico-técnicos del ICMA 
será realizada por el Centro de Química y Materiales de Aragón (CEQMA), creado con 
este objeto entre el CSIC y la UNIZAR mediante Convenio Específico de Colaboración 
suscrito el 5 de abril de 2011.  
 
10.2. El Administrador del CEQMA se encargará de la gestión económico-
administrativa del ICMA en los términos que estipula el Convenio mencionado en el 
párrafo anterior y el convenio para la reestructuración del Instituto suscrito el 5 de abril 
de 2011.. 
 




El Claustro Científico, órgano equivalente al Consejo de Instituto en el marco 
normativo de la Universidad de Zaragoza, estará presidido por el director del ICMA y 
constituido por todos los Doctores del Instituto que realicen labor de investigación. 
 
El Secretario será elegido por el Claustro a propuesta del Director. Le corresponderá dar 
fe de los acuerdos adoptados y extender el acta de cada reunión. Tras el nombramiento  
del Director del Instituto, el Claustro Científico elegirá de entre sus miembros a su 




a) Proponer a la Junta las directrices y las medidas necesarias para el desarrollo de 




b) Informar a propuesta de la Junta el Plan Estratégico iniciativa del CSIC y 
cualquier otra actuación de características similares que pueda proponer la 
UNIZAR. 
 
c) Elevar anualmente a la dirección un informe relativo a la ejecución del Plan 
Estratégico. 
 
d) Ser informado de los proyectos y trabajos de investigación desarrollados por el 
Instituto a lo largo del año. 
 
e) Informar la o las candidaturas presentadas para el cargo de Director del Instituto. 
Dicho informe evaluará especialmente las cualidades científicas, las propuestas 
de mejora y avance de la actividad del ICMA que presenten en su programa de 
Dirección y la experiencia de los candidatos. 
 
f) Proponer para su estudio, aprobación y, en su caso, elevación a Comisión 
Rectora, cuantas medidas estime convenientes para el mejor desarrollo de las 
actividades científicas del Instituto. 
 
g) Informar las solicitudes de adscripción de nuevo personal investigador al ICMA. 
 
h) Cuantas otras puedan serle encomendadas por el Director sin que exista 
conflicto con el Reglamento o el Convenio de reestructuración del ICMA. 
 
Para lo referido en los puntos e) y g) sólo tendrán voto los doctores con vinculación 
permanente.  
  
11.3. El Claustro Científico se reunirá en sesión ordinaria, al menos una vez al año, a 
iniciativa del Director o a petición de al menos una cuarta parte de sus miembros. 
 
11.4. El Claustro Científico podrá pronunciarse sobre la gestión del Director, tras debate 
y votación en sesión extraordinaria convocada para este fin. Dicho pronunciamiento, 
que no tendrá carácter vinculante se elevará a Comisión Rectora.   
 
Artículo 12. COMITÉ DE ASESORAMIENTO EXTERNO 
 
12.1. Composición: El Comité de Asesoramiento Externo será nombrado por la 
Comisión Rectora, previo informe de la Junta, entre científicos de alto prestigio 
internacional en las líneas de investigación del Instituto. En su momento, la Comisión 
Rectora determinará el número de miembros siendo éste no inferior a tres y no superior 
a cinco. De entre sus miembros la Comisión Rectora designará un presidente que 




12.2.  Funciones: 
 
a) Asesorar, a solicitud del Director previo conocimiento de la Comisión Rectora, 
el desarrollo de las líneas y proyectos de investigación. 
 
b) Asesorar a la Comisión Rectora, a solicitud de la misma, en cualquier aspecto 
del trabajo de investigación del Instituto. 
 
c) Asesorar  a la Junta de Instituto, previo conocimiento de la Comisión Rectora, 
en la elaboración del Plan Estratégico que proponga el CSIC y cualquier otra 
iniciativa de características similares que pueda proponer la UNIZAR así como 
proceder a su informe, en su caso, previamente a la aprobación por Comisión 
Rectora. 
 
d) Informar, si la Comisión Rectora lo considera oportuno, sobre las solicitudes de 
adscripción de nuevo personal investigador al Instituto. 
 
 
CAPÍTULO IV.  INFRAESTRUCTURAS 
 
Artículo 13. En lo referente a infraestructuras se estará a lo estipulado en la cláusula 
Cuarta del Convenio Específico de Colaboración entre el CSIC y la UNIZAR para la 
reestructuración del ICMA suscrito el 5 de Abril de 2011. 
 
 
CAPÍTULO V. GESTIÓN ECONÓMICA 
 
Artículo 14.  En lo referente a la gestión económica se estará a lo estipulado en la 
cláusula Quinta del Convenio Específico de Colaboración citado. 
 
 
CAPÍTULO VI. ACCESO A SERVICIOS 
 
Artículo 15.  En lo referente al acceso a servicios se estará a lo estipulado en la cláusula 
Undécima del Convenio Específico de Colaboración citado. 
 
 
CAPÍTULO VII.  PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EXPLOTACIÓN DE 
RESULTADOS 
 
Artículo 16.  En lo referente a la propiedad industrial y explotación de resultados se 






CAPÍTULO VIII.  DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 
 
Artículo 17.  En lo referente a la difusión y publicidad se estará a lo estipulado en la 
cláusula Octava del citado Convenio Específico de Colaboración para la 
reestructuración del Instituto y al artículo 3.3. a) de este Reglamento.  
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Normativa de aplicación. 
 
El Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón se regirá por lo establecido en el  
Convenio Específico de Colaboración para su reestructuración firmado el 5 de abril de 
2011 y por el presente Reglamento de Régimen Interno.  
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.  Normas Órganos Colegiados 
 
Los órganos colegiados del ICMA se regirán por lo establecido en el presente 
Reglamento y en su defecto les resultarán aplicables las disposiciones incluidas en el 
Capítulo Segundo del Título II de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.  Procedimiento de constitución de los primeros 
Órganos de Dirección, Gestión y Asesoramiento 
 
En lo referente al procedimiento de constitución de los primeros órganos se estará a lo 




DISPOSICIÓN DEROGATORIA. Derogación normativa 
A la entrada en vigor del presente Reglamento de Régimen Interior, queda anulado y sin 
efectos el Reglamento de 27 de octubre de 1995, anexo III del Convenio de creación del 






DISPOSICIÓN FINAL.  Entrada en vigor 
El presente Reglamento de Régimen interno entrará en vigor al día siguiente de la fecha 
de su firma. 
 
 




Por la Agencia Estatal Consejo Superior       Por la Universidad de Zaragoza 





Fdo.:       Fdo.:  
 Vicepresidente de Organización y             Rector  
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ANEXO I  
 








PUBLICACIONES SCI 2009 
 
 
1. Mononuclear Lanthanide Single Molecule Magnets Based on the Polyoxometalates 
[Ln(W5O18)(2)](9-) and [Ln(beta(2)-SiW11O39)(2)](13-) (Ln(III) = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, and 
Yb) 
Aldamen, Murad A.; Cardona-Serra, Salvador; Clemente-Juan, Juan M.; Várez, Alejandro; 
Gaita-Ariño, Alejandro; Martí-Gastaldo, C.; Luis Vitalla, Fernando; Montero Martín, Óscar 
Inorg. Chem., 2009, vol. 48, p. 3467-3479 
 
2. Magnetic properties of Fe/MgO granular multilayers prepared by pulsed laser deposition 
Algarabel Lafuente, Pedro A.; García García, Alberto; Morellón Alquézar, Luis; de Teresa 
Nogueras, José María; Ibarra García, M. Ricardo; Pardo, J. A.; Snoeck, E.; Strichovanec, P.; 
Vovk, A.; Magén, C. 
J. Appl. Phys., 2009, vol. 105, p. 063909-1-063909-7 
 
3. Homoleptic organoderivatives of high-valent nickel(III)  
Alonso Gascón, Pablo Javier; Arauzo, A.; García Monforte, M. A.; Martín, A. ; Menjón Ruiz, 
Babil; Rillo Millán, Conrado; Tomás Lisbona, Milagros 
Chem. Eur. J., 2009, vol. 15, p. 11020-11030 
 
4. Synthesis of tetranuclear rhodium and iridium complexes directed by 6-mercaptopyridin-
2-ol: electrochemical behaviour, chemical oxidation, and coordination chemistry. 
Alonso Gascón, Pablo Javier; Benedí, O.; Fabra, M. J.; Lahoz Díaz, Fernando José; Oro Giral, 
Luis Antonio; Pérez Torrente, Jesús J. 
Inorg. Chem., 2009, vol. 48, p. 7984-7993 
 
5. Thermally activated cation ordering in Zn0.5Mn0.5Ga2Se4 single crystals studied by Raman 
scattering  
Alonso Gutiérrez, Pablo; Sanjuán Álvarez, Ma Luisa; Morón Lafuente, Ma Carmen 
Phys Status Solid C, 2009, vol. 6, p. 1182-1186 
 
6. Influence of the interface on the electronic channel switching of a Fe-Ag thin film on a Si 
substrate 
Alonso, J.; Fdez-Gubieda, Ma Luisa; Sarmiento, G.; Barandiarán, J. M.; Svalov, Andrey; Orue, 
Iñaki; Chaboy Nalda, Jesús; Barquin, L.F.; Meneghini, C.; Neisius, T.; Kawamura, N. 
Appl. Phys. Lett., 2009, vol. 95, p. 082103-1/082103-3 
 
7. 4H-Pyran-4-ylidenes: Strong Proaromatic Donors for Organic Nonlinear Optical 
Chromophores.  
Andreu Solano, Raquel; Carrasquer, L.; Franco Ontaneda, Santiago; Garín Tercero, Javier; 
Orduna Catalán, Jesús; Martínez de Baroja, N.; Alicante Santiago, Raquel; Villacampa Naverac, 
Belén; Allain, M. 
J. Org. Chem., 2009, vol. 74, p. 6647-6657 
 
8. New one- and two-dimensional 4H-pyranylidene NLO-phores  
Andreu Solano, Raquel; Carrasquer, L.; Garín Tercero, Javier; Modrego, M. J.; Orduna Catalán, 
Jesús; Alicante Santiago, Raquel; Villacampa Naverac, Belén; Allain, M. 
Tetrahedron. Lett., 2009, vol. 50, p. 2920-2924 
 
9. Photoinduced supramolecular chirality in glassy nematic linear and star shaped 
methacrylic azopolymers obtained by ATRP 
Angionini, L.; Barberá Gracia, Joaquín; Benelli, T.; Giorgini, L.; Paris, Fabio; Salatelli, E.; 
Tejedor Bielsa, Rosa  





10. Induced Cylindrical Zone Melting of Bi2Sr2CaCu2O8+δ Superconductors  
Angurel Lambán, Luis Alberto; Díez Moñux, Juan Carlos; de la Fuente Leis, Germán Laser  
Z. Anorg. Allg. Chem., 2009, vol. 635, p. 1767-1772 
 
11. Floating zone Ag doped (Bi1.6Pb0.4)Sr2CaCu2O8+δ textured rods  
Angurel Lambán, Luis Alberto; Díez Moñux, Juan Carlos; Madre Sediles, Ma Antonieta; Sotelo 
Mieg, Andrés Emilio; Rasekh, Sh. 
Adv. Appl. Ceram., 2009, vol. 108, p. 285-289 
 
12. Analysis of Quench Initiation in YBCO Coated Conductors Using Optical Interferometric 
Techniques 
Angurel Lambán, Luis Alberto; Martínez Fernández, Elena; Lera García, Francisco; Recuero, S.; 
Andrés Gimeno, Nieves; Arroyo de Grandes, Maria Pilar; Xie, Y. Y.; Selvamanickam, Venkat 
IEEE T. Appl. Supercond., 2009, vol. 19, 3, p. 3479-3482 
 
13. Magnetocaloric effect of Er5Si4 under hydrostatic pressure  
Arnold, Z.; Magen, C.; Morellón Alquézar, Luis; Algarabel Lafuente, Pedro A.; Kamarad, J.; 
Ibarra García, M. Ricardo; Pecharsky, V. K.; Gschneidner, K. A. 
Phys. Rev. B., 2009, vol. 79, p. 144430-1/144430-6  
 
14. General Critical States in type-II Superconductors 
Badía Majós, Antonio; Ruiz Rondán, Harold Steven  
Phys. Rev. B, 2009, vol. 80, p. 144509-1-144509-21 
 
15. Broadband laser tunability of Nd3+ ions in 0.8CaSiO3-0.2Ca3(PO4)2 eutectic glass  
Balda, R.; Fernández Tornos, Javier; Iparraguirre, I.; Azkargorta, J.; García-Revilla, S.; Peña 
Torre, José Ignacio; Merino Rubio, Rosa Isabel; Orera Clemente, Víctor Manuel 
Opt. Express., 2009, vol. 17, p. 4382-4387 
 
16. Near infrared to visible upconversion of Er3+ in CaZrO3/CaSZ eutectic crystals with 
ordered lamellar microstructure 
Balda, R.; García-Revilla, S.; Fernández Tornos, Javier; Merino Rubio, Rosa Isabel; Peña Torre, 
José Ignacio; Orera Clemente, Víctor Manuel  
J. Lumin., 2009, vol. 129, p. 1422-1427 
 
17. Spectroscopic properties and frenquency upconversion of Er3+doped 0.8CaSiO3-
0.2Ca3(PO4)2 eutectic glass 
Balda, R.; Merino Rubio, Rosa Isabel; Peña Torre, José Ignacio; Orera Clemente, Víctor 
Manuel; Arriandiaga, M. A.; Fernández Tornos, Javier 
Opt. Mater., 2009, vol. 31, p. 1105-1108 
 
18. Laser spectroscopy of Nd3+ ions in glasses with the 0.8CaSiO3–0.2Ca3(PO4)2 eutectic 
composition  
Balda, R.; Merino Rubio, Rosa Isabel; Peña Torre, José Ignacio; Orera Clemente, Víctor 
Manuel; Fernández Tornos, Javier 
Opt. Mater., 2009, vol. 31, p. 1319-1322 
 
19. Phase-separated states in high-pressure LaMn1-xGaxO3 manganites  
Baldini, M.; Di Castro, D.; Cestelli, M.; García Ruiz, Joaquín; Postorino, P. 
Phys. Rev. B., 2009, vol. 80, p. 045123-1, 045123-8  
 
20. Thermophysical Study of 1-Butyl-2-Methylpyridinium Tetrafluoroborate Ionic Liquid 
Bandrés, I.; Pera, G.; Martín, S.; Castro Corella, Miguel; Lafuente, C.  
J. Phys. Chem. B., 2009, vol. 113, p. 11936-11942 
 
21. Designed Topology and Site-Selective Metal Composition in Tetranuclear [MM '...M ' M] 
Linear Complexes 
Barrios, L. A.; Aguilà, David; Roubeau, Olivier; Gamez, P.; Ribas-Ariño, Jordi; Teat, Simon J.; 
Aromí, G.  
Chem. Eur. J., 2009, vol. 15, p. 11235-11243 
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22. A Molecular Chain of Four CoII Ions Stabilized by a Tris-Pyridyl/Bis-beta-Diketonate 
Ligand 
Barrios, L. A.; Aguilà, David; Roubeau, Olivier; Murray, K. S.; Aromí, G. 
Aust. J. Chem., 2009, vol. 62, p. 1130-1136 
 
23. Magnetization of Pt13 clusters supported in a NaY zeolite: A XANES and XMCD study  
Bartolomé Sanjoaquín, Juan; Bartolomé Usieto, Fernando; García Vinuesa, Luis Miguel; 
Roduner, E.; Akdogan, Y.; Wilhelm, F.; Rogalev, A. 
Phys. Rev. B., 2009, vol. 80, p. 014404-1/014404-10  
 
24. Magnetic anisotropy in 2H-Nb Se2 electron irradiated single crystals  
Bartolomé Sanjoaquín, Juan; Bartolomé, E.; Eremenko, Víctor; Ibulaev, V. V.; Sirenko, V. A.; 
Yu, T. 
Solid. Stat. Phe., 2009, vol. 80, p. 470-473 
 
25. Magnetostructural correlations in the tetranuclear series of {Fe(3)LnO(2)} butterfly core 
clusters: Magnetic and Mössbauer spectroscopic study 
Bartolomé Sanjoaquín, Juan; Filoti, G.; Kuncser, V.; Schinteie, G.; Mereacre, V. M.; Ansón, C. 
E.; Powell, A. K.; Prodius, D.; Turta, C.  
Phys. Rev. B., 2009, vol. 80, p. 014430-1/ 014430-16 
 
26. Low Temperature Heat Capacity Study of Nd3Ni13-xCoxB2 Series  
Bartolomé Sanjoaquín, Juan; Rillo Millán, Conrado; Rubín Llera, Javier; Arauzo, A. 
Solid. Stat. Phe., 2009, vol. 152, p. 466-469 
 
27. Indentation Damage and Residual Stress Field in Alumina-Y2O3-Stabilized Zirconia 
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Autosoportadas mediante Mecanizado Láser 
Inventores: Larrea Arbáizar, Ángel; Merino Rubio, Rosa Isabel; Orera Clemente, Víctor 
Manuel; Peña Torre, José Ignacio; Sola Martínez, Daniel  
Fecha prioridad: 01/11/2009  
Nº de publicación: P200931058  
Entidad titular: CSIC-UNIZAR 
 
3. A luminescent molecular thermometer for long term and absolute temperature 
determinations 
Inventores: Palacio Parada, Fernando; Millán Escolano, Ángel; Silva, N. J. O.; Carlos, L. D.; 
Amaral, V. S.; Patricia, L; Brites, Carlos  
Fecha prioridad: 26/06/2009  
Nº de publicación: P200930367 
Entidad titular: CSIC-Universidad de Aveiro (Portugal) 
 
4. Planta de Recuperación de Helio  
Inventores: Tocado Martínez, Leticia; Rillo Millán, Conrado  
Fecha prioridad: 26/10/2009  
N.º solicitud:P200930904  
Nº de publicación: P200930904  
Entidad titular: CSIC-UNIZAR 
 
5. Placa con un cuerpo base translucido para un aparato doméstico y procedimiento para la 
fabricación de la placa 
Inventores: Buñuel Magdalena, Miguel Ángel; Sola Martínez, Daniel; Peña Torre, José Ignacio; 
Ceamanos Gaya, Jesús; Delgado Alguacil, Jose D.; García Jiménez, Jose R.; Schmalenstrot, 
Rene  
Fecha prioridad: 01/04/2009  
Nº de publicación: P200930036  
Entidad titular: BSH Electrodomésticos España S.A. 
 
6. Placa de cubierta de aparato domestico con un grabado interior por laser 
Inventores: Buñuel Magdalena, Miguel Ángel; Mairal, C. V.; Merino Rubio, Rosa Isabel; Orera 
Clemente, Víctor Manuel; Ceamanos Gaya, Jesús; Ester Sola, Francisco J.; García Jiménez, Jose 
R.; Llorente Gil, Sergio; Lorente Pérez, Alfonso  
Fecha prioridad: 01/07/2009  
Nº de publicación: P200930448  
Entidad titular: BSH Electrodomésticos España S.A. 
 
7. Sistema y Método de Licuefacción de Gases 
Inventores: Rillo Millán, Conrado; Tocado Martínez, Leticia  
Fecha prioridad: 03/05/2009  
Nº de publicación: P201030658  








1. Poudre de grains de cermetfondu 
Inventores: Marlin, S.; Orera Clemente, Víctor Manuel; Peña Torre, José Ignacio; Laguna 
Bercero, Miguel Ángel; Larrea Arbáizar, Ángel; Merino Rubio, Rosa Isabel  
Fecha prioridad: 14/09/2010  
Nº de publicación: 1057339  
Entidad titular: Saint Gobain CREE-CSIC 
 
2. Procedimiento para el recubrimiento y funcionalización de nanopartículas mediante 
reacción de Michael  
Inventores: Piñol Lacambra, Rafael; Millán Escolano, Ángel; Palacio Parada, Fernando; 
Gabilondo Ugarte, Lierni.  
Fecha prioridad: 07/10/2010  
Nº de publicación: P201031493  
Entidad titular: CSIC 
 
3. Dispositivo de aparato doméstico 
Inventores: Buñuel Magdalena, Miguel Ángel; Dionisio Micolau, Diego; EscartínBarduzal, 
Andrés; Ester Sola, Francisco J.; Merino Rubio, Rosa Isabel; Pérez Cabeza, Pilar; Planas 
Layunta, Fernando; Torrubioa Marco, Demetrio  
Fecha prioridad: 13/01/2010  
Nº de publicación: P20103021  
Entidad titular: BSH Electrodomésticos España S.A. 
 
4. Dispositivo de campo de cocción  
Inventores: Buñuel Magdalena, Miguel Ángel; Dionisio Micolau, Diego; EscartínBarduzal, 
Andrés; Ester Sola, Francisco J.; Merino Rubio, Rosa Isabel; Pérez Cabeza, Pilar; Planas 
Layunta, Fernando; Torrubioa Marco, Demetrio  
Fecha prioridad: 13/01/2010  
Nº de publicación: P20103020  




















CONFERENCIAS INVITADAS 2009 
 
1. DendrimêresCristaux Liquides covalents et ioniquesdérivés de PAMAM et PPI 
Barberá Gracia, Joaquín; Castelar Ariza, Susana; Cervera Procas, Ramón; HernandezAinsa, 
Silvia María; Marcos Martínez, Mercedes; OmenatVal, Ana Carmen; Romero Soria, Pilar; 
Serrano Ostáriz, José Luis 
14ème ColloqueFranchophone des Cristaux Liquides  
Orsay (Francia)  
08/09/2009 
 
2. Chirality Control in SupramolecularAggregates 
Barberá Gracia, Joaquín; Romero Soria, Pilar; Ros Latienda, Blanca; Serrano Ostáriz, José Luis; 
Sierra Travieso, Teresa  
10th European Conference on Liquid Crystals  
Colmar (Francia)  
14/06/2009 
 
3. Magnetization of Pt13 clusters supported in a NaYzeolite: a XANES and XMCD study 
Bartolomé Sanjoaquín, Juan  
IV Reunión de AUSE  
Barcelona ( Spain)  
15/09/2009 
 
4. XMCD as probe in Nanomagnetism 
BartoloméSanjoaquín, Juan  




5. XMCD as probe in Nanomagnetism 
BartoloméSanjoaquín, Juan  
High Field Laboratory  
Dresden ( Alemania)  
02/06/2009 
 
6. X-Ray magnetic circular dichroism as probe in Nanomagnetism 
Bartolomé Sanjoaquín, Juan; Bartolomé Usieto, Fernando; García Vinuesa, Luis Miguel 




7. Large orbital moment in -Fe phthalocyanine thin films on XMCD study  
Bartolomé Sanjoaquín, Juan; García Vinuesa, Luis Miguel; Bartolomé Usieto, Fernando; Filoti, 
G.; Gredig, T.; Cezar, J. C. 
5th International Workshop on Nanomagnetism and superconductivity 
Comarruga- Spain  
05/07/2009 
 
8. Resonant x-ray scattering in 3d-transition-metal oxides: anisotropy and charge orderings  
Blasco Carral, Javier; García Ruiz, Joaquín; Sánchez Sierra, Ma Concepción; Subías Peruga, 
Gloria; Herrero Martín, Javier 
14th International Conference on X-ray Abosrption Fine Structure(XAFS XIV) 






9. Técnicas experimentales avanzadas en magnetismo  
Campo Ruiz, Jesús Javier  
X Escuela Nacional de Materiales Moleculares  
Elche (Spain)  
08/02/2009 
 
10. Destruction of super ferromagnetism in a crystal of mesoscopic single molecule magnets  
Campo Ruiz, Jesús Javier; Luis Vitalla, Fernando; Ruiz Molina, D.; McIntyre, Garry 
Conference on Neutron Scattering &Mesoscopic Systems 
Goa (India)  
12/10/2009 
 
11. Spin Densities in Molecule Based Magnets: Understanding Magnetic Interaction 
Mechanisms 
Campo Ruiz, Jesús Javier; Luzón Marco, Francisco Javier; Palacio Parada, Fernando; Millán 
Escolano, Ángel; McIntyre, Garry; Rawson, J. M. 
Sagamore XVI  
Santa Fe, Nuevo Méjico (USA)  
02/08/2009 
 
12. Magnetismo molecolarealla ultra bassetemperature 
Evangelisti, Marco  
Commemorazione del Prof. Tchoudinov 
Camerino (Italia)  
01/07/2009 
 
13. Molecular nanomagnets for cooling applications Local distortions and physics of functional 
materials  
Evangelisti, Marco  
LPF09  
Roma (Italia)  
01/07/2009 
 
14. Molecular nanomagnets for cooling applications  
Evangelisti, Marco  
42th IUPAC Congress: Chemistry Solutions  
Glasgow (UK)  
01/08/2009 
 
15. Solid Oxide Fuel Cells for mobile applications 
Orera Clemente, Víctor Manuel  
II Iberian Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries. (HYCELTEC 2009) 
Vila Real (Portugal)  
01/01/2009 
 
16. Study of interstitial oxide ion on apatite-type ionic conductors by Raman spectroscopy 
OreraUtrilla, Alodia; Sanjuán Álvarez, Ma Luisa; Orera Clemente, Víctor Manuel; Kendrick, E.; 
Slater, P.R. 
RSC, Solid State Chemistry Group: Christmas meeting 2009  
Milton Keynes, UK  
17/12/2009 
 
17. Bioferrofluids for biomedical applications  
Palacio Parada, Fernando  
IX Conferenze on Nanophase Materials  






18. Magnetic nanoparticles for Nanomedicine 
Palacio Parada, Fernando  




19. Molecular routes to magnetic nanoparticles: current status and future opportunities in 
biomedical applications  
Palacio Parada, Fernando 




20. Magnetism of iron oxide nanoparticles and their bioferrofluids 
Palacio Parada, Fernando; Urtizberea Lorente, Ainhoa; Millán Escolano, Ángel; PiñolLacambra, 
Rafael; Silva, N. J. O.  
VII ConvegnoNazionale INSTM sullaScienza e TecnologiadeiMateriali 
Tirrenia (Italia)  
09/06/2009 
 
21. Thermal stability characterization of coated conductors under overcurrents using 
transport and optical measurements  
Pelegrín Mosquera, Jorge; Martínez Fernández, Elena; AngurelLambán, Luis Alberto; Andrés 
Gimeno, Nieves; Arroyo de Grandes, Maria Pilar; Selvamanickam, Venkat; Xie, Y. Y. 







CONFERENCIAS INVITADAS 2010 
 
 
1. Lasershapingof oxide superconductors 
AngurelLambán, Luis Alberto; López, C. I.; de la Fuente Leis, Germán  




2. Magnetoelastic effects in Nanoestructures 
ArnaudasPontaque, José Ignacio; BadíaMajós, Antonio; Ciria Remacha, Miguel; de la Fuente 
del Rey, César; Bode, Matthias; Castaño, Fernando; Díez Ferrer, J. L.; Ng, B. G.; O'Handley, R. 
C.; Ross, C. A. 




3. Luminiscence properties of eutectic crystals and glasses activated with rare earth ions 
Balda, R.; Merino Rubio, Rosa Isabel; Peña Torre, José Ignacio; Orera Clemente, Víctor 
Manuel; Fernández, J.  
Workshop on luminiscence of inorganic materials and bioimaging 
Erice, Italy  
22/06/2010 
 
4. Rare earth doped eutectic materials for photonic applications  
Balda, R.; Merino Rubio, Rosa Isabel; Peña Torre, José Ignacio; Orera Clemente, Víctor 
Manuel; Fernández, J. 
3rd Workshop on Photoluminiscencs in rare earth: Photonic crystals and devices 
Florence, Italy  
29/04/2010 
 
5. Magnetic nanoparticles with bulk-like properties  
Bartolomé Sanjoaquín, Juan; Bartolomé Usieto, Fernando; García Vinuesa, Luis Miguel; Batlle, 
X.; Guardia, P.; Iglesias, O.; Labarta, A.; Pérez, N. 
55th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (MMM) 
Atlanta (USA)  
01/01/2010 
 
6. Luminescent temperature sensing using lanthanide-containig functional materials. 
Brites, Carlos; Lima, Patrícia; Silva, N. J. O.; Amaral, V. S.; Millán Escolano, Ángel; Palacio 
Parada, Fernando; Carlos, L. D. 
IVth International Conference on Molecular Materials (MOLMAT),  
Montpellier, France  
05/07/2010 
 
7. Estudio calorimétrico de la refrigeración magnética  
Burriel Lahoz, Ramón  
III Curso de Análisis Térmico y Calorimetría Aplicada.  
Girona, España  
08/02/2010 
 
8. NeutronTechniques in Molecular Magnetism 
Campo Ruiz, Jesús Javier  
III Seminario de Nanociencias y Nanotecnologías 






9. NeutronTechniques in Molecular Magnetism 
Campo Ruiz, Jesús Javier  
Soirée ESS 16 Journées de la DiffusionNeutronique 
Le Grande Motte (Francia)  
28/05/2010 
 
10. Spin density distributions in molecular magnetic materials  
Campo Ruiz, Jesús Javier  
26th European Crystallographic Meeting  
Darmstadt, Germany  
30/08/2010 
 
11. The Power of Neutron Scattering in Molecular Magnetism  
Campo Ruiz, Jesús Javier  
The 12th International Conference on Molecule-Based Magnets  
Beijing, China  
12/10/2010 
 
12. Spin Densities in Molecule Based Magnets: Understanding Magnetic Interaction 
Mechanisms  
Campo Ruiz, Jesús Javier; Luzón, J.; Palacio Parada, Fernando; Millán Escolano, Ángel; 
McIntyre, Garry; Wildes, A. R. 




13. Functional magnetic and superconducting nanowires and nanostructures grown by 
focused electron/ion beam techniques  
de Teresa Nogueras, José María 
General Conference of the Condensed Matter Division of the European Physical Society 
Varsovia (Polonia)  
01/09/2010 
 
14. Growth of ferromagnetic nanostructures by focused electron beam and the study of their 
magnetic and transport properties 
de Teresa Nogueras, José María 
Third Workshop on Focused Electron Beam Induced Processing  
Albany (USA)  
14/07/2010 
 
15. Técnicas de micro- y nano-litografía para aplicaciones en sensores 
de Teresa Nogueras, José María  




16. Use of focused electrón and ion beams for the growth of ferromagnetic and 
superconducting nanostructures  
de Teresa Nogueras, José María 
16th Workshop on Magnetism and Intermetallics 
Oporto (portugal)  
10/03/2010 
 
17. Use of focused electron and ion beams for the growth of ferromagnetic and 
superconducting nanostructures 
de Teresa Nogueras, José María 
6th Internacional Workshop on Nanomagnetism and Superconductivity 





18. Use of high magnetic fields in the investigation of magnetic and transport properties of 
magnetic oxides  
de Teresa Nogueras, José María 
User Meeting EuroMagnet II Workshop 
Dresden (Alemania)  
10/06/2010 
 
19. Precursor influence on the electrical properties of textured Bi-2212 superconductors 
Díez Moñux, Juan Carlos; Madre Sediles, Ma Antonieta; Sotelo Mieg, Andrés Emilio; 
VazehRasekh, Shahed 
ICSM2010  
Antalya (Turquía)  
25/04/2010 
 
20. Molecular coolers 
Evangelisti, Marco  




21. Recipes for molecular cooling  
Evangelisti, Marco  




22. Structural Coordination Chemistry beyond Routine Diffraction: Single Crystal 
Transformations, Shape Changes and Ambiguities, and Neutron Scattering 
Falvello Mancuso, Lawrence Rocco 
American Crystallographic Association 2010 Annual Meeting Chicago,  
Illinois, EE.UU.  
24/07/2010 
 
23. Undistorted Reciprocal Lattice Views, from the PrecesssionCamara to Pixel Picking 
Falvello Mancuso, Lawrence Rocco 




24. Enhanced transmission of s-polarized light through a metal slit 
Guillaumée, M.; Nikitin, A. Y.; Dunbar, L. A.; Spassov, V.; Klein, M. J. K.; Eckert, R.; Martín 
Moreno, Luis; García Vidal, F. J.; Stanley, R. P. 
Nanophotonics III  
Bruselas (Bélgica)  
12/04/2010 
 
25. Molecular qubits 
Luis Vitalla, Fernando; Martínez Pérez, María José; RepollésRabinad, Ana María; SeséMonclús, 
Javier; Cardona-Serra, Salvador; Aguilà, David; Aromí, G.; Coronado Miralles, Eugenio 




26. Spin-lattice relaxation of individual lanthanide ions via quantum tunneling 
Luis Vitalla, Fernando; Martínez Pérez, María José; SeséMonclús, Javier; Evangelisti, Marco; 
Cardona-Serra, Salvador; Clemente-Juan, Juan M.; Coronado Miralles, Eugenio; Schlegel, 
Christoph; Van Slageren, Joris 






27. Modellingof molecular magnets 
Luzón Marco, Francisco Javier; Campo Ruiz, Jesús Javier; Palacio Parada, Fernando; Rawson, J. 
M.; McIntyre, Garry 




28. Electromagnetic optical transmission due to strongly localized modes  
Martín Moreno, Luis  
Passionforphotons 
San Sebastian, España  
01/10/2010 
 
29. In-plane and out-of-plane fields radiated by subwavelength apertures 
Martín Moreno, Luis  





Martín Moreno, Luis  




31. The surface EM field radiated by a subwavelength aperture in a metal film 
Martín Moreno, Luis 
Photonic and Electromagnetic crystal structures 2010 (PECS-IX)  
Granada, España  
01/09/2010 
 
32. Eutectics as self-organizad systems for metamaterial and photonic applications 
Merino Rubio, Rosa Isabel; Orera Clemente, Víctor Manuel  
Fourth International Workshop on Photonic and Electronic Materials  
San Sebastián, Spain  
05/07/2010 
 
33. Optical Properties of NaCl-LiF directionally solidified eutectics in the THz region 
Merino Rubio, Rosa Isabel; Orera Clemente, Víctor Manuel  
XI CNM  
Zaragoza, Spain  
23/06/2010 
 
34. Nanopartículas magnéticas multifuncionales para aplicaciones biomédicas 
Millán Escolano, Ángel; Palacio Parada, Fernando; PiñolLacambra, Rafael  
3rd Seminario internacional de nanociencias y nanotecnologías 
La Habana, Cuba  
07/09/2010 
 
35. Polymer-based multifunctional magnetic nanoparticles for biomedical applications 
Millán Escolano, Ángel; Palacio Parada, Fernando; PiñolLacambra, Rafael 







36. Polymer-based magnetic nanoparticles for biomedical applications 
Millán Escolano, Ángel; PiñolLacambra, Rafael; Palacio Parada, Fernando 





37. Óptica del cristalino envejecido durante la acomodación  
Navarro Belsué, Rafael  




38. Aproximación Teórica al Diseño de Cromóforos para Óptica no Lineal. 
Orduna Catalán, Jesús  
XI Escuela Nacional de Materiales Moleculares  
Peñafiel (Valladolid)  
14/02/2010 
 
39. Engineered self-organized microstructures using directional solidified of eutectics 
Orera Clemente, Víctor Manuel; Peña Torre, José Ignacio; Larrea Arbáizar, Ángel; Merino 
Rubio, Rosa Isabel; OlieteTerraz, Patricia Beatriz 
Materials Science and Technology MS&T10  
Houston, USA  
17/10/2010 
 
40. Spin densities in manganese molecular clusters 
Rodríguez Velamazán, José Alberto; Rodríguez Blanco, Clara; Luzón Marco, Francisco Javier; 
Campo Ruiz, Jesús Javier; Gillon, B.; Sánchez Costa, José; Tang, Jinkui 




41. PhotoresponsiveChiral Columnar Assemblies 
Vera Sanz, Francisco; Tejedor Bielsa, Rosa; Barberá Gracia, Joaquín; Romero Soria, Pilar; Ros 
Latienda, Blanca; Serrano Ostáriz, José Luis; Sierra Travieso, Teresa 
8th Spanish-Italian Symposium on Organic Chemistry  










PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL ICMA  








ANEXO V  
 










PROYECTOS INTERNACIONALES 2009 
 
 
1. Engineered Self-organised Multicomponent structures with novel controlable 
Electromagnetic Functionalities (ENSEMBLE) 
Fuente de Financiación: Financiación europea  
Importe: 100.000 €  
Investigador Principal: Rosa Isabel Merino Rubio 
 
2. NOE 515767-2 MAGMANet  
Fuente de Financiación: Financiación europea  
Importe: 644.760 €  
Investigador Principal: Fernando Palacio Parada 
 
3. Construcción un Reflectometro de Neutrones Polarizados (POLREF) en ISIS 
Fuente de Financiación: ISIS 
Importe: 70.000 €  
Investigador Principal: Javier Campo 
 
4. Rebuild of the D1B detector 
Fuente de Financiación: ILL 
Importe: 78.000 €  
Investigador Principal: Javier Campo 
 
5. Plasmon Enhanced Photonics (PLEAS)  
Fuente de Financiación: Financiación europea  
Importe: 40.000 €  
Investigador Principal: Luis Martin Moreno 
 
 
PROYECTOS INTERNACIONALES 2010 
 
1. Adaptación al cambio climático de la industria cerámica estructural por disminución delas 
temperaturas de cocción por tratamiento láser 
Fuente de Financiación: Financiación europea  
Importe: 1.232.179 €  
Investigador Principal: Germán de la Fuente Leis 
 
2. Engineered Self-organised Multicomponent structures with novel controlable 
Electromagnetic Functionalities (ENSEMBLE)  
Fuente de Financiación: Financiación europea 
Importe: 100.000 €  
Investigador Principal: Rosa Isabel Merino Rubio 
 
3. Summer Shool in Jaca "neutrons in nano and bio sciences"  
Fuente de Financiación: Financiación europea 
Importe: 4.000 €  
Investigador Principal: Jesús Javier Campo Ruiz 
 
4. Plasmon Innovative Sensing in the Infrared  
Fuente de Financiación: Financiación europea  
Importe: 126.945 €  
Investigador Principal: Luis Martín Moreno 
 
6. Rebuild of the D1B detector 
Fuente de Financiación: ILL 
Importe: 78.000 €  




7. Advancing the field of drug delivery-combined targeted treatment against human breast 
cancer and human leukemia (the oncotargetnanomed network) 
Fuente de Financiación: Subprograma Euroinvestigación MICINN- Nanotecnología-Portugal  
Importe: 11.600 €  
Investigador Principal: Fernando Palacio Parada 
 
8. Multifunctional Magnetic Clusters and Nanoparticles  
Fuente de Financiación: Acción integrada Hispano-Japonesa  
Importe: 11.950 €  
Investigador Principal: Fernando Palacio Parada 
 
9. Nanomateriales multifuncionales con propiedades ópticas y magnéticas 
Fuente de Financiación: Acción integrada Hispano-Portuguesa  
Importe: 8.000 €  






PROYECTOS NACIONALES DEL MICINN 2009 
 
 
1. Aromaticidad y Propiedades Ópticas Lineales y no Lineales de Sistemas PI-Funcionales 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 105.415 €  
Investigador Principal: Javier Garín Tercero 
 
2. Estudio de la estructura electrónica de compuestos biomiméticos funcionales y 
metaloproteinas mediante técnicas avanzadas de Resonancia Paramagnética Electrónica 
(EPR) 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 84.700 €  
Investigador Principal: Jesús Ignacio Martínez Martínez 
 
3. Polímeros fotodireccionables para aplicaciones ópticas. Nano y microestructuras de 
volumen y superficie. 1. Síntesis, caracterización y quiralidad fotoinducida 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 12.342 €  
Investigador Principal: Luis Oriol Langa 
 
4. Polímeros fotodireccionables para aplicaciones ópticas. Nano y microestructuras de 
volumen y superficie. 2. Propiedades ópticas fotoinducidas. 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 181.016 €  
Investigador Principal: Belén Villacampa Naverac 
 
5. Desarrollo de un stack SOFC tubular de soporte metálico. SOFCTUBULAR 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 86.498 €  
Investigador Principal: Ángel Larrea Arbáizar 
 
6. Desarrollo y optimización de pilas de combustibles SOFC para aplicaciones domésticas  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC 
Importe: 18.500 €  
Investigador Principal: Ángel Larrea Arbáizar 
 
7. Fabricación de superconductores, estudio de inestabilidades térmicas y procesos 
electromagnéticos 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 13.794 €  
Investigador Principal: Luis Alberto Angurel Lambán 
 
8. Materiales innovadores para dispositivos electroquímicos: electrodos y electrolitos para 
baterías de litio recargables y pilas de combustible 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 1.452 €  
Investigador Principal: Mª Luisa Sanjuán Álvarez 
 
9. Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo (FE-SEM)  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 543.438 €  
Investigador Principal: Ángel Larrea Arbáizar 
 
10. Optimización tecnológica de pilas de combustibles SOFC de soporte metálico para 
aplicaciones domésticas (SOFCMETAL)  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC 
Importe: 17.900 €  




11. Preparación, texturado y caracterización de cerámicas termoeléctricas de altas 
prestaciones basadas en óxidos de Co 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 5.808 €  
Investigador Principal: Andrés Emilio Sotelo Mieg 
 
12. Adquisición de un equipo de UPLC  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 104.284 €  
Investigador Principal: Ramón Burriel Lahoz 
 
13. Biosensores magnéticos para detección competitiva y ultrasensible de gripe en pruebas de 
flujo lateral  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC 
Importe: 44.507 €  
Investigador Principal: José María de Teresa Nogueras 
 
14. Convenio de colaboración "Integrated lab on chip platforms for medical doagnostics" 
(EUI2008-00120) suscrito entre la UZ y el ICMA 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 14.371 €  
Investigador Principal: José María de Teresa Nogueras 
 
15. Desarrollo y caracterización de detectores de rayos X para la misión XEUS de la Agencia 
Espacial Europea (ESA) 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 32.670 €  
Investigador Principal: Agustín Camón Lasheras 
 
16. Estudio de las propiedades electrónicas en óxidos altamente correlacionados por medio de 
técnicas de radiación de sincrotrón  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC 
Importe: 138.424 €  
Investigador Principal: Javier Blasco Carral 
 
17. Instalación/actuación: Instrumento CRG a D1B del ILL (Construcción de un detector de 
neutrones térmicos para D1B) 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 193.333 €  
Investigador Principal: Jesús Javier Campo Ruiz 
 
18. Magnetismo orbital en materiales nanoestructurados 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 242.774 €  
Investigador Principal: Luis Miguel García Vinuesa 
 
19. Materiales Basados en Clusters Magnéticos y Ligandos Polifuncionales; Dinámica y 
Transformaciones en Estado Sólido 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 145.200 €  
Investigador Principal: Lawrence Rocco Falvello Mancuso 
 
20. Materiales multifuncionales magnéticos: Materiales moleculares y nuevas aplicaciones de 
compuestos magnéticos  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC 
Importe: 70.543 €  






21. Nanoestructuras y capas finas semiconductoras para optoelectrónica y electrónica de espín 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 74.536 €  
Investigador Principal: Jolanta Stankiewicz Ciepielewska 
 
22. New tools for addressing the size-scale change in magnetic materials 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 168.238 €  
Investigador Principal: Jesús Chaboy Nalda 
 
23. Propiedades magnéticas y de magnetotransporte de micro- y nano-estructuras 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 106.480 €  
Investigador Principal: José María de Teresa Nogueras 
 
24. Red Española de Nanolitografía  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 12.000 €  
Investigador Principal: José María de Teresa Nogueras 
 
25. Renovación de la consola de un espectrómetro de RMN de 300 MHz  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 199.496 €  
Investigador Principal: Ramón Burriel Lahoz 
 
26. SpINS: Los CRG's españoles del ILL (III)  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 237.000 €  
Investigador Principal: Jesús Javier Campo Ruiz 
 
27. Sstema de indentación para medidas de microdureza y microrayado  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 156.136 €  
Investigador Principal: Ramón Burriel Lahoz 
 
28. Development of ultrasensitive detection methods and plant nano-vacines for the fungi 
fusarium spp. using nanotechnological devices  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC 
Importe: 105.700 €  
Investigador Principal: Clara Isabel Marquina García 
 
29. Development of ultrasensitive detection methods and plant nano-vacines for the fungi 
fusarium spp. using nanotechnological devices 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 19.600 €  
Investigador Principal: Clara Isabel Marquina García 
 
30. Funcoat: funcionalización superficial de materiales  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 34.317 €  
Investigador Principal: José Antonio Puértolas Ráfales 
 
31. Nuevos métodos de caracterización experimental y simulación del sistema óptico del ojo 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 134.164 €  







32. Dinámica y estructura de sistemas complejos  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 229.996 €  
Investigador Principal: Juan José Mazo Torres 
 
 
PROYECTOS NACIONALES DEL MICINN 2010 
 
1. Aromaticidad y Propiedades Ópticas Lineales y no Lineales de Sistemas PI-Funcionales  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC 
Importe: 7.187 €  
Investigador Principal: Javier Garín Tercero 
 
2. Dendrímeros cristales líquidos funcionales para Ciencia de Materiales y Biomedicina 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 81.281 €  
Investigador Principal: Joaquín Barberá Gracia 
 
3. Estudio de la estructura electrónica de compuestos biomiméticos funcionales y 
metaloproteinas mediante técnicas avanzadas de Resonancia Paramagnética Electrónica 
(EPR) 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 4.200 €  
Investigador Principal: Jesús Ignacio Martínez Martínez 
 
4. Materiales supramoleculares funcionales: diseño, preparación y caracterización de los 
materiales  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC 
Importe: 154.275 €  
Investigador Principal: Blanca Ros Latienda 
 
5. Polímeros fotodireccionables para aplicaciones ópticas. Nano y microestructuras de 
volumen y superficie. 1. Síntesis, caracterización y quiralidad fotoinducida 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 12.342 €  
Investigador Principal: Luis Oriol Langa 
 
6. Polímeros fotodireccionables para aplicaciones ópticas. Nano y microestructuras de 
volumen y superficie. 2. Propiedades ópticas fotoinducidas. 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 12.342 €  
Investigador Principal: Belén Villacampa Naverac 
 
7. Celdas Microtubulares de Oxido Sólido para Pilas de Combustible y Electrolizadores de 
Vapor (Microtubular)  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC 
Importe: 200.951 €  
Investigador Principal: Víctor Manuel Orera Clemente 
 
8. Desarrollo y optimización de pilas de combustibles SOFC para aplicaciones domésticas  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC 
Importe: 43.700 €  
Investigador Principal: Ángel Larrea Arbáizar 
 
9. Fabricación de superconductores, estudio de inestabilidades térmicas y procesos 
electromagnéticos 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 13.794 €  




10. Optimización tecnológica de pilas de combustibles SOFC de soporte metálico para 
aplicaciones domésticas (SOFCMETAL) 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 42.900 €  
Investigador Principal: Ángel Larrea Arbáizar 
 
11. Preparación, texturado y caracterización de cerámicas termoeléctricas de altas 
prestaciones basadas en óxidos de Co  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC 
Importe: 5.808 €  
Investigador Principal: Andrés Emilio Sotelo Mieg 
 
12. Biosensores magnéticos para detección competitiva y ultrasensible de gripe en pruebas de 
flujo lateral  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC 
Importe: 63.000 €  
Investigador Principal: José María de Teresa Nogueras 
 
13. Chips moleculares (MolChip)  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 148.830 €  
Investigador Principal: Fernando Luis Vitalla 
 
14. Criosensores para chips moleculares y otras aplicaciones  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 100.000 €  
Investigador Principal: Agustín Camón Lasheras 
 
15. Estudio de las propiedades electrónicas en óxidos altamente correlacionados por medio de 
técnicas de radiación de sincrotrón 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 9.438 €  
Investigador Principal: Javier Blasco Carral 
 
16. GEFES'10: Organización de la VI Reunión del grupo especializado de Física del Estado 
Sólido de la Real Sociedad Española de Física 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 9.000 €  
Investigador Principal: Fernando Bartolomé Usieto 
 
17. Immunomagnetic biosensors  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 55.382 €  
Investigador Principal: José María de Teresa Nogueras 
 
18. Improving the detection limit of X-ray magnetic circular dichroism by using X-ray Phase 
retarders:The quest of ferromagnetism in capped ZNO nanoparticles 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 23.000 €  
Investigador Principal: Jesús Chaboy Nalda 
 
19. Investigación y desarrollo de sistemas granulares sobre sustratos industrializables 
orientados a la obtención de nuevos sensores sin contacto robustos y de bajo coste 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 29.932 €  







20. IR and magnetic characterization of molecule-based magnets under pressure 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 1.100 €  
Investigador Principal: Olivier Roubeau 
 
21. Magnetismo orbital en materiales nanoestructurados  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 16.552 €  
Investigador Principal: Luis Miguel García Vinuesa 
 
22. Magnetostricción y anisotropía de películas monocristalinas patronadas y de materiales 
masivos con fuerte correlación electrónica 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 103.092 €  
Investigador Principal: Miguel Ciria Remacha 
 
23. Materiales multifuncionales magnéticos: Materiales moleculares y nuevas aplicaciones de 
compuestos magnéticos 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 70.543 €  
Investigador Principal: Ramón Burriel Lahoz 
 
24. Nanoestructuras y capas finas semiconductoras para optoelectrónica y electrónica de espín 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 5.082 €  
Investigador Principal: Jolanta Stankiewicz Ciepielewska 
 
25. New tools for addressing the size-scale change in magnetic materials 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 11.470 €  
Investigador Principal: Jesús Chaboy Nalda 
 
26. Producción a nivel industrial de nanoparticulas magnéticas nanocompuestos y ferrofluidos 
en medios poliméricos 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 151.250 €  
Investigador Principal: Fernando Palacio Parada 
 
27. Propiedades magnéticas y de magnetotransporte de micro- y nano-estructuras 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 7.260 €  
Investigador Principal: José María de Teresa Nogueras 
 
28. SpINS: Los CRG's españoles del ILL (III)  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 258.665 €  
Investigador Principal: Jesús Javier Campo Ruiz 
 
29. Development of ultrasensitive detection methods and plant nano-vacines for the fungi 
fusarium spp. using nanotechnological devices  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC 
Importe: 19.600 €  
Investigador Principal: Clara Isabel Marquina García 
 
30. Funcoat: funcionalización superficial de materiales  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 46.671 €  





31. Magnetotransduccion: nanoparticulas magneticas para terapia génica 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 50.000 €  
Investigador Principal: Clara Isabel Marquina García 
 
32. Nuevos métodos de caracterización experimental y simulación del sistema óptico del ojo  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC 
Importe: 9.147 €  
Investigador Principal: Rafael Navarro Belsue 
 
33. Dinámica y estructura de sistemas complejos  
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 15.681 €  
Investigador Principal: Juan José Mazo Torres 
 
34. Eficiencia de acoplamiento de luz y plasmones polaritónicos de superficie para un par de 
defectos en una lámina metálica 
Fuente de Financiación: MICINN/MEC  
Importe: 12.000 €  






PROYECTOS NACIONALES DEL CSIC 2009 
 
 
1. Nuevos materiales funcionales con organizaciones supramoleculares cristal líquido 
Fuente de Financiación: CSIC  
Importe: 22.000 €  
Investigador Principal: Raquel Giménez Soro 
 
2. Estudio de cambios estructurales inducidos por un campo eléctrico externo en materiales 
ferroeléctricos medinate espectroscopia de absorción de rayos-x. 
Fuente de Financiación: CSIC  
Importe: 30.000 €  
Investigador Principal: Gloria Subías Peruga 
 
3. Financiación adicional del Contrato Programa Ramón y Cajal  
Fuente de Financiación: CSIC  
Importe: 15.000 €  
Investigador Principal: Marco Evangelisti 
 
4. Spins: Los CRG's españoles del ILL  
Fuente de Financiación: CSIC  
Importe: 213.250 €  
Investigador Principal: Jesús Javier Campo Ruiz 
 
5. Formación de imagen en microscopios de rayos X entre 284 eV y 543 eV 
Fuente de Financiación: CSIC  
Importe: 55.600 €  
Investigador Principal: Rafael Navarro Belsue 
 
 
PROYECTOS NACIONALES DEL CSIC 2010 
 
1. Polímeros para aplicaciones ópticas. 
Fuente de Financiación: CSIC  
Importe: 30.000 €  
Investigador Principal: Carlos Sánchez Somolinos 
 
2. Ayuda para la organización del XI Congreso Nacional de Materiales  
Fuente de Financiación: CSIC  
Importe: 2.500 €  
Investigador Principal: Ángel Larrea Arbáizar 
 
3. Nanomateriales biológicos organizados sobre superficies NABISUP  
Fuente de Financiación: CSIC 
Importe: 70.000 €  
Investigador Principal: Fernando Luis Vitalla 
 
4. Fabricación de sensores magnéticos basados en micro-sondas Hall  
Fuente de Financiación: CSIC  
Importe: 1.100 €  
Investigador Principal: Marco Evangelisti 
 
5. SpINS: Los CRG ́s españoles del ILL (I)  
Fuente de Financiación: CSIC  
Importe: 326.000 €  





6. Formación de imagen en microscopios de rayos X entre 284 eV y 543 eV 
Fuente de Financiación: CSIC  
Importe: 50.000 €  







PROYECTOS AUTONÓMICOS 2009 
 
 
1. Construcción y/o funcionalización de nuevos dendrímeros cristal líquido para su aplicación 
en nanotecnología 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 34.000 €  
Investigador Principal: Mercedes Marcos Martínez 
 
2. Construcción y/o funcionalización de nuevos dendrímeros cristal líquido para su aplicación 
en nanotecnología  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón 
Importe: 51.000 €  
Investigador Principal: Mercedes Marcos Martínez 
 
3. Cristales líquidos y polímeros  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 63.990 €  
Investigador Principal: Rafael Alcalá Aranda 
 
4. Estructura y función de proteínas y genes de plantas  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 7.868 €  
Investigador Principal: Pablo Javier Alonso Gascón 
 
5. Ingeniería de Tejidos para la Regeneración del Cartílago Articular: Influencia de factores 
Mecánicos 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 10.750 €  
Investigador Principal: Teresa Sierra Travieso 
 
6. Materiales moleculares electro y fotoactivos  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 6.906 €  
Investigador Principal: Javier Garín Tercero 
 
7. Capas finas y permeables para pilas de combustible de alta temperatura 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 48.750 €  
Investigador Principal: Víctor Manuel Orera Clemente 
 
8. Materiales procesados por láser: preparación y caracterización (MPL)  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 50.518 €  
Investigador Principal: Víctor Manuel Orera Clemente 
 
9. Superconductividad Aplicada  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 12.998 €  
Investigador Principal: Rafael Navarro Linares 
 
10. Caracterización de materiales mediante técnicas de Radiación de Sincrotón (CAMRADS)  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón 
Importe: 20.704 €  







11. Concesión directa de una subvención para la realización de actividades de divulgación 
científica en el marco del proyecto "Del centro de Investigación a la Sociedad" 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 12.500 €  
Investigador Principal: Ramón Burriel Lahoz 
 
12. Correlación entre magnetismo y estructura cristalina en capas epitaxiales nanométricas de 
metales de transición y de Tierras Raras crecidas sobre superficies monocristalinas 
vecinales y atómicamente planas. 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 25.333 €  
Investigador Principal: José Ignacio Arnaudas Pontaque 
 
13. IMANA: Imanes macroscópicos y nanoestructurados  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 32.384 €  
Investigador Principal: Juan Bartolomé Sanjoaquín 
 
14. Magnetismo de sólidos  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 12.260 €  
Investigador Principal: José Ignacio Arnaudas Pontaque 
 
15. Nanotecnología basada en dispositivos híbridos grafeno-materiales 
magnéticos/superconductores  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón 
Importe: 52.500 €  
Investigador Principal: José María de Teresa Nogueras 
 
16. Preparación y caracterización de láminas delgadas granulares con magnetorresistencia 
gigante para su posible uso en sensores de posición sin contacto 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 36.000 €  
Investigador Principal: Pedro A. Algarabel Lafuente 
 
17. TERMOMAG: Propiedades termicas y magneticas de materiales moleculares y no 
convencionales 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 35.770 €  
Investigador Principal: Fernando Palacio Parada 
 
18. Biomateriales  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 14.498 €  
Investigador Principal: José Antonio Puértolas Ráfales 
 
19. Biocomputación y Física de Sistemas Complejos  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 41.990 €  






PROYECTOS AUTONÓMICOS 2010 
 
1. Construcción y/o funcionalización de nuevos dendrímeros cristal líquido para su aplicación 
en nanotecnología 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 34.000 €  
Investigador Principal: Mercedes Marcos Martínez 
 
2. Cristales líquidos y polímeros  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 49.010 €  
Investigador Principal: Rafael Alcalá Aranda 
 
3. Estructura y función de proteínas y genes de plantas  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 5.096 €  
Investigador Principal: Pablo Javier Alonso Gascón 
 
4. Ingeniería de Tejidos para la Regeneración del Cartílago Articular: Influencia de factores 
Mecánicos 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 10.750 €  
Investigador Principal: Teresa Sierra Travieso 
 
5. Desarrollo de electrolizadores microtubulares de alta temperatura 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón - La Caixa 
Importe:  21000 € 
Investigador Principal: Miguel A Laguna-Bercero 
 
6. Materiales moleculares electro y fotoactivos  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 6.128 € 
Investigador Principal: Javier Garín Tercero 
 
7. Microestructuración de polímeros biodegradables para la formación de láminas celulares 
de morfología controlada de uso en ingeniería de tejidos 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 40.000 €  
Investigador Principal: Carlos Sánchez Somolinos 
 
8. Nuevos Fotopolímeros biodegradables para la formación de micro y nanoestructuras de 
uso en aplicaciones biomédicas  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón 
Importe: 11.111 €  
Investigador Principal: Luis Oriol Langa 
 
9. Estudio y optimización de los procesos de inyección de elastomeros vulcanizados con 
peróxidos (OPTIElast) 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 9.333 €  
Investigador Principal: Juan Carlos Díez Moñux 
 
10. Materiales procesados por láser: preparación y caracterización (MPL)  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 38.160 €  





11. Preparación y caracterización de materiales termoeléctricos de altas prestaciones, con 
estructura de delafosita  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón 
Importe: 4.444 €  
Investigador Principal: Andrés Emilio Sotelo Mieg 
 
12. Superconductividad Aplicada  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 11.078 €  
Investigador Principal: Rafael Navarro Linares 
 
13. Caracterización de materiales mediante técnicas de Radiación de Sincrotón (CAMRADS)  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón 
Importe: 13.730 €  
Investigador Principal: Joaquín García Ruiz 
 
14. Concesión de fomento de la movilidad de investigadores a favor del investigador Calogero 
Renzo Natoli 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 15.300 €  
Investigador Principal: Joaquín García Ruiz 
 
15. GEFES'10: Organización de la VI Reunión del grupo especializado de Física del Estado 
Sólido de la Real Sociedad Española de Física  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón 
Importe: 3.000 €  
Investigador Principal: Fernando Bartolomé Usieto 
 
16. IMANES MACROSCÓPICOS Y NANOESTRUCTURADOS ( GRUPO IMANA- E-34) 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 20.202 €  
Investigador Principal: Juan Bartolomé Sanjoaquín 
 
17. Nanomateriales biológicos organizados sobre superficies NABISUP  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 17.333 €  
Investigador Principal: Fernando Luis Vitalla 
 
18. NETOSHIMA  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 2.026 € 
Investigador Principal: Jesús Chaboy Nalda 
 
19. Nuevas rutas de control de la coercitividad en láminas delgadas de hierro 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 6.222 €  
Investigador Principal: Javier Rubín Llera 
 
20. Preparación y caracterización de láminas delgadas granulares con magnetorresistencia 
gigante para su posible uso en sensores de posición sin contacto 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 12.000 € 
Investigador Principal: Pedro A. Algarabel Lafuente 
 
21. TERMOMAG: Propiedades térmicas y magnéticas de materiales moleculares y no 
convencionales  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón 
Importe: 30.070 €  




22. Aplicación de Nanopartículas magnéticas para el tratamiento de parasitosis 
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 10.000 €  
Investigador Principal: Clara Isabel Marquina García 
 
23. Biomateriales  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 18.022 €  
Investigador Principal: José Antonio Puértolas Ráfales 
 
24. Biocomputación y Física de Sistemas Complejos  
Fuente de Financiación: Gobierno de Aragón  
Importe: 38.980 €  






1. Técnicas de espectrometría de masas MALDI-TOF y ESI-Q-TOF  
Fuente de Financiación: Bruker Biosciences Española S.A.  
Importe: 2.320 €  
Investigador Principal: Jesús Orduna Catalán 
 
2. CENIT ARTDECO. Desarrollo de recubrimientos tecnológicos para aplicaciones 
decorativas. (ARIÑO DUGLASS S.A.) 
Fuente de Financiación: ARIÑO DUGLASS S.A.  
Importe: 58.000 €  
Investigador Principal: Germán de la Fuente Leis 
 
3. CENIT ARTDECO. Desarrollo de recubrimientos tecnológicos para aplicaciones 
decorativas. (CEGASA INTERNACIONAL)  
Fuente de Financiación: CEGASA 
Importe: 29.000 €  
Investigador Principal: Germán de la Fuente Leis 
 
4. CENIT ARTDECO. Desarrollo de recubrimientos tecnológicos para aplicaciones 
decorativas. (IMPLASER S.L.) 
Fuente de Financiación: IMPLASER S.L.  
Importe: 46.400 €  
Investigador Principal: Germán de la Fuente Leis 
 
5. CENIT ARTDECO. Desarrollo de recubrimientos tecnológicos para aplicaciones 
decorativas. (TORRECID S.A.)  
Fuente de Financiación: TORRECID S.A. 
Importe: 61.480 €  
Investigador Principal: Germán de la Fuente Leis 
 
6. Desarrollo de nuevas tecnologías para la fabricación de Pilas de Combustible de Electrolito 
sólido CENIT DEIMOS 
Fuente de Financiación: FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS S. COOP.  
Importe: 87.000 €  
Investigador Principal: Víctor Manuel Orera Clemente 
 
7. Desarrollo Stack SOFC tubular de soporte metálicos. SOFCTUBULAR  
Fuente de Financiación: COPRECI S. COOP.  
Importe: 86.498 €  
Investigador Principal: Ángel Larrea Arbáizar 
 
8. Optimización tecnológica de pilas de combustibles SOFC de soporte metálico para 
aplicaciones domésticas (Acrónimo SOFCMETAL) 
Fuente de Financiación: COPRECI S. COOP.  
Importe: 45.500 €  
Investigador Principal: Ángel Larrea Arbáizar 
 
9. Synthesis and characterization of new materials (including Cermets)  
Fuente de Financiación: SAINT GOBAIN  
Importe: 64.514 €  
Investigador Principal: Víctor Manuel Orera Clemente 
 
10. Biosensores magnéticos para detección competitiva y ultrasensible de gripe en pruebas de 
flujo lateral  
Fuente de Financiación: CERTEST BIOTEC S.L., SALLÉN TECH 
Importe: 125.857 €  




11. Identificación de marcadores de valor diagnóstico pronóstico y terapéutico en la 
enfermedad neoplásica 
Fuente de Financiación: ONCNOSIS PHARMA, S.A.  
Importe: 552.600 €  
Investigador Principal: Fernando Palacio Parada 
 
12. Lab-on a chip platforms for biorecognition  
Fuente de Financiación: Iberian Laboratory of Nanotecnology  
Importe: 21.535 €  





1. CENIT ARTDECO. Desarrollo de recubrimientos tecnológicos para aplicaciones 
decorativas. (ARIÑO DUGLASS S.A.) 
Fuente de Financiación: ARIÑO DUGLASS S.A.  
Importe: 63.800 €  
Investigador Principal: Germán de la Fuente Leis 
 
2. CENIT ARTDECO. Desarrollo de recubrimientos tecnológicos para aplicaciones 
decorativas. (CEGASA INTERNACIONAL)  
Fuente de Financiación: CEGASA 
Importe: 29.000 €  
Investigador Principal: Germán de la Fuente Leis 
 
3. CENIT ARTDECO. Desarrollo de recubrimientos tecnológicos para aplicaciones 
decorativas. (IMPLASER S.L.) 
Fuente de Financiación: IMPLASER S.L.  
Importe: 58.000 €  
Investigador Principal: Germán de la Fuente Leis 
 
4. CENIT ARTDECO. Desarrollo de recubrimientos tecnológicos para aplicaciones 
decorativas. (TORRECID S.A.) 
Fuente de Financiación: TORRECID S.A.  
Importe: 67.280 €  
Investigador Principal: Germán de la Fuente Leis 
 
5. CENIT AZIMUT: Energía eólica offshore 2020  
Fuente de Financiación: GAMESA G.I.T. INGENIERÍA SARRIGUREN  
Importe: 7.850 €  
Investigador Principal: Luis Alberto Angurel Lambán 
 
6. Desarrollo de nuevas tecnologías para la fabricación de Pilas de Combustible de Electrolito 
sólido CENIT DEIMOS  
Fuente de Financiación: FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS S. COOP. 
Importe: 58.000 €  
Investigador Principal: Víctor Manuel Orera Clemente 
 
7. Materiales Innovadores para señalización de seguridad y señalización en general: 
SURFALUX 
Fuente de Financiación: EasyLaser, Torrecid, Monocrom, Impláser 99, NYD  
Importe: 42.250 €  
Investigador Principal: Germán de la Fuente Leis 
 
8. Nuevos materiales y procesos en cocinas de inducción (Subproyectos 1 y 3) 
Fuente de Financiación: Balay  
Importe: 113.280 €  




9. Nuevos materiales y procesos en cocinas de inducción. Subproyecto 2: Línea de 
investigación SOK 
Fuente de Financiación: BSH Electrodomésticos España S.A.  
Importe: 51.920 €  
Investigador Principal: Mario Mora Alfonso 
 
10. Optimización tecnológica de pilas de combustibles SOFC de soporte metálico para 
aplicaciones domésticas (Acrónimo SOFCMETAL)  
Fuente de Financiación: COPRECI S. COOP. 
Importe: 18.500 € 
Investigador Principal: Ángel Larrea Arbáizar 
 
11. Synthesis and characterization of new materials (including Cermets)  
Fuente de Financiación: SAINT GOBAIN  
Importe: 66.818 €  
Investigador Principal: Víctor Manuel Orera Clemente 
 
12. Nuevos materiales y procesos en cocinas de inducción. Subproyecto 4. Refrigeración 
magnética de dispositivos electrónicos generadores de campos de inducción 
Fuente de Financiación: BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA S.A.  
Importe: 51.920 €  










ANEXO VI  
 
CURRICULUM VITAE DE  









Se adjunta un CD-ROM en el que se incluye una selección de Curriculum Vitae 
de investigadores de los Grupos de investigación (uno por grupo) integrados en el 
ICMA así como los del equipo de Dirección en funciones. 
 
 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
GRUPO Ref. Investigador 
Propiedades térmicas de materiales  E100 Ramón Burriel Lahoz 
Preparación y estudio de Materiales Magnéticos 
Multifuncionales de carácter molecular M4  E16 Fernando Palacio Parada 
Imanes Macroscópicos y Nanoestructurados, IMANA  E34 Juan Bartolomé Sanjoaquín 
Caracterización de Materiales mediante técnicas de 
Radiación de Sincrotrón  E69 Joaquín García Ruiz 
Chips moleculares, MOLCHIP E98 Fernando Luis Vitalla 
Procesado y Caracterización de Cerámicas 
Estructurales y Funcionales, ProCaCEF  T74 Víctor M. Orera Clemente 
Óptica Visual E99 Rafael Navarro Belsué 
New Tools for addressing the Size-scale cHange In 
Magnetic materials: selective spectroscopies and 
related magnetometries, NETOSHIMA  
E94 Jesús Chaboy Nalda 
Cristales Líquidos y Polímeros  E04 Rafael Alcalá Aranda 
Biocomputación y Física de Sistemas Complejos E24/3 Luis Martín Moreno 
Física Estadística y No Lineal,  E19 Juan J. Mazo Torres  
Magnetismo en Nanoestructuras y sus aplicaciones  E26 Pedro A. Algarabel Lafuente 
Magnetismo de Sólidos y Microscopias de Sonda 
Local E81 Agustín del Moral Gámiz 
Superconductividad Aplicada  T12 Rafael Navarro Linares  
Materiales Moleculares Electro y Fotoactivos E39 Javier Garín Tercero 
Biomateriales T40 José A. Puértolas Ráfales 
Laboratorio de aplicaciones del laser, LAL T87 Juan C. Díez Moñux  
Laboratorio de EPR E33-B18 Pablo J. Alonso Gascón 
 
 
EQUIPO DE DIRECCIÓN EN FUNCIONES 
 
Director  Luis Miguel García Vinuesa 
Vicedirector  Carlos Sánchez Somolinos 
  
 
 
 
